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^ J S L K T A . 
Madrid, A b r i l 11. 
E L C O N S E J O 
En el momento en que t e l e g r a f í o es-
tán los Ministros celebrando Consejo, 
y al entrar han dicho que el principal 
ajxtnto que han de tratar es el ida je 
m lia hecho á Cartagena S. M. el 
Bey. 
U N A P R O T E S T A 
La Junta Central de Censo se ha 
reunido, con objeto de protestar con-
tra la circular del Ministerio de l a 
Gobernación que dicta la conducta 
que deben seguir los Gobernadores C i -
viles de las Provincias en las próx i -
mas elecciones. 
D O N J A I M E 
Se asegura con visos de verdad, que 
don Jaime de B o r b ó n ha estado re-
cientemente en esta Corte. 
O T R A P R O T E S T A 
Respetables personalidades de B a r -
celona que militan en las ñ la s carlis-
tas, han dirigido una carta á don Car-
| s de Eorbón para protestar contra la 
Solidaridad Catalana. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado las libres ester-
linas á 2S-07. 
Ü e m c i o d s l a P r e n s a AEOomcfo 
O e i a ^ t a r d e 
CONTINUA E L D E S A C U E R D O 
Nueva York, Abr i l 11.—Durante el 
día. el jurado que entiende en l a cau-
sa de Thaw l l evó á efecto varias vota-
ciones que sirvieron solamente para 
evidenciar la gran divergencia de opi-
flión que existe entre los miembros 
ael mismo. 
Se invertió mucho tiempo en la lec-
¡wa de las declaraciones de varios 
testigos, ha l lándose entre las que se 
Oyeron, la de E v e i y n Nesbit. 
Después de esa' lectura, el jurado 
volvió á encerrarse par deliberar nue-
E M B A R C A C I O N Z O Z O B R A D A 
Montreal, Canadá, A b r i l l l . ~ A con-
ecuencia de haber zozobrado ayer 
^¡a embarcación en el lago Ontario, 
^rca de Chaplean, han desaparecido 
y se teme que se hayan ahogado, nue-
ve actultos y seis n iños . 
p B A N Q U E R O A S E S I N A D O 
J « ñ Í A b d l U'—W-r. E m i l e Be-
V^, banquero y director de un pe-
noüico financiero, ha sido muerto hoy 
¿ í f ^ querie d i sparó uno de sus 
coím ' - qu8 no la manera 
aquei m a n e j ó sus intereses. 
J U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
A ¿ S f e S V ^ b r i i i 1 — ^ r d Cromer, 
?a el | C ? s u i GeneraI de In§- l^e -
JitoHl ^ f ^ 1 0 ' ^ presentado su re-
s a S ; « l 2 ^ n ( i o el ^ 1 estado de su 
brado n Gorst ha sid0 nom-
m Para sustituirle en ambos car-
e 
N E G O C I A C I O N E S D E P A Z 
CreerS11^011' A M H — E l señor 
tro Amé 4 'G as rePúb3icas de Cen 
•a han conferenciado hoy 
jas, 
^ A B A M O S D E R E C I B I R 
t̂  de E u r o p a . 
P G R A N S U R T I D O D E 
J Ü E G O S D E S A L A 
m & M A C I Z O , T A L L A B A S , 
C00 as ientos de r e g i l l a 
T E S T I L O S 
L O Ü I S X I V , X V y x v i 
conpuestos de 
S i i u . ' Cas' S i I I o n e s ' 
C o n s o l a y M e s a d e 
^ A V T ^ ^ n t r o . 
I-A 
con el Sscretario itoot sobre las nego-
ciaciones de paz. 
Aunque no ha sido posible averi-
guar si se hab ía adelantado positiva-
mente en l a referida conferencia, se 
sabe que todas las citadas repúbl i cas 
e s tán pendientes de la contes tac ión 
que dé San Salvador á l a ú l t i m a pro-
pos i c ión que se le ha hecho, 
D I M I S I O N E N P E R S P E C T I V A 
Bruselas, A b r i l 1 1 . — A s e g ú r a s e que 
á consecuencia de l a derrota que ha 
sufrido esta tarde el Gabinete en l a 
Cámara en la cues t ión de las horas 
de trabajo á los mineros, d imi t i rán 
m a ñ a n a todos los Ministros. 
P E T I C I O N D E R E L E V O 
Tánger , A b r i l 1 1 . — E l cuerpo diplo-
m á t i c o ha acordado pedir en masa a l 
Su l tán , el relevo del gobernador de 
Casa Blanea, con motivo de su descui-
do en plantear las medidas para ga-
rantir la seguridad de los extranjeros. 
P R O Y E C T O S R E T I R A D O S 
San P e í e r s b u r g o , A b r i l 11.—Con 
motivo de no estar aun debidamente 
preparados par defender en l a tribu-
na los que presentaron los proyectos 
de ley relativos á la a m n i s t í a y l a ins-
t r u c c i ó n universal obligatoria, que ha-
b í a n de empezar á discutirse m a ñ a n a , 
los grupos que constituyen l a oposi-
c ión en el Parlamento, han acordado 
retirarlos provisionalmente. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , A b r i l 11.—Se ha 
inaugurado hoy el campeonato con 
los sigiuentes resultados: 
L i g a Nacional. 
Nueva Y o r k O, contra Fi lade l f ia 9. 
Cincinnatti 4, contra Pittsburg 3. 
Chicago 1, contra St. Louis 6. 
L i g a Americana. 
Fi ladel f ia 4, contra Boston 8. 
Washington 2, contra New Y o r k 3. 
Detroit 2, contra Cleveland 0. 
St . Louis 1, contra Chicago 0. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , A b r i l 11. 
De aquí en adelante los precios del 
azúcar en plaza se co t i zarán en frac-
ciones decimales, en vez de quebrados, 
como se ha venido haciendo hasta aho-
ra . 
Bonos de Cuba. 5 por elent© (ex-
i n t e r é s ) , á 100.718. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, e x - m t t x é s , 
101.114. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.30, 
Camoios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambios sobre París , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19,318 cént imos . 
Idem sobre l í a m n a r g o , 60 d.|7. ban» 
banqueros, á 94.3¡4. 
Centr í fuga , pcL 96, en plaza, 
3.73 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y fíete de 2.3|8 á 2.7Í16 cts. 
Mascábados , po lar izac ión 8y, en pla-
za, 3,23 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.04 cts. 
Se han vendido hoy 37,000 sacos de 
azúcar . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25, 
Harina , patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, A b r i l 11, 
Azúcares centr í fugas , pol, 96, á lOs, 
C l 
Mascabado, á 9s, 3d. 
Azúcar de remoiacha (de iá nue-
va cosecha, á entregar en 30 díaíO 
Os. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 86.3¡16, 
Descuento Banco Inglaterra, 4,1¡2 
por ciento. 
Rene. 4 por 100 españoK cx-cupón, 
95. 
P a r í s , A b r i l 11. 
Renta francesa, ex-iníeres^ 94 fran-
cos 60 cént imos . 
ASFiS-JTO D E hA P L A Z A 
A b r i l 11 do 1907. 
A z ú c a r e s . — L a s noticias de hoy son 
de alza tanto en Londres como en New 
Y o r k , en donde se cotizan el costo y 
flete de 2,3|S por entrega de este mes, 
á 2.7¡16 por 'Los de Mayo, á cuyos pre-
cios se han vendido 37,000 sacos. 
E n esta, por creer los vendedores 
que el alza h a de seguir, aceptan con 
d i ñ c i ü t a d los precios que basados en 
los que rigen en New Y o r k , les ofre-
cen los compradores; por esta razón 
las operaciones efectuadas hoy han si-
do relativamente cortas y compren-
den las siguientes part idas: 
800 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, á 
4.23 reales arroba, de alma-
cén en ésta. 
1,437 sacos c e n t r í f u g a polariza-
c ión 95,1|2|96, de 4,30 á 
4,48.1 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía , 
15,800 sacos c e n t r í f u g a polariza-
ción 95.112196, de 4.36 á 4.40 
reales arroba, en Matanzas, 
7,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. á 
4.42 reales arroba, en Cár-
denas. 
4.000 sacos c e n t r í f u g a polariza-
c ión 95.1|2i96, á 4.37.1|2 rea-
les arroba, en Sagua, 
N O T A . — S e g ú n l a Revista de los 
señores Wil let t y Gray , de New Y o r k , 
del 5 del actual, que acabamos de re-
cibir, se vendieron en aquella plaza 
la semana pasada 200,000 sacos, de 
los cuales 75,000 á recibir en la prime-
r a quincena de Mayo, 
Cambios.—Sigue el mercado con re-
gular demanda, alza por las letras 
á 60 djv, sobre Londres, y nueva baja 
•en las cotizaciones por letras sobre 









Londres 3 drv 20.1 {2 
" 60 dpr 19.5(8 
París , 8 djv ñ.8i4 
Hamburgo. 8 djv 4. 
Estados Unidos 3 djv 10.3[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 drv - 4.1i2 
Dto. papel eotaercj»!, 10 íl 12 anual. 
Woiiedas ectranjeras.—-Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks « IO.818 10.5i8 
Plata americana 
Plata española 97.1(4 97.3(8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió algo animado por las acciones de 
los ferrocarriles Unidos, se mantuvo 
durante parte del d ía en las mismas 
condiciones y cierra sostenido, aun-
que quieto. 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l , 95.314 á 96. 
Bonos de Unidos, 113.1|2 á 114,1¡4. 
Acciones de Unidos, 115.3¡4 á 
116.1|4. 
Bonos del Gas, 110.1|2 á 111.114, 
Hav . E lec . Preferidas, 80 á 81. 
Hav . E l e c , Comunes, 36 á 36.112. 
Deuda Interior, 95 á 97. 
Hav . Central Bonos, 73.112 á 74. 
Havana Central Acciones, 26,314 á 
27,114 Cy . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. A b r i l 11 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata esnafiola 97% á 97% V, 
Calderil la. , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P, 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . , , á 12% P-
Centenes á 5.43 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.43 en piara. 
Lnises á 4.32 en piata. 
id . en cantidades... á 4.33 en plata. 
Rl peso americano 
£ n plata españo la . , á 1.12% V . 
50 para los señores Betancourt y 
Negra que se vendieron á 5,112 
centavos l ibra. 
60 para don Pablo G-onzález para 
el consumo. 
Se han beneficiado hoy en el Ras-
tro, 254 cabezas de ganado vacuno, 
80 de cerda y 35 lanar, d e t a l l á n d o s e 
de 24 á 26, de 40 á 42 y 41 centavos 
respectivamente. 
I n d u s t r i a e n E s p a ñ a . 
Con arreglo á los datos es tadís t i -
cos publicados por el ministro de H a -
cienda en 1,905, toda la industria que 
tributa en E s p a ñ a e s tá representada 
por 280,526 contribuyentes. 
E l 36 por ciento de todos los que 
satisfacen tributo por el concepto in-
dustrial son vendedores directos de 
la. producc ión valor; el 13 y el 17 por 
ciento, respectivamente, lo represen-^ 
tan las clases de productores, fabri-
cantes y agentes de todos órdenes que 
requieren su obtenc ión , d i s tr ibuc ión y 
transporte; el 28 por ciento corres-
ponde á las profesiones científ icas y 
á 110 clases de diversas artes y ofi-
cios definidos, y, por ú l t imo el 7 por 
ciento á esa turba de industriales, que 
se ocupan en cargos que no requieren 
conocimientos n i aptitudes determi-
nadas. 
L a importancia de estas proporcio-
nes explica claramente el estado de-
presivo de la industria e spaño la , su 
influjo en el encarecimiento de las 
subsistencias y el malestar general que 
se nota. 
Revelan t a m b i é n — c o m o dice la Co-
t i zac ión E s p a ñ o l a , — e l abandono gene-
ra l del trabajo y del esfuerzo perso-
nal que va cambiando el equilibrio 
conveniente entre l a fuerza producto-
r a y sus utilidades, que para llegar á 
tanto parás i to no alcanzan. 
De las 191 clases de industrias que 
grava la primera tarifa, ninguna ocu-
pa m á s brazos que las de tabernas, 
ultramarinos y ca fés de los llamdos 
económicos , en que se sirven raciones 
de 20 y 10 cént imos de peseta, figuran-
do en 1905 por estos conceptos respec-
tivamente 25,000, 24,000 y 4,000 indus-
triales, en n ú m e r o redondo. 
Barcelona cuenta 651 cafés de los 
citados; Cádiz , con 567; Tarragona, 
197; Lér ida 287; M á l a g a , 129; Grana-
da, 107; Gerona, 146; Palencia, 111; 
Sevil la, 152; Zaragoza, 137; Valen-
cia, 177, y Baleares, 288, advirtiendo 
que en las restantes ninguna carece de 
ellos. 
Como complemento de esta profe-
s ión de albergues del hambre, siguen 
m á s de 23,000 tabernas propiamente 
dichas, pues el resto hasta las 25,000 
que contribuyen son almacenes en 
grande. 
E n todas partes se cuentan en pro-
fus ión excesiva; pero figuran, en pri-
mer lugar, Madrid, con 2,456; B a r -
celona, con 1,601; Burgos, con 1,006, 
y Valencia, con 1,153. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
A b r i l 11. 
H a n llegado hoy á los corrales de j 
L u y a n ó , las siguientes cabezas de ga-
nado : 
225 para don Eduardo Casas que 
se vendieron á 5 y 5.1|2 centa-
vos l ibra. 
200 para los señores F e r n á n d e z 
García y C a , que se vendieron 
á 5 y 5,114 centavos l ibra. 
L a s a d m i s i o n e s d e v a l o r e s 
e n l a B o l s a d e P a r í s . 
E l diario financiero de Par í s L ' I n -
formation publica unos interesantes 
cuadros es tad í s t i cos de los nuevos va-
lores admitidos á la cot izac ión de la 
Bolsa de aquella capital durante el 
primer semestre del año pasado. 
Só lo los valores admitidos en el 
parquet representan su primer cam-
bio cotizado un capital efectivo de 
2,009 millones de francos, cifra ver-
daderamente excepcional, que absor-
bió en su mayor parte el emprés t i to 
ruso, por una cantidad de 1,056 millo-
nes. L e siguen en importancia el em-
prés t i to j a p o n é s admitido á primeros 
de Enero con un valor efectivo de 
197 millones, y el uruguayo 5 por 
ciento con 71 millones. 
A d e m á s de estos fondos de Estado, 
figuran en la co t i zac ión oficial nue-
vos emprés t i to s de Noruega, Rumania , 
Holanda, Estado suizo de Berna y 
obligaciones coloniales de Madagas-
car y Argel ia . L a s acciones de Ban-
cos so cifran t a m b i é n por algunos cen-
tén; * de millones, y para los valores 
industriales ^ólo q u e d ó una cantidad 
relativamente p e q u e ñ a . 
Por cl contrario, la lista de los valo-
res admitidos "u el mercado libre nos 
da ol resultado opuesto. E x c e p c i ó n 
hecha d.Qi interior e spaño l , obligacio-
nes de B a h í a , de P a r a n á y de Colom-
bia, todos los nuevos valores que se 
cotizan en l a coulisse son industriales, 
alcanzando entre todos u n capital 
efectivo de 360 millones. 
L a cantidad de interior e spaño l ne-
gociado en P a r í s no puede calcularse 
ni aj r o x i m a d á m e n t e . De los valores 
industriales admitidos en el mercado 
libre, corresponden á E s p a ñ a estos 
tres: acciones de las Hul leras de Ujo-
Mieres, en n ú m e r o de 400,000, con 25 
francos de valor nominal y 31 de pri-
mera c o t i z a c i ó n ; 15,000 acciones de la 
Sociedad Minera é Industr ia l de Man-
sil la de 100 francos nominal, inscrip-
tas á la par, y 140,000 acciones de 25 
francos de l a Carbal l ino and Arsenic 
Mines Company, negociadas por pri-
mera vez á 30 francos. 
Los anteriores datos prueban l a 
gran potencia del capital f rancés , y 
de-muestran t a m b i é n que sigue sin-
tiendo preferencia por los fondos de 
Estado, hacia los cuales le l levan, ade-
m á s de su natural afición, la habil idad 
y l a fuerza cada vez m á s poderosa de 
los grandes Bancos de P a r í s . 
manditario el s eñor don F é l i x F r a n -
cos García. 
Con fecha 30 del pasado, se ha cons-
tituido en Nueva Y o r k una sociedad 
que g irará bajo la razón de González 
y Comp., y se d e d i c a r á á la exporta-
ción de tejidos, quincalla y todos sus 
anexos. Son socios gerentes de la mis-
ma los eñores D . Emi l io González , D , 
J o s é Suárez y D, Fel ipe Brosow, todoa 
con uso indistintamente de l a fims* 
social. 
Los señores ü r r e c h a g a y Comp. nos 
participan que con fecha 30 del pasa-
do, ha dejado de pertenecer á dicha 
sociedad el comanditario de la misma, 
S r . D . Pablo Ü r r e c h a g a Hormaza, 
quedando como ún icos miembros de l a 
misma los cuatro socios gerentes que 
c o n t i n u a r á n como tales y con el usot 
indistintamente de l a firma sociaL 
Por circular fechada en esta el 3 del 
presente, nos informan los señorea 
Manuel S a n M a r t í n y Comp., S. en C , 
que han otorgado poder general á su 
imtiguo empleado D . J o s é Suárez , pai 
r a que les represente en todos los ne-» 
gocios de su casa. 
V a p o r e s d e t r a r e s i a 
Abr i l : 
C u l t i v o d e l t a b a c o 
e n V i c t o r i a . 
E l tabaco producido el año pasado 
en Victoria , Austra l ia , se h a abierto 
paso en el mercado entre los fabrican-
tes de la localidad con precios m á s 
elevados que los alcanzados durante 
años anteriores. E n la G r a n j a E x -
perimental del Gobierno se obtuvie-
ron 2,000 libras de tabaco curado. 
L a s variedades de Comstock, Zimmor, 
E s p a ñ o l y Connecticutt, produjeron 
buenos resultados, siendo el tabaco 
de Comstock el m á s satisfactorio. 
L a cosecha de tabaco para pipa al-
canzó á 1,500 libras. Se han distri-
buido semillas de diferentes clases de 
tabacos que han sido importadas, á 
fin de que sean cultivadas. Los ex-
perimentos del Departamento se es-
t á n llevando á la p r á c t i c a en mayor 
escala, r e a l i z á n d o s e toda clase de es-
fuerzos por parte del Gobierno á fin 
de establecer la industria en este E s -
tado. 
8 A L Q S T E N E D O R E S D E C O P O N : 
D E e i d á B R O S 
C o n e l o b i e t o d e f a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
V a 
el c a n j e de l o m i s m o s , h e m o s r e s u e l t o p r o r r o g a r p o r u n raes m á s 
el p l a z o q u e t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p u d i e n d o , p o r l o t a n t o , r e d i -
m i r s e n u e s t r o s C U P O N E S y V A L E S 
h a s t a e l S O d e l c o r r i e n t e m e s 
e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a i i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
6 e n n u e s t r o s d e p ó s i t o s e n el i n t e r i o r . 
H a b a n a P d e A b r i l d e 1907 . 
l i e n r y G l a y a n d B o c k & G O . b i t d . 
l i a v a n a G o m m e r c i a i G o m p a n x . 
5584 1-13 J 
C o n t r i b u c i o n e s d u p l i c a d a s 
• 
E l Ministro de Hacienda de la A r -
gentina ha presentado al Parlamento 
i n proyecto de ley duplicando los im-
puestos para los terrenos enclavados 
dentro del Municipio que no es tán 
edificados. E n su consecuencia, la con-
tr ibuc ión de estos solares se e l e v a r á 
á 12 por mil, evitando así que los 
propietarios inmovilicen dichos terre-
nos indefinidamente en espera de un 
« V a de precios. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha constituido en Placetas, con 
fecha 4 del actual y efectos retroacti-
vos al Io. del mismo, una sociedad que 
g irará bajo la razón de Naves Herma-
nos, S. en C. que es s u c e s o r » y conti-
nuadora de los negocios á que se de-
dicaba don F é l i x Francos Garc ía en 
el establecimiento titulado " E l Mo-
delo". Los gerentes de la nueva so-
ciedad son los s e ñ o r e s don Ceferino 






12—Miguel M, Pinillos, Barcelona. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Progreso. Galveston, 
15— México, New York, . 
15— Mérida, Veracruz. 
16— Mobila. Mobila. 
16— Montevideo, Cádiz y eeealas. 
17— Havana. New York. 
18— Sabor, Ámberes y escaJas, 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— St. Thimas, Hamburgo y escalas, 
20 — Allemannia, Hamburgo y es-
calas, 
20—Nordhvalem, Hamburgo y esealaí 
22—Monterey, N. York. 
22—Esperanza, Veracrua. 
22— Gotthard, (Jalveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castle, New York. 
24—Louisiane, Havre y escala». 
24— -Santanderino, Liverpool, 
26— José Gallart. New Orleans. 
1— Sabor, Tampioo. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2—Allemania, Tampioo y Veracruz; 
5—Pureto Rieo, Barcelona y escalas, 
SALDRAI* 
12— Bornu, Tampico y escalas, 
13— Morro Castle, New York, 
15—La Navarre, St. Nazairs. 
15— México, Progreso y Veracrni. 
16— Mérida, New Yok. 
16— Mobila, Mobila. 
17— K. Ceeilie, Santander y escalas* 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Progreso. Galvestcfi. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Reina María Cristina, Corufia. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thomas, lampico y escalas. 
21— Allemannia, Veracruz. y Tampicq 
22— Monterey, Progreso y Veracruz. 
23— Esperanza. New York 
25— Louisiane, Progreso y Veracru», 
27— José Gallart, Canarias. 
| 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
3— León X I I I , Coruña y escalas. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalaíi 
6— Allemannia, Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALUJiAN 
Cosme Herrera, de la Hal ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D Í T T R A V S S I A 
ENTRADAS 
Día 11: 
De Miami en 1 día, vap, americano Miami 
cap. Wbte, tons. 1741 en lastre á Q, 
Lawton Childs y comp. 
De Mobila, en 8 días, gta, americana Henry 
Grosby, cap. Heagan, tons. 411 con ma« 
dera á Ladislao Díaz hno. 
SALIDAS 
Día 11: 
Para New Orleans, váp. americano Oalmette, 
T N 
Agemo fiscal del GoMerno de la Repáblica de Cibi para el pago de les ehenoes del Ejiírrito Lbdor. 
C a p i t a l y R e - . e m : S 8 . 2 9 D . 0 0 3 — A c t i v o : S 4 5 4 3 7 . 5 
E L ROYAL BANK OF CAN.VDA ofrece las meinres garantías oara üapJUÚDOS 
en Cuernas Comentes, y en el Dsoariatneuco de Ahorros. 
SUCURSALES EÑ OUUA.: 
Habana, Oorapía 33 —Habam. G-tliano 92.~Matí,azas. — Cárdenas.—Camao-fle7 
^"zanillo.—Sanriagro de Cuba.—Olsafcegos. 
' J ' SHLRMaN. Supervisor ds las Sacursalt^ de Cuba, Habana, Obraofa 3. 
fil2f{ slt 4_5 " 
S i e n o r e ¿ : 
Y o f u m o E L T 
5585 
E s fln c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
D I A & I O D E L A M A R I N A . — B d i c i o a de la m a ñ a n a . — A b r ü 12 do 196»7. 
B U Q U E S OON R E G I S T S O A B I E R T O 
Para New York, vap. americano Monterey 
por Zaldo y eomp. 
Para New York, vap. americano Morro Oas-
tle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vrp. español Montevideo, por 
M. Otaduy. 
Para Sant Nazaire y escalas vap. francés 
L a Navarro por E . Gaye. 
Prra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
pxmzzessin Ceculie, oprHeilbut y Easch, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 11: 
Paia Cayo Hueso y Tampa vap. americano 
Maseotte por G. Lawton Childs y comp. 
283 tercios tab;.co 
3 bultos viandas. 
3 cajas drogas 
28 bultos efectos 
22 id. provisiones 
23 bultos y 
44 huacales frutas. 
Para New Orleans, vap. amerieanc 
mette, por A, Woodell, con 
5 pacas y 
4 tercios tabaco 
18 cajas id. torcido. 
5 cajas dulces 
150 huacales pifias y 
451 id. legumbres. 
al-
M A N I F I E S T O S 
-abril 10: 
Vapor inglés Nimphaea procedente de Bal-
timore. 
1 2 1 9 
H. L . Norfleet: 2.664 toneladas de carbón. 
Vapor inglés JÍeignÁngton, procodeate de 
Néwport News (Va) 
1 3 2 0 
Con cargamento de carbón. 
Día U t 
Vapor americano Maseotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
1 3 2 1 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos y 
7 jaulas aves. 
J . Castellano: 225 cajas huevos. 
Müián y comp.; 2,010 atados tonelería y 
1 bulto accesorios. 
D E CAYO HUESO 
0-. Ballzell: 1 bulto tejidos. 
CK Arósteguir 1 paca tabaco. 
J . E . Bengochea: 80 cajas leche. 
Bengochea y hno.: 50 id. id. 
Iturbe y comp.: 200 id. id. 
A la orden: 100 id. id. 
(Para Cienfuegos) 
A. García y comp.: 5 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez y comp.: 115 id. id. 
J . Torres y comp.: 2 cajas efectos. 
Villar y comp.: 3 id. id. 
J . Ferrerí 150 sacos arroz. 
Cardona y comp.: 500 id. id. 
Fernández y comp.: 300 id. id. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 1,000 id. id. 
Sierra, Gómez y comp.: 2 cajas tejidos. 
A la orden: 200 fardos papel, 100 cajas 
cerveza y 4 id. efectos. 
D E A M B E l p S 
(Para Matanzas) 
Urréchaga y comp.: 200 bultos ferretería. 
Nosti y Fernández: 3 id. id. 
C. A. Riera y Comp.: 2 cajas alpargatas. 
Miret y hno.; 4 id. id. 
A la orden: 335 barrles cemento y 2 ca-
jas loza 
(Para Sagua) 
F . Calvet: 1 caja efectos. 
A. .Campos: 9 bultos ferretería. 
Muiño y González; 453 id. id. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y comp.: 125 sacos arroz, 6 ca-
jas efectos y 4 barriles vino. 
F . Romagosa: Varias cajas efectos. 
Valls, Ribera y comp.: 22 bultos ferrete-
ría. 
J . F . Carbajosa: 143 id. id. y 150 barriles 
cemento. 
(Para Cenfuegos) 
Cardona y comp.: 1,300 sacos arroz. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 1,000 id. id. 
S. Balbín Va|le; 1,000 id. id. 
Fernández y comp.: 300 id. id. 
F . Gutiérrez y comp: 84 bultos feretoría 
Hoff y Prada; 58 id. id. 
A. García y comp.; 44 id. loza y vidrio. 
A la orden: 25 barrles cemento. 
COLEGIO OE O O i E D O O 





Vapor amercano Miami, pro; 
Míazní. 
1 3 2 2 
E n lastre. 
fiEariiesto de la carga que condu 
danés Horáfarer de Bremen 
para loa signientes puertos de 
. • D E B R E M E N 
(Para Matanzas) 
B. Ortíz: 50 sacos judías. 
C. Rodríguez y comp.: 14 bultos ferrete-
ría. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 1,015 
id, id .y 275 saeos arroz. 
Mret y hno.: 1,000 id. id. 
T-réchaga y cmp.: 21 bultos .ferretería. 
A la orden: 250 sacos arroz. 
(Para Sagua) 
Sierra y Bella: 1 caja efectos. 
Muiño y Gionssález: 24 bultos ferretería. 
Gómez, Iraviesaa y comp.: 2,000 sacos 
arroz. 
A la orden; 760 id. id. 
(Para Manzanillo) 
J . F . Carbajosa: 7 bultos ferretería. 
O. López: 3 cajas efectos. 
Vázquez y oomp.: 300 sacos arroz 
F . Romagosa: 1 caja efectos. 
R. G. Martínez: 2 id. id. 
Valla, ..Ribera y comp.: 61 bultos ferretería. 
Muñíz, Fernández y comp.: 194 fardos 
papel y 100 sacos arroz. 
Londres 8 dlv 21% 20% p 0. P. 
„ 60 dfv 20% 19% P 0. P. 
París, d|v. . . . . . . 6% 5% p 0. P. 
Alemania 3 dlv. . . . 4% 4 p 0. P. 
„ „ 60 'dlv. . . 3% p0. P. 
Estados Unidos 3 dlv. . 10% 10% P Q. P. 
Kspüüa si plaza y can-
tidad 8 djv 8% 4y2 pjO. P. 
Descuento papel comer-
cial . . . . . . . . . . 10 12 p!0. P. 
MONEDAS Comp. • Vená. 
Greenback . 10% 10% p[0. P. 
Plata española, . . . . 97% 97% pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de ensbarqaa 
4-5116 ris. arroba. 
Id. de miel polarización 89.. en almacén ¿ 
precio ds embarque 2-15116 rls. aroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones. 109 113 
Deuda interior 94% 97% 
Bonos de ia República da 
Cuba emítiíos en 1896 y 
1897 104 í í í 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 114 118 
Id. id. id. id. en el extran-
jero. 117% 119% 
Id. id. (segunda hipotecs) 
domialiado en la Habana. 112 116 
Id. id. id. en el extranjero. . 115% 116% 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . N 
Bonos primera hipoteca do 
Cuban Electric Co. , . . N 
Bono? de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id. de la Co. de Gas Cubaan. 85 % 94 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín . 83 92 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). N 
i l f f l i í S D t U M H H H 
E P 1 A C A S TOE CABLE POR LOS SRES. MILLER & Cfl. MleBlte t V l M E i c l i a i s " 
O F K J I N A S : J B K Q A Ü W A Y 3 9 . N E W Y O R K 
C e f i E í S F O M L E S : H. DE C A R B E M S & Co. CDíU ?4. TELÜFÜSO 3142 
u S L I S o x - i l X X c i ó l O O V 
VALORES 
IAJUSLI. Copper. ', 
•Ame. Car. F . * 
STexas Paciflc. :« 
Amo. Loco. 
Ame. .V-s-ei.flBg, , 
[Ame. Sugax. . 
Anaconda. . * 
Atchisor. , . 
Bal timare & O. 
BrookbTi Raild T» * 
Canadí n Pao. .. M 
í^hesapeake. . *. » 
¡Rock - Wand, 
Colorado Fuel. • ¡g 
Deatilleis Seo. * * 
Erie Oom. . , , 
Eav. Eleo. Com. Bid. 
Hav. E l e . Pref. Bid. 
Lousvilla. . . . , 
St. Paul. , , * „ 
¡Missouri Pac. . M 
l í . Y . Central. •„ m 
Pennsylvania. , * 
Keading Com. . . 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . * 
Union Pac. . . * 
U. S. Steel Com. , 
XJ. S. Steel Pref. . 
Kortbern Pacific. 
Interborough Co. , 
Interborougs pf. • 
Miss K, Texas. . . 
Cotton — March, . 
Cotton — May. . • 
¡Nipissing Mines. 
«* (« 
m mí M )f-
m m M 3r 



















































































































































































































Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco E&puñol de la loia de 
Cuba (en cteyiaaién). . . 
Banco Agrícoi* A» l'to. Príu 
cipe en idem, . 
Compañía, del Ferrocarril del 
Oeste . 
Corapaaía Cuba Central Rail 
way (acciones prefer'das). 
Id. id. (actñonee comunes). 
CíMjhdD* Cubana do /Jura-
bradí» de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na. . 
Red Telefónica de la Haba-
na. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guía 
Acciones Preferidas del fla-
váa'a Electric Railway Co. 
Edo 
Acciones Coniunei del Hará-
na E'̂ ectriM Railway Co. 35% 36 
Habana, Abril 11 de 1907. — 
co Presidente, Jacooo Patteraon 
idem Idem, (comunes). . . 
















B O L S A ' p k ' S V A D A 
Billetes del Punco Español de Isla de Cu-
ba, contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á !)?% 
Grecnbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. Ventlc 
Fondos públicos : 
Valor P|(> 
Cocip^ñía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . . 
Dique ue Ja Habana preferen-
tes. . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja xle Víveres 
do la Habana , 
Compañía d<» Construcciones. 
Ropareiones y Saneamiento 
de Cuba 
Coir>paüía Ha vana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Ha vana Electric 
Railway Co. (comunes). 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 
















m m m m m m be i s m m 
y Atoaceses Se Relia. I M t a i a 
(Coinpañlu laternae.onal) 
Debiendo emitirse en, Londres por los se-
ñores J . H. Schroeder k comp. £800.000 do-l 
Debenture Stock, de esta Compañía, al 10G 
por 100 se advierte á los tenedores de totocK 
Ordinario, que se les reconoce el derecho 
preferemte para suscribir hasta el ¿v por 
•solicita una colocación b 
mucha práclu-a, mny b U e ^ v 





Empréstito d© ia República 
de Cuba 109 113 
Id. de la R. d« Cuba (Deuda 
interior ex-cp 91 98 
Otmguciones hipoiecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp. '114 118 
Obliga nones hipoteeanas 
ayuutamiento segunda. . . 113 117 
Obligaciones bipotecanaa F . 
C uieufueges a VUiaclara. N 
id. id. id. segunda, . . . . W 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguln 
Id. primera San Cayetano 
Viñales 
Bonos Uipotecarios de la Cora 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bom>s de la Habana Electric 
Railway Co., en circulación. 
Obiigscioaos gis. voerpétua8) 
consolidadas de loa P. C. 
U. de la Habana. . . . . . 113% 114% 
Bonos Compañía Gas Cubana 85 94 
bonos de la Repüb'íca de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 111 
Boaos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Worttea. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo K 
Bonos hipotecarios Cantra' 
Covadonga. N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla dd 
Cuba (en circulación) . . . 95% 96% 
Banc-o Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 130 
Compañía d« Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
d a ) . . . . . . . . i . . . 115% 116% 
Compañía del Psrrocaml del 
Oeste K 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das b N 
i f i m í i i l o i e !a M m 
TESORERIA 
^ N w i a J o de Aírennos 
En expediente de apremio seguido á los 
Sres. M. Domínguez y compañía en cobro de 
coutribucionca que adeudan por el ejercicio 
de la industria de -Almacén de Femrería'' , Deb€nture síock de csta al 106 
ú M Alcaide Municipal ha dispuesto que 100 Be .dávíeltf} & log tened^res de Stock 
3e eíectue la venta en publica subasta de Ordinario que se les reconoce el derecho prefe-
rente para suscribir hasta el 20 por 100 del 
(a) Que antes de las 5 de la tarde del 
15 del actual, maaiifieBten par escrito en 
mie>stra.3 oficinas, CAiba 76 y 78, la cantiüart 
que deiseen, presentando sus títulos de atocu, 
para comprobación de su derecli/o; 
(b) Que en treguan .al miFmo tiempo en 
efectivo, efl 20 por 100 de la entidad que pi-
dan, al tipo de emisión de 106 por 100 valor, 
Mbras ©sterlinas. 
Habana, Abril 11 de 1907. 
ZaMo y Compañía 
i i m o M K i í i i í 
TAliacenes Se Ees!a. ¡ M A i 
# (Compañía Internacional) 
C O N S E J O i E H A B A N A 
Debiendo emitirse en Londres por los se-
ñores J . H. Sohroder y comp. £800,000 del 
núimero 1 
5405 
Antonio Cabrera v Xa>ani 
rol, G-ran Canaria, dese-i t 
de su hermano P 
dos, para un asn 
Chorrera del Calvar duoelón 
5290 á lo« periódicos d e T T t i M 
•1ro 
or. etr 
los bienes embargados cu dicho expediente, 
y que á continuación se relaeionan: 
Tres máquinas segadoras (arados), dos-
cientos mazos barillas de hierro, equivalentas 
á 200 quintales de peso, quince barriles pin-
turas, doscientas latas pinturas finas, quin-
ce barriles clavos, y mil ciento cincuenta ollas 
y cacerolas con sus tapas; tasados en mil 
: setecientos noventa y seis pesos, cincuenta 
1 centavos, moneda oficial. 
E l acto de ia subasta se celebrará en la 
importe del Debenture que se emite, pan 
lo cual es necesario llenar los siguientes re-
quisitos : 
(a) Que antes de la.-s o de la tarde del 
13 del actual, manifiesten por escrito en estas 
oficinas Egido núra. 2 (altos) la- cantidad 
que deseen, presentando sus títulos de Stocok 
para coráprobación de su derecho; y 
(b) Que entreguen al mismo tiempo en 
efectivo el 20 por 100 de 
Teacrería Municipal el día 22 del corriente idan al ti de emisión de m 10Q val 
á la una p. m, y los efectos se encuentran \., 
de manifiesto en la calle de Mercaderes nú-
mero 40. 
No se admitirán posturas que no represen-
ten los dos tercios del avalúo, y los licitado-
res deberán consignar previamente en la Me-
sa de la subasta el 10 por 100 del importe del 
expresado avalúo, sin cuyo requisito, tampo-
119»' ii'^.v co se admtirá oferta alguna. 





A f i t a i o i Ce í H i M i 
Beij .r taMto ío Pesas y i e M a s 
Vendedores ambulantes 
A V I S O 
libras esterliúas. 
Habana, 10 de Abril de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
C. 797 5-11 
i i m m m m of m 
( G o » l a i d FeiTocaiTil áol Oeste 
de !a Batana) 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
F A R M A C I A " L A M A R l j f 
D R . M. P I M S N T E L 
S O L K . 20 
E s t a b l e c i d a en el año 
Se ofrece al,público con un per,nn 
é inteligente. ^ 
5321 
I jf i l 
L a s t e n e m o s e n nuestra Í J Ó 7 
d a c o n s t r u i d a con todos ios / * 
l a n t o s m o d e r n o s y W a l a u i i a ^ 
p a r a g u a r d a r valores de 
c lases , b a j o l a p r o p i a cus tod ia^ 
ios i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a daremos todn 
los d e t a l l e s q u e se deaeea. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
W . C E L A T S Y C O M f i i 
C- 396 156-liP 
i Esta Compañía ba acordado repartir un di-
j videndo parcial de $1.50 oro español por acción 
| por cuenta de las utilidades del año social 
, ! que terminará en 30 de Junio próximo. 
En cumplimiento con lo oraenado por el ; -o, m t̂\iír& nlvpr+o ñĉ Ae P! nía 13 
Reglamento de Pesas y Medicüas vigente, y : f1 pago que.^aiá abierto rt.sde el oía i., 
con el objeto de comprobar y contrastar to- del comente mes y al efecto de realizarlo, 
dos los apartes de pesar y medilr en uso de desde ese día, deberán acudir los portadores 







bejoión periidica que vencerá, en 1 de Julio liquidación previa á la ordenación del pago 
de 1907, todos los días hAbiles de doce á dos que reajzarí;Q -l0S Banqueros de esta pla¿a 
á \ o que ese pone en o on o cimiento de los señores N. Gelats y Comp. 
mismos á ñn de que no se alegue ignoraaicia. ¡ Habana, Abd 1 de 1907. 
C 792 
El Jefe del Departamento, 
Dr. Martin Novela 
5-10 
O J r C i J t r C 
I I E S M U Y F A C I L ! ! 
9̂4 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méhdes Capóte 
10-10 
n m 1 1 8 8 1 m R i i r 
Pe orden del señor Presidente accidental 





sivo objeto de cubrir las vacantes de 
L a s a l q u i l a m e s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r a o s , ¡ a n 
g u a r d a r a c c i o n e s , docamemog 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s diríjansa 
á n u e s t r a o t i e m a Amargura 
n t í m . 1, 
461 78.1ÍF 
G I R O S m m m k 
Ü . G E L A T S Y G ( 
l i i ó t ^ a u ur, IOS, eaijiMM 
ÜJWVKM »ai?os uor el oaí>le« facüíwa 
úns&tíi tí« c r é d i t o y sisratv 'Mné 
acores, v larara visca. 
sonas que déscmpeñftban dichas cargos. 
Habana, ocho de Abril de 1907. 
E l Secretario General, 
Claudio Lóseos 
C.7D1 4-10 
E s solamente proponerse gastar menos de lo que srana. 
V e r á usted coa que facilidad crece y llega á ser rutinario después que lo ha 
puesto en prártica por un rato. 
L a s personas tienen la costumbre de gastar el dinero sin pensar, y se creen ***nt* y J ^ J ^ ^ ^ S ^ u Z pS 
que no pueden ahorrar. 
Cultive cuidadosamente sus pensamientos y por obligación tiene usted que 
prosperar, 1 
Nosotros pagamos el 3 por 100, corriente en ios depósitos. 
¿Por qué no abrir su cuenta hoy? 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
C A P I T A L Y E E 8 E R Y A $ 8 , 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
O € 3 & T J « D T J F Í . í S J ! k . T • " F T i l S © O 
DOS M C Ü B 1 : H A B A N A Y C I S N F O í GOS 
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D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R B P Ü B M O A D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L B . 
7.1'5. E l Banco cte Inglaterra ha sando en l a Bolsa cuando no suben 
ibajado su tipo de descuento á 4.1¡2 los valores á pssa;r de las bueiias no-
pKj.r ciento. ticias. Nosotros creemos que los va-
8.50. Creemos que el etnercado su- : hp.^rfyn m á s y qi.v) Reading 'de-
birá debido á l a baja del desouentu b-e venderse. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
® X J O X J : E S . J S J S L X J . : E 3 Í ® 





MANZ • NILLO 
S A G U A L A G R A N O S 
P I N i R D E L RIO 
G U A N T A Ñ A M O 
C A I B A R I N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
C O N T i t A I N C E N í > I O . 
Eslaíilsciiia es la M m el m W ) 
ES ItA KM SO A XÁCIOÍÍAX, 
? i leyc 51 añoa de existejacía 
C A P I T A L respon-
sable $ 42 8 Í 9 6 2 Í - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos naaia i a /e-
ciia $ 1 5 9 1 . 2 8 6 ^ 8 
Asegura casas de cantería y azotea con 
pisca de mármol >: mosaico sin madera' y 
ocupada-a jjor famlia á 17 y medio centavos 
oro español por 1000 ¿t-nuaj. 
Asegura caaa« ae maiiiyoáseria extanor-
meaie. cou tabl<4ucrí» interior de mampos-
tería y los pisos todos a« maviera, ali/js y 
bajos y ocupad os por familia, á 33 y medio 
ceiMavos oro espaúci por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tftjaa, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no teo-
san ios piaos de madera, haoltadas soia-
lüsnte por íamUia«, á, 47 y medio caatovo» 
oro español por 1!>0 anuai. 
e rasos por el cable. í¿ciiiu cartM^ 
Í y gira letras á corta y í21**,.,»! 
ÍAS principaiea plazas lia es-a S 
Francia, Jugiaterra, A!(!»niani&, 
>i' Unidos, Méjico. Argentvna. ^«J 
C O M P A Ñ I i D S B E B D E O S M O T O O S I D S ^ ? ^ 1 ' " ' " ' ^ 
I B A L 6 E U S Y i í 
(& enU.) 84 u a L X ^ ^ j E ^ & X J » ^ - letr(J 
Hacen pagos por el cabla y ^Íli-Tra 
corta y larga vista ™*™"cirm 
Londres, París y sobre t^*8.1*^^^ 
y pueblos d* España é islas o 
Compañía ds Segaro» cananas. Asrentes de la 
tra inocndios. 
• 102 • 
¿íaceo pago», por c^eJr?i;^«*«f^! 
Íiarc«lona. y demás <&¡}í'?rii¿os, 
importares do ios Estaos b îa 
y Europa, así como «oore e j^jH 
de £53? a ña y capital y P^i^Éore» 
En com_.. 
Hollín eto. Co., de ímevtv 
conos 
Cssaa de tablas, con techos di) tejaa di i accio lo mismo, habitadas solamente por f3,niinaá, 
ti 65 cen:M,vos oro e/spañoi por VeO al año. 
Los edificios -̂ .e mi..áe: i que ontan^aa oa-
tablecimieatos. jomo bodega, caíé, t-cc, na-
i sa.'in lo mismo que ¿L'tua, es decir, sT ta 
i Voú ga eatú, en escala V¿a que paga 61.40 
or 16© oro español anual, el edliícSc- py.garA 
O O R R K S P O N S i L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M Ü K D 0 h s ^ ^ ^ S ^ a * 
r 72Í L A en au propio edificio, HABANA 65 esa. & 
EMPEDR^.DO. ; 
del Banco d-e Inglaterra. 
9.37. Oeemos qu\3 las acciones djel 
Steel CoTnimon son una buena com-
pra. 
10.02. No ba causado rñ ef ecto que 
se 'esperaba, la noticia del descuento 
del Banco de Inglaterra y el tono ge-
n-eral del mercado es tá yA'sado. 
10.31. L a noticia del Banco de In -
g k t e r r a es ciertamente aJ^ista pero 
no La lian tenido en cuenta desde que 
abrió la Bcnsa esta m a ñ a n a . E l mer-
cado está sostenido. 
10.36. Tanto Copper como Union 
Bacif ic y Reading csi^án muy aba-
t í des y de baja. 
11.45. Creemos que Reading baja-
r á m á s . 
12.17. l i a sido retirado del mer-
.ivercado es tá muy abatido, 
las únicias ^conipras que se hacen son 
órdenes de los bajistas c u b r i é n d o s e ; 
as í es que seguimos creyendo que los 
valores ba jarán m'ás é insistimos en 
que Roading una buena venta. 
2. Sigue el mercado flojo. 
2.30 L a s 'aeckmes del Smelters 
e s t á n muy abiatidas, h a b i é n d o s e hecho 
ventas á 131.1|4. 
3. C i e r r a «¿i irnercado flojo y se ven-
dieron 885.000 acciones. 
L a s acciones Comunes del Havana 
Electr ic abrieron y cerraron á 37 ven-
dedores y las Preferidas abrieron y 
cerraron á 73 vendedores. 
Londres. 
L O N D R E S . 
•7.32. L a s acciones cié 
C G M E R O I A N T E S - B A K 0 Ü .ER03 . 
Rec ib imos onJfnes de coírtpra y venta «le todas ciases de Bonos y V a -
lores cotizables eu los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y en el 
de l a H a b a n a , p a r a l i e n t a y ti- m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la B o l s a de New Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s Mi l l er y Comp. , B r o a d w a y 2 9 . 
c 119 312-5 F, 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ 
D E F O S Í T A R I O D U i S FONDOS D E L fi03IEÍlíO A I S R I C i M 
P r c s i d e n t G ; C A R L O S D E Z A L D O . 
JOH^ 1. de la C á m a r a , 
« a b a s E . de A i r a r é . l-:i)us .H:ro. Marcos C a r r a i a l . 
MiyiH*» M e n í l o z a . i 'o' ianco de Zaldr?. Leandro V á i d a s . 
D e s c u t í t r t o s p r é s t a i n o s . e o i u p r a v v e n t a ci© ̂ Iros sobro el i n -
Habana 31 do Mano de Í9'J7. 
C 753 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a , 
C o u s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i 
potecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
irles par¿ ia compra y ve^--
jeionas cotizables ca la Bote» «.^ ^ 8 
n4 aaa, cuyas ct»i.t>!a.£;ior. bit diariamente. 
C 764 
i U O S D E I 
M E l i CA L> EUJÜX 36'*• & ' 
TelGíono nám. 7 » • Ca!̂ % 
corrl'entf*^ 
«lio»'de valores hacléudo^ ¿ 
camblo8.-Cooro p f - ^ r e w°¿oi K 
paña. Í=ia3 ^ ^ ^ L da Crédito- ^ por Cablea y certa» oe t̂ ^ J * 
C 767 
E S Q U I A A , 
Florencia, Nápoies. ^ parí̂ - ;or¡, > . 
tes, Burdeos, M^Tsella, puerto^ j 
3 3 ^ - ^ - ^ v P."- • 
«obre todas la3 c a p n ^ ^ 
Ps. ma de MaUor^» ai a  .ft 
Crur d» Teacnle- _ I ^ j S á 
ei iUo. Gibara. 
v i ^ B 3 T ^ r T t f P i • 
cade el apoyo qu-e hasta ahora tenían" los F . C . Unidos, abrieron á £107 t m o r y e l ex i r a n í t r o . O i r e c e t o d a c la se de í a c i l i d a d e ^ b a n c a d a s , 
ios aieistas, algo raro y mal-o, -está pa-1 compradoras. ¡ n 771 * 7S-iAb 
E l Banco Nacional de Cuba pagará ios in-
tereses pgr el trimestre que vence el «Lía 15 
de Abril <le 1907, á ios depositacteá del Do-
par t amento do Ahorros qvio presen.ton sus li-
oTfi.cxs aespués de osa íecba. . 
C. 7Ü8 6-11 
Gasa on£r 
Banqueros, ^ ' ^ o i * ^ , ^ 





D I A U I O D E L A M A R I N * . . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A h r i l 12 de 1907. 
s 
i i , 
Qnc 
por de 
i l l l i i i 
el Estado debe velar diligente 
fender el imperio de la moral 
las relaciones y actos humanos que 
^producen en la esfera de la publici-
dad es un principio de derecho públ i -
co ^niversalmente aceptado y practi-
C*U legislación administrativa de to-
dos ios pueblos cultos abunda en re-
s de prevención encaminadas á im-
g ni desarrollo de l a públ i ca inmo-
peair ^ 
^ ¿ a d . Los códigos penales contie-
nen también las sanciones reparadoras 
correspondientes á las violaciones de 
lo que con razón se ha llamado el de-
recho de moralidad. 
E n nuestros días crece notablemen-
te el sentido de una reacción contra el 
criterio de lenidad é indiferencia, por 
parte del Estado, que en algunas na-
ciones ha venido m a n t e n i é n d o s e ; si 
îen tales abandonos nunca tocaron al 
derecho declarado en L 
conservaron, y 
los preceptos preventivos y re-
tan sólo á la conducta 
c ión de costumbres parec ía más bien 
un carácter amoral de su genio que 
una enfermedad de su e s p í r i t u — 
Franc ia , por ejemplo,—los gobiernos 
s int iéronse obligados, por su propio de-
coro, á ejercitar con mk-i despierta vi-
gilancia y m á s honrada disciplina las 
funciones de prevenc ión y penalidad 
que les encomiendan las leyes. 
E n paralelo movimiento de defensa 
la iniciativa social se agita con fruto, 
constituyendo ligas, socidades, institu-
ciones amantes del derecho y defenso-
ras de l a moralidad. 
Contra el criminoso comercio de 
hembras esclavas denominado la trata 
de blancas, se ha constituido una 
alianza internacional, apoyada con 
subvenciones y reglamentos oficiales 
por la m a y o r í a de los gobiernos euro-
peos. E l Patronato Rea l establecido 
Pero ya que no sean aquí posibles 
obras de lujosa moralidad—para ex-
presarlo vivamente—como esas insti-
tuciones europeas, exijamos á lo me-
nos el cumplimiento estricto de las le-
yes, y consigamos que gobernadores, 
jueces y tribunales apliquen y hagan 
observar el derecho visrente. 
Para B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o ' v S o b r i n o s , R i -
ela n n m , 37^, a l tos , esauina á 
A g i n a r 
D E S D E W A S H I N G T O N 
5 de Abr i l . 
Ayer, estábamos en pleno Sardón, 
con lo de la conjuración de los ferro-
carriles y otros sujetos, alucinados por 
los millones de pesos, contra el Presi-
dente Roosevelt; hoy, estamos en ple-
no Labiche, y, como si presenciáramos 
Ni eso le importa á la Historia. 
¡ Buena está la que hacen, aquí, los pe-
riódicos de la mañana , para que la 
deshagan los de la tarde! Luego, de 
la conjuración ¿no hay nada? Persis-
te la versión de que, si, hay algo, y 
aún mucho, y que y a sa ldrá á su tiem-
po; y ha aparecido en el mercado otra 
versión, s egún la cual el grupo adicto 
al Presidente Roosevelt ha inventado 
eso de la conspiración, ó, por lo menos, 
lo ha exagerado y lo está explotando 
para imponer al partido republicano 
la des ignación de Mr . Roosevelt como 
candidato á la Presidencia; pues cla-
ro está que éste, ante el peligro de que 
se apoderasen de la dirección del par-
tido los que él l lama los reaccionarios, 
gracias á la cooperación de los ferro-
viarios y otros elementos capital ís imos, 
tendría que recojer la promesa, que hi-
zo, de no ser candidato—toda otra can-
didatura sería más débi l que la del ac-
tual Presidente. 
Que tiene enemigos dentro de su 
propio partido es cosa harto sabida; y 
es seguro que en la Convención, se le 
pondrán enfrente, si es candidato, ó 
procurarán derrotar al que sea favore-
cido por él. Contando' con esto, habrá en E s p a ñ a , bajo la presidencia de la 1U ^aDlcue, y, como si presenciar; 
T_j}-_x- J ^ - . -r , , . . , , | ta representación de aquella gloriosa | querido plantear, desde ahora, la cues 
Infanta doña Isabel, extiende su obra 
á todo e l Reino mediante Delegaciones I Sombrero de paja de Italia, derrama 




3 leyes, que m-
conservan hoy 
;mo 
provinciales, que dignamente auxilian 
á la Junta Central de Madrid. 
Contra la reg lamentac ión oficial de 
la prost i tución se celebró en Stokolmo, 
en 1890, la "Conferencia internacio-
¿e las autoridades administrativas y .nai de la Federac ión br i tánica conti-
judiciales. ' I nental y general." 
Ocurría en esto algo exactamente B n 1904 la oficina internacional de 
era un ínt imo del Presidente, á quien 
. enteró de lo que había o í d o ; esto es, 
igual á lo que sucede con relación al Ginebra, d ir ig iéndose á los gobiernos que les ferroviarios, Mr. Rockfeller, 
"duelo caballeresco". E n fuerza de. de Europa , promueve la acción poli- ^ ve? áel Petróleo y otros capitalistas, 
. , , , ; no menos perversos, habían resuelto 
observarlo arraigado en las costumbres, tica contra los anuncios inmorales es- gastar cinco millones de pesos para que 
foncionarios gubernativos y magistra- parcidos en las hojas periodíst icas . : ^ partido republicano designase can-
, • J - • ww^-.^oiion á on v^ic^r. -pv i • - , RI . j didato á la presidencia á un hombre dos radiciales renunciaban a su mis ión Del mismo ano es el Consrreso m- x • i T» 
^ " W X I Q L ^ V n i n0 perteneciese al matiz Roosevelt. 
coactiva. Pero en el derecho escrito ternacional contra la l iteratura inmo- Sabido esto, en la Casa Blanca hubo 
quedaban las olvidadas puniciones ra l reunido en Colonia, y actualmente j ' ^ ^ m a r de dientes y afilar de cuchi-
proclamaudo los deberes del Estado. \ se proyecta otro con el mismo fin. 
Así en lo que toca á las leyes ad- I Por todas partes se producen mani-
ministrativas y penales referentes á festaciones de resistencia contra la in-
la moralidad pública : no son reglas vas ión de la inmoralidad. E l poder 
teóricas lo que falta para que el E s t a - conjunto de instituciones sociales y 
do obedezca á uno de sus más vitales gobiernos no tardará en producir un 
fines, sino prácticas celosas, conducta nuevo estado de públ ica decencia, que 
fietate ajustada á la Uy, c m p U - , « á la Juventud de los riesgos t ^ o T ^ l t Z b S ^ 
miento eficaz del derecho positivo. | en que hoy fác i lmente desmedra y su- : de un Cati l ina bibuloso y comunicati-
La impunidad asegurada por tales cumbe, s irva de asiento á generaciones 
abdicaciones aceleró, con fuerza pode- más sanas, y por sanas mejor dispues-
rosamente multiplicadora, el desarro- tas para trabajar por el progreso de 
lio de la pública deshonestidad, y el la humanidad, 
libro, el teatro, la l i tograf ía , la pintu-
Cagnotte. 6 de aquel extra-superior j t ión, para que no venga de pronto, y, 
calculando que, con quince meses por 
delante y con la ventaja que le da el 
Se nos contó ayer, en los periódicos j haber tomado la ofensiva, podrá hacer 
de la tarde, que la existencia de la | una Convención que no esté controlada 
conjura se había descubierto, porque i por sus adversarios, 
en una comida, celebrada hace pocos j Luego, admitamos que hay algo, si 
d ías en esta capital, un senador, bajo j bien no exactamente lo que se ha di-
la influencia del licor, en "estado de I cho y que la s i tuación sigue siendo in-
c e l e b r a c i ó n ' c o m o dicen los america- teresante y de teatro; y unos días se 
nos, había dado á conocer el p lan; en él nos dará Sardón, y, otros, Labiche; y, 
t en ía él parte. Otro de los comensales | acaso, por variar, algunos pánicos de 
Bolsa, si el Presidente persevera en'su 
pol í t ica ant i -capital ís t ica 
medi tó , y sus meditaciones dieron por 
resultado esta conc lus ión: Cuatro me-
ses no bastan para hacer u n buen cen-
so; y como sería " m u y imprudente" 
fijarle una fecha determinada, todo lo 
que "puede hacerse" es "declarar que 
se formará un censo dentro del período 
m á s breve que sea compatible para ob-
tenerlo completo, impareial y exacto, 
y anunciar que la e lecc ión prel iminar", 
que ha de servir de ensayo, "se cele-
brará dentro de ese per íodo, m á s tarde, 
que conceda un plazo razonable para 
llenar todos los requisitos de la nueva 
ley Electoral , anteriores á la e l e c c i ó n , " 
Coincide, pues, la op in ión de Mr. 
Taft en lo fundamental del problema 
pol í t ico inmediato, con el criterio de los 
conservadores, aprox imándose á él tan-
to como se aleja del criterio liberal 
que ven ía fijando fechas para el censo 
y las elecciones. 
• 
* * 
X . Y . Z . 
L a carta que, "puesto ya el pie en el 
estribo" dirigió Mr. Taft á Mr. Ma-
goon, no puede ser menos favorable á 
í í s t a mañana se nos ha dado el nom-1 las aspiraciones de los impacientes que 
bre del senador; y es el sonoro nom- pre tend ían abreviar todo lo posible el 
bre de Penrose; y lo lleva un hombre , de la evacuaci,ón de 1()S int€rven. 
de buena figura, que representa en la 1 
A l t a Cámara al Estado de Pensilvania. tores. Lejos de abreviarlo, lo prolonga 
Durante algunas horas, este polít ico, ilimitadamente, por creer que sólo de 
gracias al te légrafo y á los periódicos „ -> 
baratos, ha ocupado; en todos los á*n- csa manera podra Mr. Roosevelt ám-
bitos de esta vasta Repúbl ica , la aten- p ü a r su compromiso de envegar la is-
la " á un gobierno cubano Lnparcial-
mente elegido tan pronto como e» es-
tado y tranquilidad del país lo permi-
tan y aseguren la estabilidad del go-
bierno." 
Reconocida por conservadores y libe-
ra y la prensa periódica se tomaron 
como instrumentos de propaganda y 
difusión, dóciles servidores del vicio, 
acicates de la sensualidad, estimulan-
tes de los instintos torpes. 
Estendióse el mal tan largamente, 
que aún en pueblos donde la relaja-
Son estos esfuerzos, que al lá en E u -
ropa se despiertan, hijos de la paz, 
patrocinados por la normalidad polít i-
ca que en aquellos pueblos reina. 
No sería justo pedir á Cuba lo que 
no puede dar n i n g ú n pueblo en crisis, 
bajo las angustias de su presente y 
amargado por las zozobras del futuro. 
i Y , cuando al medio día. aún seguía-
mos preguntando por los demás Catüi-
nas, han venido los primeros periódi-
j eos de la tarde, á echar abajo todo este 
i relato. E l Senador Penrose, desde F i -
ladelfia, dice que no ha dicho nada de rales la necesidad de formar un censo 
S lo que sede atribuye, que no ha estado 
j en comida alguna en que se haya ha-
' blado de ese complot, que acaba de lle-
gar de una excursión de las Antillas, 
j con el Ministro de Marina y que siem-
pre ha apoyado al Presidente Roose-
velt y ha aprobado su polít ica. L o úni- quien calculaba suficientes cuatro me 
co que no ha desmentido es que suele 
para asegurar una base justa á las elec-
ciones, unos y otros discrepaban acerca 
del tiempo que debía invertirse en su 
formación. E n t r e los liberales había 
beber cosas de más consecuencias que 
el agua de los manantiales. 
ses; entre los conservadores, quien exi-
¡ g ía más. Mr. Taft, en esta disyuntiva, 
E n cuanto' á és tas—se entiende las 
municipales y provinciales—deben ce-
lebrarse á un mismo tiempo; mas como 
en ellas tendrían que cooperar las au-
toridades respectivas actuales, produc-
to de una elección irregular, las cuales, 
si lia de respetarse el "status de facto" 
acordado, y se e m p e ñ a n en no presen-
tar su renuncia, tienen que ser conserva-
das, por lo menos mientras "se conduz-
can debidamente", pues de removerlas 
sin d is t inc ión , ahora, puideran surgir 
1 controversias y excitaciones que acom-
pañar ían la elección de süs sucesores; 
; Mr. Taft recomienda el asunto — 
''queda en manos" dice el t e x t o — á 
{ Mr. Magoon, para que decida. 
I Ahora bien; Mr. Magoon es hombre 
experto y pacífico y no está porque ha-
ya disturbios ni controversias. No hay 
' que esperar, pues, de él que destituya 
' ab ira lo Ayuntamientos ni Gobernado-
res si no previo expediente y con cau-
sas bien justificadas, para no parecer-
se á los moderados, "cuyos recuerdos 
espantan", siendo de esperar que en 
j esto de despachar dimisorias se atenga 
á la voluntad de aquellas autoridades 
que crean estar usurpando sus puestos 
(que han de ser pocas), a l resultado 
de los expedientes que se formen (que 
serán también escasos, si los funciona-
rios se portan bien) y a la s vacantes de 
sangre, ó que ocurran por se lección na-
tural , en términos m á s científicos y sa-
jones. 
E s o sí, en cuanto Mr. Magoon crea 
que puede arreglarse la s i tuac ión de 
esos funcionarios por medio de una 
elección, esta e lección debe verificajse; 
y como los tres meses de intervalo que 
ped ían los liberales desde esas primeras 
elecciones á las nacionales, "pueden", 
á juicio de Mr. Taft , "no ser tiempo 
suficiente para dar probada la cuest ión 
de la tranquilidad del país y el éx i to 
de la elección prediminar", dichas 
"elecciones nacionales se e fec tuarán 
dentro de los seis meses siguientes á l a 
elección prel iminar." 
* * 
Este golpe es magistral: lo mejor d» 
la carta. 
P a r a las primeras eleeciones no se se-
ñala fecha determinada y se señala 
para las segundas, que han de ser el re-
sultado de las primeras. ¿ V e r d a d que 
tiene gracia la cosa? ' í 
Cualquiera creerá que los seis meses 
que se colocan detrás de las primeras 
elecciones, debieran i r delante. 
Todos los liberales pueden morirse de 
viejos antes de que esas preliminares se 
celebren; pero en cambio tienen la se-
guridad de que, seis meses después de 
enterrados y de celebradas, v e n d r á n las 
congresionales y presidenciales. 
Y aún entonces, ver íamos . 
Porque en la carta hay un apartado, 
el sexto, que dice: 
" L a e jecución de este plan depende, 
por supuesto, estrictamente, f de la 
tranquilidad del pa ís que debe conti-
nuar durante las dos elecciones y tie-
ne que brindar garant ías de la estabi-
lidad del nuevo gobierno, porque sin 
ésto los Estados Unidos no cumpl irán 
la obl igación que sobre ellos pesa por 
razón de la i n t e r v e n c i ó n . " 
Con lo cual la l imitac ión que Mr . 
Taft pone al infinito y las puertas que 
pone al campo, están llamadas á desa-
parecer siempre y cuando antes, du-
rante y después de las elecciones, ha-
ya orden y tranquilidad en la isla. 
No por eso, sin embargo, debemos 
desesperar de que la cuest ión se re-
suelva favorablemente para tirios y 
troyanos. 
Todo consiste en averiguar á qué si-
glo, y á qué año pertenecen los seis 
meses de plazo que se seña lan de unas 
elecciones á otras. 
Y como eso los únicos que lo saben 
son los liberales y los conservadores, 
en cuyas manos está el secreto de la 
paz y el orden que se nos exije, ellos 
q u i e r e n 
n a a e a l t a n o 
' e lo jes , o b j e t o s d e a r t e y p e r f u m a r í a 
G a s a d e C o r e s , 
b e s r e c o S T Ü e o d a m o s 
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miaaa con medalla de bronce en la Ültima Exposición de París. 
id ias toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
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fgHP Casforia es ua sabstlítrto inofensivo del Elixir Paregórlco, CordUIee 7 
Jarabes Calmantes. Be gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni tdnguna otra «ubstancla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico resteso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cúra la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos» y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
3 L o s U i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d © r i e í c l a e s ' 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a y n e u r a l -
g i a n o h a y n a d a m e j o r . 
U N S O B R E O G T S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
... Ja casa editorial 
en > Moderna Poesía. Ubispo 135). 
HOKTINUA.) 
aam-ea: lo on ;all0'r'a á t r a t ^ t a 
^ L T ; t í0'cla ^ traaiquili-
l ' v r . ^ • ^ P a Z ^ 1 2 i 0 ™ n.o t i ^ e m i s 
^ p a p a r a roio ^ rejas de su 
JüíWw, ."-"-"a iQ.ft AC»̂  vv,.^J-. _ 1 
"-meo que está. 
• ^ f M ^ a ^ Ü ^ ; es P^eiso que le evi-
•expuesito á 
^ t f T ^ clel ,alm.a 
^ - ^ ^ 0 ° ^ ' ^ ^ b - e r í a c o n t ó l o 
í - ^ f -:. S» «I A * » * * a ' >' á todo tnm-
^• ' ' . í f c i iC'6 Minear!? a í 0 6 « w t s . no 
hyiHr ! . , ? ^ f ; J ' se perdonar, t ^ -n tan-
Daos 
Uristo perdonó á 
^ C e n t r a s existe el se-
•^uto de vist i-:cL hay aun. que 
tu í i lma puira ta l vez uo h a y a acertado 
1 á .descubrir. ¿ da 'otra persema ? F i g ú -
1 ra te l a autoridad que mantie'ue sohre 
tu 'aonigia. S i »es que 'desea poseerla á 
pesar de sus protestas, es c-apaz de 
intiuiidanlia, bajo aimenaza d'8 que se 
•la re\'.e'liará todo á su marido. S i la 
•am^uaza l lega á Cíumplirse ¿qué pasa 
eutences? ¿ v a el esposo á ereer lo 
que ella le .cuente? 
' ' A fin Ó3 evitar esos peligros, deja 
á tu lamiga que lo .revele todo á su ma-
rido de una vez, y s i é l es noble y ge-
neroso dirá .parta s í : " S u pureza le 
ha obligado á confiarme el secreto' 
y entonces l a amará m á s que nunca. 
" A d i ó s , amor anío. T u .imiga debe 
dehe de ser nina mujer sincera, é hi-
ciste muy biem 'en mostrarte tan com-
placiente p a r a con e l la ; pero al mismo 
tiempo estuviste acertada en manifes-
tar cierta severidad, h a c i é n d o l a pasar 
por una especie de purgatorio. E s o es 
'lo que hacen siempre 'las buenas con 
•las que han caido. E n tanto mi amor 
hacia t í por l a severidad que has mos-
trado con ella, como por la ternura 
con que l a tratastes, pues ello rae de-
muestra c u á n acertadamente j u a g u é 
acerca de l a e l e v a c i ó n moral de tu a1.-
ma, de 'tu corazón de oro. Hasta que 
volvamos á reunirnos. amor mío . 
D . R . " 
X I I I 
"Adorado D a v i d :Todo el dia he lie-' refiero, no es otra que vo. 
vado tu carta como nna reliquia, le-
y é n d o l a á trechos en la calle, en los 
•tranvías, .por tedas partes. 
" L o que me dices de Bruno me ha 
puesto fuera de mí, y he escrito al D i -
rector General de prisiones, p id i éndo le 
permiso para visitar la cárcel . E l mis-
mo abogado N a p o l e ó n opina que nues-
tro amigo está siendo v í v t i m a de esa 
inquis ic ión secreta. Hacer im mal pa-
r a impedir que los otros do hagan es 
horrible; pero en este caso se e s t á cau-
sando un mal á fin de evitar que ios 
d e m á s hagan bien. Me alegro de saber 
que han itentado á Bruno para hacerte 
. traición; | si pudiese verme en su lu-
gar! fe P r o d u c i r á n sus intrigas a l g ú n 
efecto en m í ? Primero me morir ía . 
"Hablando ahora de mi amiga, te 
diré q m al escribir acerca de ella, mis 
dedos apenas pueden sostener la plu-
ma. 
j Son tan nobles, tan dulces tus pa-
labras! . . . Pero j c ó m o proseguir? 
¿ N o puedes adivinar lo que quise de-
cirte? T u carta me obliga á confesar, 
y venga lo que venga, no puedo y a 
guardar el secreto por m á s tiempo. 
¿ N o adivinaste quien era 'mi pobre 
" M e ha hecho .sufrir mucho el ver 
en qué pedestal de pureza me colocas-
te, y más de una vez al oir que me lla-
mabas "buena" sentí impulsos de gri-
t a r : " ¡ N o , no! ," borrando de un so-
plo la imagen pura que estabas dibu-
jando en tu mente. 
Pero ¿cómo era eso posible? ¿Qué 
mujer que ama de corazón á un hom-
bre es capaz de romper en mil pedazos 
el ídolo que levanta en su pecho? L o 
ún ico que puede hacer l a mujer en es-
te caso, es luchar para elevarse hasta 
é l ; de esto traté, y no es culpa mía si 
no he llegado á lograrlo. 
"Momentos ha habido en que el de-
ber t en ía que haberme obligado for-
zosamente á ser del todo exp l í c i ta ; y 
uno de esos momentos f u é antes de ca-
sarnos. ¿ T e acuerdas cuando traté de 
manifestarte algo, y t ú no quisiste es-
cucharme ? 
" L o pasado, pasado," me dijiste, y 
yo en aquellas circunstancias me con-
sideré muy feliz de poder correr un 
velo por mi falta. Tú no sabías lo que 
iba á decirte y por eso me impusiste 
silencio; pero yo debía haber hablado 
y no lo hice, y ahora me parece como 
amiga ? Tienes de m í una idea tan ele- si te hubiese engañado 
va da, que nunca has podido creer que " A d e m á s , concurren en mi caso es 
era posible que hablase de m í misma. I peciales circunstancias que no te re 
As i es, sm embargo: y, en resumidas I fer í á hablarte de mi supuesta amiga' 
cuentasLnu .pobre amiga, a quien me una de ellas es el temor de que me des-
I cubriesen. Efectivamente, pensé en el 
causante de mi desgracia, y en que el 
'despecho le obligase á descubrirme 
ante tí, antes de que yo misma te lo 
hubiese revelado todo. E s a idea era 
un continuo tormento, y ahora te lo 
confieso por temor de que me creas 
a ú n mejor de lo que realmente soy. 
" H a y otra cosa que no sabías. E s -
pejo de mi alma, sacrificaría mi exis-
tencia con tal de evitar explicaciones; 
pero me es forzoso confesárte lo . T ú co-
noces á ese hombre, y juro ante Dios 
que él fué desde el principio el ún ico 
culpable; pero más tarde, en vez de 
separarme de él, cont inuó con él en 
intimas relaciones, disfrutando de las 
que me concedía sobre los bienes de mi 
padre, y aun viendo en él á mi futu-
ro esposo. Y cuando tu discurso en la 
plaza públ i ca p a r e c i ó ir á dar al tras-
te con mis proj^ectos, entonces f o r m é el 
plan de perderte. 
" ¡ C u á n terrible es para m í ! ¿Cómo 
puedo expl icárte lo sin morirme de ver-
güenza? Ahora sabes ya que traté de 
eu ganarte y lo vi l de mi propós i to me 
quita valor para implorarte el per-
dón. 1 Pensar que no fui mejor que 
Dali la , cuando te conocí por primera 
vez! Pero el cielo detuvo mis pasos y 
te salvó. ¡Qué influencia ejerciste so-
bre m í ! Primero presentaste á mi pa-
dre ante mi vista tan como era, no del 
modo que me lo habían descrito; lue-
go me devolviste mi propia alma, y en 
ella me v i tal como era. Amor de mi 
vida, no me aborrezcas: tu noble co-
razón no sería capaz de tan gran 
crueldad si llegase á adivinar lo que 
he sufrido. 
Ahora lo sabes todo, luz de m í 
ser. ¿ Me perdonarás? 
No me atrevo á pedírte lo , pero sá-
came de dudas. Escribe, ó mejor aún, 
manda un telegrama, con una sola pa-
labra, una tan sola: esto bastará. 
"No te será dif íci l , sin embargo, 
perdonarme, si llegas á convencerte de 
que estoy en el mundo sólo para amar-
te; cualquiera que sea tu decisión soy 
t u y a ; ú n i c a m e n t e he de consagrarmi 
v ida á ti. 
'' T u y a hasta la muerte, R o m a . " 
X I V 
A l d ía siguiente Boma pasó á ocu-
par las habitaciones de Rossi, llevan-
do consigo unas cuantas maletas, el 
retrato de su padre y la Virgen que 
le regaló Elena . L a mayor parte da 
los moldes de yeso se destruyeron, y 
la fuente, siendo de mármol, se tuvo 
que dejar en los sótanos de la casa, 
l l evándose la joven ún icamente el mol-
de para el busto de Rossi y el bloque 
de piedra que hubiera servido para 
modelar la cabeza de Cristo. 
i Qué dulce era vivir en la misma 
casa de su amado, rodeada de los mué-
bles, de los objetos que le perten*. 
cmn! 
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EOS lo dirán máe que con ^us palabras 
con su conducta. 
I 
I 
Pero de entonces acá se lia demos- propia y dolorosa experiencia el sin-
•a-do con testimonios irrefragables ? c c m > ^ ^ T I ddo víc-
timas dex eapnclio de la Acimmistra-
E l Eavana Daily Telcgraph publi-
ca un despacho de B e r l í n denunciado 
como muy vál ido el rumor que corre 
en los centros diplomát icos de aque-
l la capital, de haber surgido, del re-
ciente encuentro de los Beyes de E s -
p a ñ a ó Inglaterra, en Cartagena, una 
alianza entre ambas naciones sobre la 
base de que. en caso de guerra, E s p a -
ñ a pondrá todos sus puertos á dispo-
sición de la Gran Bre taña , la que, en 
cambio, apoyará d ip lomát icamente á 
aquella en todos los asuntos de pol í t i -
ca extranjera y la ayudar ía financiera-
mente en forma de emprést i tos y de-
más operaciones que tengan por ob-
jeto levantar fondos. 
Nada hasta ahora dejan traslucir 
nuestras noticias de Madrid que auto-
rice l a que publica ese telegrama. 
L a s i tuación financiera de E s p a ñ a 
que viene saldando sus presupuestos 
con un importante superávit , no es 
tan desesperada que necesite, para ob-
tener dinero, de la garant ía de ningu-
na potencia extranjera. 
Quizá hoy le conviniese una alianza 
con Inglaterra para resolver de una 
vez la cuest ión de Maruecos; pero re-
cientes los acuerdos de l a Conferencia 
de Aigeciras, á ellos hay que atenerse 
por ahora y nos parece además algo 
fuerte para E s p s ñ a l a entrega de sus 
puertos en compensac ión del apoyo 
qne en esta eterna cuest ión pudiera 
recibir del pueblo bri tánico . 
No es dudoso creer que l a visita de 
los Reyes de ambas naciones traiga 
aparejada una alianza 6 un tratado; 
pero si lo trae, más bien nos parece 
que ha de ser de carácter comercial 
que guerrero. 
E s p a ñ a está curada y a felizmente 
de esta clase de aventuras; y, por otra 
parte, las alianzas con Inglaterra pa-
r a fines defensivos y ofensivos, le 
han costado demasiado caras para que 
reincida en ellas. 
ha sido siempre parte inte-, ci5n) qU.e alterando la práct ica de mu-
' ' T a l estado de cosas nos obliga á 
exclamar con el Mantuano: ¡ A h , Co-
ridón, quíe dementia te coepit! 
" J ú p i t e r enívqwecía primeramente 
grmte del temtono c/ubano y esos tes- ehos años en la apl icac ión del Arancel á los que quería perder y esta sen-
. . ' , ; , y la interpretac ión de sus reglas, les! tencia pesa, s&ilvo honrosas y contadas 
timomos tienen que servir de base a l ^ exigido m á s elevados derechos, á ^ excepciones, sobre los funcionarios de 
tratado ciundo se formalice. veces el duplo, el triple ó m á s de los i todas las jerarquías d e j a Administra-
V á v a s e Mr. Kennan acostimibrando! wri;e^on1dientes' ^sultaudo en la ma 
yona de los casos muti l su protesta; j 
á esa idea y déjese de beberías, como desantendides sus razonamientos de de 
se ha el 
que sup 
testante* 
lias Mr. Pearcy i feusa; y por la lectura del Boletín y 
5 . de las Memorias de la Cámara de Co-
* en i c s | 'Unercio, también es tán impuestos de la 
1 cual no tiene j manera- como estos errores se mantic-
i comunicar al Dai- ó <1'omo si&ue11 P9T virtud del cri-
terio caprichoso que prevalece en las 
elevadas esferas de la Secretaría de 
Hacienda. 
ly Telegraph lo que sigue: 
"Nueva Gerona, A b r i l 10. 
" D a i l y Telcgraph, Habana. 
"Grac ias por información. Nos so-
metemos cortesmente á la decis ión del 
Tribunal Supremo y confiamos que el 
Congreso nos libre par medio de una 
compra. 
Pearcy." 
E s a pretens ión no tiene m á s que una 
contra. 
Que es d i f í c i l que los cubanos ven-
dan la isla de Pinos. 
S i los aimerieanos que en ella resi-
den no quieren de ninguna manera 
continuar viviendo bajo las leyes del 
gobierno oubano, nada m á s fác i l que 
conseguirlo. 
Con irse ellos todo quedará arre-
glado. 
Enredado en u n alambre eléctrico 
del alumibrado, roto por el viento y 
desprendido, ha muerto ayer u n pobre 
obrero que trabajaba en una casa en 
coj is tniee ión de la calzada de Vives. 
E l alambre pertenec ía á l a red de 
la compañía de alumhrado, 
¿ H a s t a cuándo hemos de sufr ir la 
repet ic ión de estos lamentables acci-
dentes que debieran evitarse por me-
dio de una activa vigilancia? 
Mr. Kennan, presidente de la Aso-
ciación de la M a de Pinos, ha dicho 
antes de embarcarse en Nueva Y o r k 
con rumbo á Cuba, que el fallo del 
Supremo con respecto á aquella isla 
no resuelve el tan debatido asunto do 
la propiedad de la misma, asunto que 
ha de arreglarse definitivamente por 
medio de un tratado. 
Naturalmente. 
Y eso y a está estipulado en el tra-
tado de Par í s , si no nos equivocamos. 
E n el BoleUn Oficial de la Cámara 
de Comercio, industria y navegación, 
encontramos este interesante trabajo: 
" E n el largo período de tiempo en 
que venimos observando, unas veces co-
mo espectadores y otras como pacien-
tes, las vicisitudes porque han pasado 
las Aduanas de Cuba, hemos tenido 
ocasión de conocer en esa rama de la 
Adminisitración, las perturbaciones di-
versas que han ocurrido, en las cua-
les siempre fueron victimarios los em-
pleados del ramo de Aduanas, . víoti-
# 
* * 
mas el comercio y á veces el Tesoro, I P la ta 
" C a d a día se presenta un caso nue-
vo y raro que denmestra la perturba-
ción profunda que existe en el ramo de 
Aduanas. 
" A y e r , por no ir más lejos á buscar 
ejemplos, era el cartón ordinario que 
importan nuestros indiiStriales para 
hacer envases y se les afora como car-
tu l ina: el car tón embreado para te-
chos que se clasifica como cartón c o m ú n : 
las cápsulas de es taño aleado con plo-
mo, que se aforan como si fueran de 
ptlomo para aumentarles el adeudo en 
un 300 por ciento, s in tener para na-
da en cuenta el daño que se ocasiona 
á los industriales cubanos que utilizan 
ese art ículo, ó y a es el trapo esmeril, 
que se clasifica como tejido, elevando 
su derecho de un modo extraordinario. 
E s á una maquinaria' para fabricar 
azúcar que se le impone por el V i s -
ta el 20 por ciento de adeudo, en lu-
gar del 10 por ciento, error que no se 
rectifica por la Superioridad, pretex-
tando el descuido del comerciante de 
no haber hecho la protesta á tiempo; 
es á una grasa animal para hacer j a -
bón que se afora por la partida 102 
(b) á pesar de no ser ole ína, ni sebo, 
ni glicerina, n i espermaceti, por no 
acompañarse á la H o j a de adeudo una 
declaración, que no era necesaria, del 
fabricante, ó es un lote de miraguano 
aforado por su partida correspondien-
te y contra el cual se expide un al-
cance reelLquidándolo por la partida 
82 del grupo de drogas simples. 
" E s ci café tostado, en los Estados 
Unidos, ó a l alcanfor y preparado in-
dustrialmente en didha Repúbl ica , ó 
á las barras de es taño con aleación de 
otros metales procedentes del referido 
país , á cuyos art ículos se les niegan los 
beneficios del Tratado de Reciprocidad, 
fundándose en la r a r a teoría de que 
no son productes de los Estados Uni-
dos ei café , ei alcanfor en bruto y el 
es taño puro, teoría que, si caen en la 
cuenta nuestros linces intérpretes del 
Arancel , apl icarán cualquier d ía á 
ciertas pieles curtidas y preparadas en 
tos Estados Unidos, pero cuyo artícu-
lo en bruto procede de las Repúbl icas 
ción que se relacionen con las Adua-
nas ." 
y por efecto del sistema imperante be 
nefieiados ó perjudicados proporcional-
mente el consumidor ó el E r a r i o . 
" A n t a ñ o había dos Aranceles; el le-
gal, para el Tesoro, y otro convencio-
nal para el importador. Ogaño tam-
bién existen dos Aranceles; el legal pa-
ra estimular las importaciones, y el 
ocasional para esprimir la caja del co-
merciante; víct ima, el consumidor, y 
beneficiada L a Renta. 
"Nuestros asociados conocen por 
¿Ser ía mucho exigir á la Secretaría 
de Hacienda tomase nota de los casos, 
graves que en el anterior nrfíer.lo se 
denuncian? 
E n la reseña de la p e n ú l t i m a entre-
vista celebrada por los conservadores 
con Mr. Taft , decía E l Mundo fiel 
d ía 11: 
" E n t r e otras cosas, quiso ( M i . Taft) 
conocer é s ta : ¿ P o r qué el señor Zayas 
se había excusado de asistir a las úl-
timas conferencias celebradas con los 
prohombres del partido l ibera l?" 
Pues bien; personas que pertenecen 
á la prensa y que han visto tres veces 
al señor Zayas concurrir con las comi-
siones de su partido á conferenciar 
con Mr. Tr.ft, desautorizan esa infor-
mación . 
E s falsa. 
Y lo sentimos tanto m á s cuanto que 
sobre ella hemos hecho comentarios que 
debieron mortificar a l señor Zayas, y 
por los cuales no ha formulado contra 
nosotros la menor queja. 
Retiramos, pues, espontáneamente , 
las frases que nos sug ir ió aquella ine-
xacta especie y en justo desagravio a l 
señor Zayas, le prometemos no volver á 
recurrir á E l Mundo en busca de 
noticias pol í t icas . 
Nunca' l í egué en mis patr iót iecs en 
sueños á imaginar un progreso tan rá-J derribar al poder^'•••••-.••v ^^guid 
pido de la cultura cubana, que por él demolerlo, no es n¿>" m??'-.. ^ t ^ L 
nos fuera dado á los hombre de la 
presente generación gloriarnos do ver 
á nuestro pueblo eü el a l t í s imo nivel 
á que ascendieron, tras luengos siglos 
de vida autónoma, las naciones maes-
tras de la civi l ización routemporánea. 
Lribre de fantást icos idealismos, j a -
m á s he delirado con vis-iones do inme-
diatas grandezas en n i g ú n aspecto de 
la vida nacional. Una mediana ilus-
tración basta para saber que un pueblo 
no so crea en horas veinticuatro, como 
cualquier drama romántico, y que la 
obra de cimentarlo es sabia ^ 
c.a o r g a n : ^ que p r e v i ^ , 
las eui-ermeaades. a > fisto^ 
E s caracterSvtieo de Du 
cddad pensar que 1, ¿ S f * S « 
a hecha lúe: .. ^ J , Z 
. • 
i ^ u ; • h- ^ ' • ante. ¿ T J ^ J 
es el m:.bo primitivo. ^ t í 
1n:n-. ^ h;. a r a n t e s 
síUiiCii^j. fin 1 a asr>-
r e a , que necesita « 
canzar términos de 
Pero también sé -r 
ca, la' educac ión es 
activa con que han 
lenta, ta-
para al-
en ed camp 
lada las 
vicia. 
Por ésv-, - cHu tiii -
de (-KT.:'.!.:I eoiutruvou I r ^ K 
tectos que tra/nu el p l ^ 
que levantan, y aecorág 
ingenieros que dirige 
5 * m 
ale? 
iie iaorarse 
clones; que es en los talleres do educa-
e'ón donde ún ieamente se puede mode-
lar los esp ír i tus que integran el mag-
no ser nacional; que en la cultura del 





;pera á los 
) Cuba na-
Aunque somos poco aficionados á 
salvar erratas, queremos consignar que 
en las "Notas" de la ed ic ión de ayer 
tarde se nos hace decir que Mr, Taft 
resulta un cronista de primer orden, 
en vez de ironista, como habíamos es-
crito. 
Y párrafos antes de las mismas '' No-
tas", se dice que las elecciones muni-
cipales y provinciales se ce iebrarán á 
un mismo tiempo, como los republicanos 
y los liberales "lo Imhrán pedido" en 
vez de "lo haMan pedido". 
hombro, recí 
germen ds perpetr 
que conserva, mej 
pueblos coetáneos. 
U n pueblo que 
ciera, á la vi.1.a libre de los Estados en 
los albores del siglo X X — e n ti era-
pos plenos de luz nueva, cuando yacen 
arrumbades, entre polvorientas reli-
quias de muertas edades, ideales arcai-
cos, tipes de c iv i l izac ión inconcilia-
bles con la salud de la humanidad, y 
cuando ya se posee la ciencia cierta de 
que el secreto de la vida y su energía 
multiplieadora está en el hombre mis-
mo, en sus facultada», en su psiquis, 
cada d ía m á s trasparente y cada vez 
también míá^ dóci l á los cuidadosi de un 
cultivo racional—no puede perder un 
solo momento en torpes tanteos que 
implican retraso intenso en el avance, 
y es tá obligado á marchar resuelto, en 
progres ión continua y desembarazada, 
por las v ías del mejoramiento. 
P a r a eso fué la revoluc ión. Los que ( 
se cansaron de f iar á la acción evolu- ¡ ( 
t iva el triunfo de comunes derechos, y 
requirieron las armas para acelerarlo 
y gozarlo en sus días, eso quisieron: 
paz estable, orden seguro, libertad de 
pensamiento, voluntad y, afectos—hu-
mana libertad—como medios para eri-
gir en Cuba un pueblo digno de la vida 
moderna. 
Tienen las revoluciones tres fases cu-
ya d i s t inc ión más se relaciona con el 
objeto m ú l t i p l e que aquél las persiguen 
que con la suces ión de sus momentos. 
Esas tres fases pueden denominarse, 
para bien caracterizarlas: quirúrgica, 
terapéutica, higiénica,. E l cauterio, el 
hierro rusiente, para destruir la gan-
grena ; la medicina que sana y restable-
ce ; el método y las costumbres de poli-
ros que 
de edifie 
*• * * * * * * * *T0h 
';' u y ¡«s ¿ 
los pretensos a » ^ 
lembra 
Y en orden a la educación 
que es. como queda afirmado, k ní^T 
siUar y e l p ~ l abemo, 
aoceuado al .gjdVxsimo fin de vivifica, 
una r.acror.dixaaa prematura, e n i ^ 
za. incoherente y desconcertada? 
Contesten per m.í IOR hechos H 
bien por mí las quejas desesperacl^ 
.os que investigan con ánimo jug^ J 
procetum.enios, las costumbre y ^ 
funciones encolares. Díganlo la esberi. 
lidad de la escuela primaria, la ingg] 
ciencia de la segunda, enseñanza, ^ 
cuidad y el sentido burocrático de la 
sendo-educación univciv.itaria. Dedá. 
renlo la general impericia d« mu» 
tros y profesores, su carenéis! d« «rol 
ritu pedagógico , su falta ••á& celo y ^ 
cación, el desviado empleo de sus ap. 
titudes, mal acomodadas á fiMtóiaoeii 
que no aman y en cuyo ejercicio w 
-en, ni pueden, n i saben enoontrai 
sat i s facc ión que el cobro d« sm 
haberes y, cuando más, el halago d« 
una pueril vanidad que les lleva á te 
nerse por doctos sólo -porquie hjm 
ron, á veces por medios ilícitos, xmd 
tedra-. D í g a n l o , en fin, la igiKwnwia* 
nuestros doctores, profusamente 
ti plicados con la. absurda supresión Ai, 
grado profesional inferior y méreedl 
la s implif icación ele pruebas aoadémi''; 
cas. para alivio de la perezosa activi-
dad y complacencia' de 1?. vanidaí 
consubstancial al cubano. 
E l án imo se duele contemplando es-
tos estragos de la imprevisión, im 
no ha habido, n-.), lo primero que»' 
necesitaba para organizar la edmm 
nacional: un gobernante con culto 
suficiente para construir todo un sistt-
" E l colmo del desbarajuste es en l a ' 
actualidad el aforo de fosforeras de oro 
por la partida 25 como si fueran jo-
yas, á pesar de corresponder, como las 
tabaqueras, portamonedas, alfilotercs, 
etc., á la partida 26, siendo la razón 
de este portentoso descubrimiento, que 
la, fosforera de oro no es el envase na-
tural de los fósforos, sino la caja de 
cartón, como lo es el cajón de cedro 
de los tabacos y del dinero el bolsillo 
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E L I R I S 
m ú \ \ BE SE8ÜE0S M'JIÜOS 
C O B T M w s m m 
E n cuirvp.liiniíie,nto de lo qoxe dispone el arti-
culo 35 de los Estatutos cito á loa señores 
Asociados 1 esta Comapañía, para que se sir-
van concurrir á la primera sesión de la 
Junta GenersJ. ordiinaria que tendrá efecto 
fi, la una de la farde del día once de Mayo 
I>r6xiino, en las oqcdnas de la misma, calle 
úe Habana núm. 5o en esta capital. 
En dicha sesión so dax̂ . lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
qu-ncuagé-simo seg>unido año social terminado 
¿x íl de Diciembre de 1906, se nombrará una 
Comisión para revisar y gilosar las cuentas 
de dicho año y se edigLrán tres vocales pro-
petariioa y dos suplentes para sutttulr á los 
que han cumplido el tiempo reglamentario; 
advirtiéndoles que según disponen los Esta-
tutois en su artículo 36, la sesión tendrá 
efecto y serán válid-ois y obligatonos los 
acuc-doa que en ella se alopten, cualquiera 
que sea el número de los señores que con-
curran. 
Habana, Abril 10 de 1907. 
E l Presidente por soistitución, 
Joaquín Delgado de Crama« 
C. 79-3 aft̂  8-40A 
U m son los w van á comprar á la 
B o t a c a ^ © a s r s J o s é ' * d e J 
D r . G o n s á i G a H e d e S a 
i l á b a r s a n ú m e r o ^ 1 2 . " 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque eufren estreñí-
mient». Es curioso ver como mejoran y en-' 
gordan, sobre todo ias señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
quo compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí *an los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unaa castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pedio, por-
que sabeu que comprando y tomando el Licor 
Je Brea del Dr. González so curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Broa del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, quo saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr González, que es el antiséptico más eíi-
CiU quo se conoce. La boca limpia y el buen 
silcLto conservan con esto famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
repones del cuerpo. 
A ja Botica San José van los que necesitan 
recotas do tnédir.os bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas así como los diver-
POS ramos que abraza ia Farmacia modorna 
L a dirección de la Botici San Josi todo el 
mundo la conocê  en Habana 112. 
C 65i ^ 
La Emulsión de Angior curó á este hombre de una 
afección pulmonar 
Eí S r . J u l i á n A. C ó r d o v a , E s t r e l l a 
10, L a Habana de C u b a ( P o l i c í a 497) 
d ice ; 
JEI otoño pasado cojí un resfriado pe 
iaberme mojado muchísimo y por no m 
>or 
h ha-
berme cainbiado mis vestidos hasta después 
de varias horas. Se me afectaron los tubos 
bronquiales y se me inflamó la membrana 
mucosa cjue forra el interior del pasage 
respiratorio, irritándose y causándome tos 
y ronquera. Estuve enfermo y con fiebre, 
dolor de cabeza muy fuerte, con un malestar 
en general y con iodo mi cuorpo adolorido. 
E n parte perdí mi voz y nada de lo que tomé 
pareció darme almo hasta que probé la 
Emulsión de Ander la cual me alivió de una 
manera maravillosa. Las primeras doses 
me dieron muchísimo alivio. La desolla-
dura y la irritación se mitigaron y así so 
rnenoró la tos; compré tres botellas sola-
mente pero me curé antes de haber acabado 
el tercer frasco. Desdo entonces siempre 
recomiendo la Emulsión de Angier y la he 
recomendado á un número de otros policías, 
y todos los que la han probado, se han 
aliviado muchísimo. i • 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprela una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vendo en todas las 
farmacias. 
; i A i i h C i Á Üt : UNA A F E C -
ClÓiN P U L M O N A L D E C U I -
D A D O , Y M E S E N T Í A 
tan d é b i l que apenas s i p o d í a 
andar por los alrededores ó hab-
lar . E r a creencia t á c i t a de mis 
i g o s q u e y o no 
)odría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precar ia a c u d í a l 
Pectoral de Cereza 
del D r . Ayeiv 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el pr imer memento. E l 
consumo de u n segundo pomo 
traje consigo l a c u r a c i ó n com-
pleta. Me s a l v ó l a v i d a con 
toda s egur idad ." 
E s t e es tan s ó l o uno de miles 
de atestados acerca del va lor 
medic inal maravi l loso del 
2 . 
i E N Q ¥ B C O N O C E U S T E D S I U N 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q O E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
t W B O T Ü L © «JITE B I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a ofrece a l pttfelico e a geaera l nn srrau 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de b r i í l a a t e s , sol itarios para s e ñ o r a desdo 
1 á 12 k i la tes el p a r , solitarios p » í « cafcaUero. 
É e s d e l i S á. S k i la tes , sort i jas , brillatates de fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especiaimsiate forasia marquesa , do 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a! centro, 
r u b í e s orientales , esmeraldas , zafiros 6 turquesas y 
coaa tr en j o y e r í a de brillau.tea se puede deseaiv 
CV£ft1«Y MU «KM 
0 
a s e * 
qkin& %̂BdP 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
ü D f i u a i u u i u w s a K » 
m D R O G U E R I A S Y B Í F Í G . 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de l a garganta y los p u l -
mones. H a sido un remedio 
tipo s in r i v a l por espacio de 
m á s de 6o a ñ o s . 
c e m n S Ü I L L E i 
i m p o t e n c i a . - » P é r d i -
ú ? 3 s e m i n a l e s » ^ - E s t e ^ 
T i l i d a d . - V e n é r e o . » j 3 í -
\ \ s v e r n i a s o 
b r a a y r a s . 
i-A 
Preparado por ol l)r. J . C. A T E R y Ca., 
Iiowell, Mass., E . U. A. 
Las Pildoras dol Dr. Ayer — Azucar»d»8 — 
líiü?li8S S m 
A peso 50 c e n t a v o s p l a t a a l 
H o t e l Campoamor 
i d a y v u e l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
H o t e l T e l é g r a f o t o d o s los d í a s . 
H o r a s . I d a : 8^, 10* a. m . — 4 i , 
6 i v 8 é p. m . 
R e g r e s o : 9 .30 a, m . , 1.30, 5 .30 
7 .30 y 11 p. m . 
L o s b o l e t i n e s e s t á n de v e n t a 
e n e l H o t e l C a m p o a m o r e n C o -
j í m a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s p a r a fa-
m i l i a s á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
C 743 1-A 
ó s i a f á b r i c a ? s i g u e p o m e n d o c u p o n e s 
c a / e i í é i a s y n o c a d u c a n , 
( p . l í a l e z a G o r f í á 
s i ¡ s 
1 cons. 
; y so. 
batios 
1,3 y ci 
DIATJO DE LA MARINA.— Kdicióas de la nvnfíana.—Abril 12 de 1907. 
¿ ¿ ^ O T I ^ p^k^'^ens. comí 
' , forní-ft v FU estructural 
:l f a.propkdV^ á ios menea-
v ma' p«rjeñ*(Jas i-eforiftas, 
' ^ a n á k oort^a y no pasju 
^ f f l^ inn do Cuba que sai 
: 1 ", ^ tnieQ»!^ en fortrnua pro-
er»&a- efe i» edu-
AKA3I1JÜEO. 
B I l i H ) 
Se 
sesión de ayer 
p- ^eída y aprobada ei acta de la 
i l t f a 
Í8 " 
verificada ei día seis dei ac-







lectura á un editoriai del 
¿ p a ñ o l " de Cárdenas, fa-





« y las 
a esteri-
a insufi. 
a, la va 
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levó una carta del señor Rafael 
Zurt Manduiey, pidiendo el vo-
feu7^r;er cubana, 
^ f ^ ^ U^discusumdelaLey Mu-
lev^dose el artículo 86, pre-
&'u¿ nuevamente por la Subeomi-
ÍP«uedando aprobado en la forma 
86.—La Comisión de Ha-
• fu 'y Presupuestos se constituirá 
W forma siguiente: en los Munici-
cinco ó siete Concejales, con 
f*5 -'-' ¿titos v como adjuntos un con-
iLLrjte por inmueble y uno por 
•'•'•ia- fc;> ios de nueve Conceja-
W m tres de éstos y tres adjuntos, 
„ contribuyan respectivamente por 








• un sistí1 
^subsidios: en los de quince Conoe-
I L con cuatro de éstos y otros tan-
fadimitos, que contribuyan respec 
fente }-or fincas urbanas, por fin-
L rústicas, por industrias y por co-
Zrvo- en los de veintén Concejales 
l j ¿íco de éstos y cinco adjuntos, 
Istro de los cuales tendrán el carác-
U n indicado r uno el de contnbn-
Ete ccro0 profesional; en los de 
Unto v cinco Concejales con seis de 
lase''igual número de adjuntos, ó 
| | cinco semejantes á los del caso an-
terior y uno que contribuya por ar-
bitrios. 
Los adjuntos « que se. contrae esta 
feisíón, serán designados entre los 
E e contribuyentes del Término que 
pagufn individualmente las más a.l-
cuotas en cada clase respectiva ; 
itendiendo este nínnero k todos los 
que abonen igual cuota que aquel á 
juien corresponda el vigésimo lugar 
pía lista. 
r Si no llegaren á veinte los contribu-
tees'de alguna ciase se elegirán en-
tre los que hubiere. 
; Se aproibaíon los artóciáos si-
gDientes: 
; Artí-.ralo 91.—lias "•ncapacidades. in-
Mpatibilidad-es y excusas para ejer-
cerlas {•unciones Adjuntos, son las 
|ptas que para ser Crmcejal, salvo 
aposiciones en contrario de la pre-
lente Ley, y sobre ellas resolverá el 
íyOTtainiento. pro\evendo inmediata-
leste las vacantes que ocurrieren. 
'• Artículo 85.—Pd cargo de adjuntos 
durará dos años. No obstante, des-
pués del primer año, podrán cesar en 
Bicho cargo los que así lo solicitaren. 
; El artículo 96 fué suprimido, 
s Artículo 97.—Toda excusa de un ad-
jimto para asistir á las sesiones de su 
Comisión, habrá de fundarse en cansa 
jnstiñeada, que se acreditará ante el 
rresidê tc dei ^ynutarr.iento. 
• Estando en la disensión del artícu-
[ío98, sf'suspendió la sesión ¡i las sie-
te y qnniee p. m. para continuarla 
% i las tres p. m. 
Haee tiempo prometí visitar el gran 
central ' * Naraisa *que administra con 
gran competencia y aingukr celo, mi 
viejo y siempre querido amigo don Ri-
cardo Berrayarz» y Criitiérrez, como ha-
ce tiempo taímbián, que deseaba conocer 
el pueblo de YaigUiajay; pero las muchas 
ocupaciones inherentes aíi eargo que de-
sempeño en la Empreea del DIAKIO DE 
LA MAPJNA , y el t^nor de emprender un 
viaje no carente de dificultades, fué 
dando lugar á que trancurriesen los me-
ses sin que me decidiera á satisfacer 
ese deseo mío y á cumplir la promesa re-
petidas veces h echa á mi también amigo 
don Jorge Fowler y al menc lomado se-
ñor Berraiyarza; mas, hallándome eai 
Caibarién y, ¡wr eande, ya no muy lejos 
de los inddcados central y poiblado, pa-
recíame una inexcusable obiigacióai mía 
corresponder á las reiteradas y honda-' 
dosas salicitacionues de los mencionados 
amigos, y me decidí á emprendeír ©1 tan-
tas reces proyectado viaje. 
Disponíame á telegrafiar al señor Be-
rrayarza, común icándole mi determina-
'(dóm, cuando quiso mi buena suerte que 
bailase á éste en Caibarién, á donde hâ -
bía venido á asuntos de k importante 
fifnea qne admiaii»ti''a. 
Enteróse de mi propósito el amigo 
Berrayarza y como éste retornó aque-
lla misma noche al ingenio,—al día si-
guiente.—á eso de las once, ya estaba 
balanceándose atracado á uno de los 
muelles de Caibarién, el clip&r ''Narci-
sa", enviado expresamente para que me 
condujese, y en él 'hice el viaje acompa-
ñado de mi insep&raíble y activo cicero-
ne don Ramón Paya. 
Las once y medirá serían cuando de-
sató amarras el ligero y boaiito barco 
empezando á funcionar á. los pocos ins-
tantes la semcálla é ingeniosa máquina 
de gasolina que le sirve de motor.. 
Despacio primero, como si sintiese 
alejarse del logróP del atraque, y más 
rápido después,—con un andair de siete 
millas—y cual si ya estuviera anhelan-
te de rendir pronto el viaje, fué inter-
nándose el lindo barquichuelo hacia 
afuera, dejando atrás á Cayo Conuco, 
precioso lugar muy apropósito para 
convertirlo en un punto de recreo y de 
temporada durante la estación veranie-
ga ; y Cayo Ratones, pequeño promon-
torio de piedra que está á la salida de la 
extensa baihía. 
El viaje resultó delicioso porque la 
mar es»taba serena, tan serena que ape-
nas rizaban su tersa y azul superficie l i -
geras ondas formadas por la suave bri-
sa que mitigaba el calor de los rajaos so-
laires y saturaba nuestros pulmones con 
ese aire marino que está impregnado de 
yodo y que. según los médicos, tan bue-
no es para la salud. 
Ademáis del amigo Faya tomaron pa-
saje, invitados por mí; don Manuel del 
Peso, el señor Urrutia y otro caballero 
cuyo nombre siento no recordar. 
•Con tan amables compañeros de via-
je, claro está que muy pronto había de 
entablarse, como se entabló, una anima-
da conversación en la que se trataron 
muchas cosas; pero particularmente ha-
bióse de las inmensas ventajas que ha-
bría de alcanzar Caibarién el día que 
un Gobierno decidido y progresista aco-
metiese la magna obra de canalizar la 
baMa dotándola del fondo y condicio-
nes suñeientes para que puedan atraeaa-
ó por lo menas aproximarse á los mue-
lles, los barcos de gran tonelaje. 
En estas y otras consideraciones nos 
liaM-bamos engolfados cuando sonó una 
detonación: era el simpático Faya que 
queriendo dar pruebas de su seguridad 
en el tiro, disparó á un "alcatráz" y... 
fué á herir á un inocente "golfín" que 
Fon-dada 1752. 
i 
| C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n t f r e t f ^ 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
; J Las Pildoras de BRANDRETH, Purifican la sangre, 
MS-activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
^ sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema.. 
E1;6 ©I EBtrentmtente, Vahltíos, Somnolonefa, LengMa Suela, AMento —- 01 cstrenimientOf vanicios, *or.inoienai«, uent 
í-etldo, Dolor de Eatómajso. IncOgostlon, Di»p®pela, W?al del Hf̂ aao, 
•ctericla. y loa desarreglos <iue dimanan de la Impureza d«lasan«ie,no tiene 
^ VEXTA. EX LAS BOTICAS DEL .MUJSDO ENTEEO. 
40 Pildoras en Caja 
3v •  
Fundaba 1847, 
las tos P o r o s o s d e 
Remeciio universa! para dolores. 
Donde qiaiera que se sienta dolor apiiquese un emplasto. 
venía siguiendo la blanca estela dpi 
barco. 
Medio corrido el amigo Ramón, trata 
de dar sus disculpas atribuyendo el ye-
rro ó falta de puntería á las malas con-
diciones del arma, pero on manera al-
guna á su inseguridad en la vista ni en 
el puteo, repetidas veces do mostrad as 
según, d^cíd éí, allá per ol año 1870, 
cuaiido era más joven que hoy. 
Aceptadas como buenas por nosotros 
estas explicaciones, el mismo Ramón 
que es un gran práctico por aquella cos-
ta, creyóse seguramente un nuevo Ro-
drigo Triarna, porque como aquel mari-
no del descubrimiento exclamó alboro-
zado : ¡ tierra! y así era en efecto, pues 
habíamos llegado al final de nuestro 
corto viaje. 
Ya desembarcados, tuvimos que espe-
rar durante 15 minutos la 'llegada de un 
tren expreso puesto galantemente á 
nuestra disposición, y en él recorrimos 
los diez ó doce kilómetros que habrá 
desde el muelle h.asta el pueblo de Ya-
guajay. En el elegante tren de vía es-
trecha pero arrastrado por potente loco-
motora, atravesamos parte del extenso 
y precioso valle que sirve de asiento á 
varios grandes centrales, entre les qufe 
se eoseoha abundante tabaco, y cuenta 
con magníficos potreros en los que á pe-
sar de la gran sequía reinante hay siem-
pre humedad y frescor y como conse-
cuencia de ello excelentes pastos donde 
se crían numerosas reses; y por último, 
casi al centro del susodicho valle, le-
vántase el pueblo de Yaguajay brin-
dando generosa y f ranca hospitalidad al 
forastero que aquella apaírtada y casi 
incomunicada comarca visita. 
Lo primero que hice en cuanto llegué 
al pueblo, fué ir á la Estación de Co-
rreos á saludar al jefe de la misma, el 
ilustrado y meritísimo joven don Emi-
Bano Gonález á quien no conocía per-
sonalmente, pero del cual tenía los más 
honrosos antecedentes. 
Corta fué mi visita, porque escaso era 
'también el tiempo de que podía dispo-
ner ; pero corta y todo me bastó para 
comprender que en el señor G-onzález 
tiene el ramo de Comunicaciones un em-
pleado dignísimo, celoso del cumpli-
miento de su deber y estimado por todos 
los vecinos de aquella localidad. 
Llenado este deber, y siempre acom-
pañado del consecuente amigo Faya y 
del caballeroso don Manuel del Peso pa-
ra el que no encuentro palabras bastan-
te gráficas con que demostrarle mi gra-
titud por lo cortés y delicado que con-
migo estuvo, fui presentado á infinidad 
de estimados señores entre los que re-
cuerdo á don Hilario Celaya, don En-
rique Urizau, den Francisco Alvarez, 
don Evaristo García, don Ramón Can-
tero, don Vicente Martínez, don Juan 
Braceras, don Gumersindo Margolles y 
don Antonio Laria. 
¿Es Yaguajay un pueblo de buen 
trazado, con calles bien pavimentadas y 
con sus servicios públicos que en otras 
partes existen y que exige ya la vida 
moderna en todo centro urbano? Men-
tiría yo si tal dijese; pero también co-
metería una notoria injusticia sino con-
signase que á pesar del inexplicable 
abandono en que están las calles, á pe-
sar de lo aislado que se halla á conse-
cuencia de la falta de vías de comuni-
cación que le pongan en fácil contacto 
con el resto de la Isla, nótase allí cierto 
calor de vida, de ese bienestar que pro-
duce la abundancia y con la abundan-
cia ia plena satisfacción de todas las ne-
cesidades del hombre. 
Paladinamente lo confieso: la vista 
de Yagu a j ay prodó jome singular sorp ro-
sa, pues donde pensé hallar un pueblu-
dho, encontréme un pueblo lleno de mo-
vimiento mercantil y donde existen mu-
chos establecimientos así de víveres co-
mo de ropa, de peleteríia, de ferretería, 
etc., etc., pcrí'pc!anicnte surtidos é ins-
talados. 
Existen también los Sociedades de 
Recreo: el Liceo y la Colonia Españo-
la; das periódicas semanales: " E l 
Pup.blo" y " E l Comercio"; un bonito 
Parque y una buena Iglesia parro-
quial, de la que es Vicario el bien queri-
do de .todos Presbítero don Manuel G. 
Collado. 
1 El Padre Collada! si •ciispusiera de 
tiempo y no me asaltare el temor de 
cansar al que estos deslabazadosescritos 
lea, intentaría hacer una pintura de su 
aspecto físico y sobre todo de su fisono-
mía moral, pero como me falta lugar y 
hasta la tranquilidad necesaria para 
trazar estas ligeras impresiones de via-
je, concretaréme á decir que el Padre 
Collada en su hercúleo cuerpo rebosan-
te de salud y pictórico de vida, encierra 
un corazón de niño, una alma llena de 
amor á sus semejantes y siempre dis-
puesta á hacer el bien, sencilla, casi hu-
mildemente, sin esas exhi'bitorias alha-
racas á que suelen ser aficionados los 
que .persiguen efectos escénicos. 
En una palabra; á mi modo de ver, el 
Padre Collada es el tipo del perfecto 
sacerdote, pues sin incurrir en exajera-
das mojigatorías, llena cumplida-
mente los delicados deberes de su sagra-
do ministerio. 
Ignorab a que el P. Collada estuvi ese al 
frente de la parroquia de Yaguajay, co-
mo ni remotamente podía imaginarse él 
que yo fuese á visitar á aquel apartado 
pueble, y como somos buenos amigos, 
calcúlese ia grata sorpresa que uno y 
otro experimentaríamos al vernos. 
Allí haltó también con gran contento 
mío al virtuoso é ilustrado Jesuíta Pa-
dre Arbeloa, que llamado por el Padre 
Collada fué á aquel pueblo á predicar 
durante la Semana Santa. También tu-
ve el gusto de ver al sknipático joven 
afbogad-o señor Anglada, á quien conocí 
dos años ira de periodista en la Haba-
na y que desempeña actualmente la No-
taría de Yaguajay. 
Fui presentado asimismo al doctor 
Peláez, acreditado médico que ejerce su 
profesión en aquella localidad. 
Aunque abrigaba el propósito de re-
tomar á la mañana siguiente á Caiba-
rién, no pude hacerlo así, pues tales y 
tantas fueron las instancias del querido 
Padre Collada y de otros atentos seño-
res, que me vi obligado á aceptar un al-
muerzo ofrecido por dicho Padre, al-
muerzo que se efectuó en casa del mis-
mo sacerdote á las once de laxiañana 
del día siguiente, y en el que. aderais 
de los bien condimentados platos que 
cuhrían la mesa, reinó esa franca aun-
que moderada expansión propia de ta-
les actos y de personas que de serias ó 
formales se precian; verdad es que tam-
poco caíbía otra cosa hallándose presen-
tes el asceta Padre Arbeloa y el exce-
lente cura de almas Presbítero Collada. 
Muy de prisa-, porque ei tiempo apre-
miaba, visité el Gasino Español, el L i -
ceo y las redacciones de los periódicos 
antes mecionados, y á la una próxima-
mente, tomé el tren expreso que galan-
temente . había puesto á mi. disposición 
el administrador del central ''Narci-
sa'', central del que prometo ocuparme 
en mi próximo, escrito, pues bien lo 
merece aquel gran centro industrial 
donde se aunan la inteligencia y el tra-
bajo, la práctica y la teoría. 
¡TUAN G. PüMARIEGA 
Marzo 30 de 1907. 
A LOS V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al comente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos,—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
" E l Buen Camino"' y la 
Ascciación de D&pendientes 
guarde las precauciones necesarias pa-
ra el manejo de explosivos. 
El cabildo se dió por enterado d^ 
la anterior comunicación, acordando, 
además, dar un voto de confianza al 
Alcalde para que nombre el empleado 
1.a Asociación de Dependientes de jíjue (.¡ei>a elwar>firarSe de la custodia dfl 
Comercio de La Habana fué una de materias inflamables en los polvo-
IMS primeras en crear Delegaciones en j r-me^ 




Ix> que no 
C/ira-naa, 
por t?ner 
n dnan <19 
ase una Co-
misión que se encargue de investigar 
las causas dsj inmoderado encareci-
miento del expendio de la leche con-
densada éttiránte estos úlfinios días; 
pues se^ún sus noticias se viene come-




• que todo 
-útil, por-
üa inmis-
pueblo habanero que 
está llamado á evitar. 
Los señores Morales 
xas se 
F* 
ce p ta ron nu 
reativas efe nuestra Asoci 
viendo lo que hoy sucede 
Camino") y á pesar de ir 
-les iníluencias, fué crear i 
en Cien fuegos. Bntábano, 
Miatanzas. Sagua, etc., etc. 
dichas poblaciones casas de salud 
tablee Id as. 
Lo que sí hicieron los miembros 
la Junta de Gobierno de nuestra 
ciedad, fué tratar por todos ios : 
dios á su alcance de unir d?i nuev 
ios elementos disgustados de aque 
poblaciones. 
¿No lo consiguió? Las 
cia.s no se hicieron espeiMi 
Recuerdo que debido á ¡Í 
de don José María Arrarhf 
presentante de la Colonia Española de 
Cienfuegocs y de don José Yaldés, Pre-
sidente accidental de nuestra' Asocia-
ción, y á un artículo de fondo del DIA-
RIO DE LA MARINA respecto á este asun-
to, se logró que por aquel tiempo se 
restableciera la calma en la colonia de | t]e| señor Domínguez Itoldán, fu4 
Cienfuegos y no se formara- allí De-i . p ^ a ^ a 6 votos contra 5. 
legación. El señor Bérriz dijo que había T C -
Así queda demostr&do qne si^bicn la | tado que nó, porque cuando el Ayunta* 
Asociación de Dependientes fué de las ¡ nuento pudiera expender leche conden* 
primeras en expansionarse, no quiso ! a] pneblo" de la Habana, ya esta 
jamás crear Delegaciones en donde | mercancía se vendería en plaza al mis-





ca gran nú 
penda al pú 
ladera, á pr 
P.o«eh y por ' íguéz Rol-
la preposición, haciendo 
a adición í \s misma pa-
la investigac:ón resulta 
e la leche condensada no 
ido por los industriales 
¡b poF los comerciantes al 
la Habana, el Ayunta-
ra en la vecina repúbli-
r̂o de cajas y las ex-
ioo, en una casilla regu-
ío de factura. 
La pmposicióu primitiva con la adí-
iSalud. 
Habana, 11 de Abril de 1907. 
M . POLA. 
; ber cesado la causa que la ha enea-» 
recido. que es la escasez de leche Na-
tural en el país por la gran sequía rei-< 
nante. 
i Para formar la comisión fueron nom* 
brados los señores Fernández y D o 
DE AYER 11 mínguez Roldan. 
Sobre la mesa—Auio-rización.—La le- Be dió cuenta de una conmnicacióii 
che con<Unsada.—Copias de las odas. | del Secretario de Gobernación en la 
Escribientes temporeros.—El precio qne manjáesta que teniendo á su car-
S E S M l ü M C I F Á L 
del gas.—Por extirpar el comején. 
Una pregunta.—A subasta.—Fu-ende 
para el parque d-e Casa Blan-ca.—A 
informe.—La venta de carbón vege-
tal.—C olecció n.—Los anuncios.—La 
carne. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Por no haber el quormn suficiente brar Ice escribientes temporei 
go la alta inspección de los Ay unta-
mientos necesita conocer los acuerdos 
del de la Habana, por lo que reitera 
su orden de qne se le envíen copias de 
las actas de las sesiones, utilizando pa-
ra ese trabajo los escribientes tempo-
reros que sean necesarios. 
El cabildo acordó cumplir lo orde-
nado, facultando al Alcalde para hom-
A G U I A R 95 . H A B A N A . 
1NGEIÍIEKOS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS I>E TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
José Pr ingues l I K 6 ™ S A C T O R E S , 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría <le ínsrenlo. 
f Fuentes y Edificios íio acero. 
Talleres ae Hunaboldt, Alemania. < 
(Calderas y máquinfis de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de liicrr.» fundido, 
y otras DI.VE1ÍSAS fábrica ^ 
© e f a c i l i t a n m f o r m e s y p r e s ^ p o o s t o s . 
C V5B 1-A 
El mejor cíe ¡os Í6n¡co-retonsiitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—.So receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas o 
nutrir la célula nerviosa. 
El JiipGENd rejuvenece y hermo-
sea a las sefióras. 
Boto;.:.- fe pnchv&dse, los niños cucha-
rtiditarf. Se ví<ade en todas las boticas. 
1 ••••'"•":>. fC^f? 
para tratar del personal. f¿uedó sobre 
la mesa, pendiente de resolución para 
cu>ando lo hubiere, una comunicación 
del Supervisor de h¿ Secretaría de Go-
bernación, solicitando se le informe so-
bre una instancia (jue le ha dirigido ei 
señor don Antonio Fernández Alfonso, 
pidiéndole que se le reponga en su 
cargo de Jefe de Vigilancia de ios 
Rastros. 
Por igual causa quedó también pen-
diente de resolución otra comunicación 
del mismo funcionario, pidiendo infor-
mes sobre la queja formulada por don 
Florentino Bravo contra la Alcaldía de 
la Habana, por haberlo declarado ce-
sante sin motivo justificado. 
Se leyó un escrito de la Secretaría 
de Gobernación, por el cual, aunque 
con carácter provisional se concede 
permiso al Ayuntamiento para deposi-
tar en los polvorines de Casa Blanca 
A informe del Concejal inspector de 
alumbrado público pasó una instancia 
presentada al Secretario de Goberna-
ción por don Rodolfo Betaucourt. soli-
citando que se obligue 
de Gas y Electricidad 





El informe qu 
este asunto se elí 
Gobernación. 





diente autorización de la Secretaría d^ 
Hacienda se pague con cargo al capí-
tulo de Gastos Varios la asignación 
de $170 anuales señalada á don Ra-
fael Pérez, por extirpar el comején en 
los dependencias municipales. 
Pasó á la Comisión de Presupuestos 
y Cuentas para informe una comunica-
ción de la Secretaría de Hacienda, en 
la que pregunta por qué aun no le han 
sido satisfechos al doctor don Anto-
los explosivos y materias inflaraabdes nio Mesa los haberes que se le adeu-
del alambique de (Juba; número 3, que I dan eomo médico municipal, 
clausuró el Cabildo, siempre que la | Se aprobaron los pliegos de condi-
ciones para sacar á pública subasta la 
contratación de ks obras de reparación 
cies! persona qut 
se de la custodia 
encargar-
conozca v 
s o n 
Se ha Fundado una Inst i tución Incorporada Bajo las Leyea 
del S s t a á o , con un Activo de $50,000, con el F i n 
6.3 E n s e ñ a r el Magnetismo Personal é 
Hipnotismo por Correspondencia. 
T O D O S P U E D E N A P R E N D E R . 
¡irán Gratis Diez M i l Ejemplares de una Valiosa 
a que Trata de Estas Ciencias, con el F in de 
Anunciar Esa Ins t i tuc ión . 
A p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o B U . s a l ó n d e 
<4 
No^e , , i - u n o i i , l i e . U Í Ú B y 
'P ' ^án saborear ia • .-. •. L • ¿ -
I r C A T A L U Ñ A . G A L Í A N 0 9 7 
$s£¡g=aLOS POLVOS A N T I -
HELMlXTiOOS DE JCEB-
N'AííDfeZ, cf-mpuestos <lo 
sustancias vegetales, dv; 
necia! y segura aocióa con-
tra toda d<-:;e de f&táiiiiQ» in-
feslinaJea y del recio, son el 
inejér lomhricida conocido en 
a ídencia de curar. Se pre-
psran desde el a fio 181)9 y su 
crédito so ha conservado por 
sus rniiraviiioAOS efectos. 
¡ s 
"^'fa» HSIMS» 
a i » 
51 y.z 
i í i v x i i ú i o e ñ t ü ? . p a r a l a s L o m b r i c e s » ^ -
'•' Preparsdos exciüsimámente por 
|i(teAHc ARHAUTO, k m t t i m 
- í.tNlETCf5UCt50«()l KEÍHMiOni 
HiferJ^ f H A B A N A. 
d i L ¿ 
) i c i i d , i . 
Lt> que C X O M C I c^arrji y ú ' i ' c i ' . cvrx-
ir.5. ^ictLisii* cj'U.oi'iJ.> é x i t o 
f9| r- 01 iX0 
• n.;cior de todos los Dr.PURAuiyo 
m m 
5 ^ d e H e r n á n d e z 
superior u las (iemás Znr-
e recomiendan para los 
i e a x o ü a s i a s b o t i c a s a c r e d i t a b a s d e l a U l s 
C 7¿¿ 
^indilas y á cuantas prcjüa-acione 
LOS KUMOliES. 
r a u n e A Y .KECONSTiTiTYt*, el cuerpo humano. 
¡ 5 0 a ñ o s ae cens tanie é x i t o j u ^ ' í ^ n su f a m a u n i v e r s a l ! 
^ff lBr 1>c vei.lta eu toí,as ,as boticas y droguerías <le crédito y cu la 
i-A 
F n r m a i ' i a A r n a u t ó , M o n t e 1-J8, T e l é í o a o l i a b a u a . 
20-3 
El Nev? York lastltute of Science, de 
Rpchüstér, N. Y., ea una i:i?í-i.üi<5ión mo-
tim-ua. Se i:';, incorpore;do bajo las leŷ s 
dol Estsklo, con un activo de $50,000.00, 
con el propósi'cp de enseñar el Ma -juet-isino 
Personal, Hipnotismo, Curaelón Ma<JíiéLi-
ca, el'.?., por coiTeapondixiciá. 
Pro;; " ¡¡ose esa iustitución distribuir ab-
solnt:i.:;K*nte gTatis, diez mil ejemplares de 
una obra que trata de estas ciencias y q .e 
con un gasto de $5,000.00 oro, ácaíai <M 
dar á luz. El libro está elegantemente 
ilustrado con maĝ níficoa gi'abados, y es 
decieicüimente la obra mejor y mis COTÜ-
prensiva, de su clase, que hasta aliora so 
hay.-, r.-blicado. Se debe ¿ la pliauu o í 
Dr. X. LaMotí» Saga, A. M., Ph. 1)., l.L. 
D.. esjK ..••A.|;sta eu hipnotismo de fama en 
toáo ol inundo. El libro explica perfecta-
meuto pSú s ios secreto» del jfap-etismo 
Personal, Hipnotismo, Curación Magnéti-
ca, ere. Contiene ampli;;.? iníormaciones 
do sorprendentes experior.r'as y relata mu-
cii-v: y asombrosos descrl-viiuiectos acerca 
del uso y posibilidades u3 esta fuerza se-
creta, a 
El Instituto garantí'?, atm.'lamente que 
cualípüer persona puede i p-tcder ©stas 
ciencias en pocos días y en su propio ho-
gar, y que puede usar ese poder sin que sus 
amigos más íntimos se aperciban de elio. 
Habiéndosele pedido á es-la novable es-
cuela los nombres de aljruuos de sus discí-
pulos, puso ¿ disposi. i/n varios cienios, 
de los cjales ochenta y cuatro fueron ríe-
gidos. Eserlbióso á estos ochen* a y cua-
tro, y las contestaciones que do ellos se 
recibieron fueron más que sufieientcs para 
conveucer al más cscóptioo on cuanto A los 
mava'-illo-fo» beneficios que puedea dc-ri-
varse de esta poderosa ínerza. Niuguao ha 
f;M"v.r:ido: todos fcap aprendido á hucer 
un UJÍO practico de las Q&neiiis. A eouti-
auaeión so dan los oxtraciips de algunas de 
las cartas recibidas en beneficio de loa 
lectores. 
La lectura de las páginas del curso ele-
f mental en Hipnotismo, Magnetismo Per-
sonal, etc., quo üdg. me enviaron acompa-
ñado de otras instrucciones, me han pro-
porcionado por ia práctica de las auto-
sugestiones adquiridas de esas páginas, ua 
triunfo para mi más valioso que ei importe 
en metálico de mil cursos juntos. El triun-
fo consiste en haberme librado del perni-
cioso vicio d© fumar cigarrillos, hábito 
funesto que mo ha venido dominando por 
espacio da 85 años, sin que me fnera posi-
bio desarraigarlo de mí hasta el presente, 
gracias á un valioso curso, y además he lo-
invado robustecer mi individualidad mental. 
Adolfo Eeruández Suarez, Profesor Públi-
co, Cna;; ! ;-.:, ;• . ta Ciara, Cuba. 
Yo me cíQBipiflssco sobremanera cada vea 
quo os doy alguna noticia de mis adelantos, 
piies preo que gsta e:-í la única manera quo 
p-.edo moati'a; 
haber puesto í 
q;:9 es. por d 
7 iira el éstája 
J •••.-ruar, i o ¿i» A 
írcdla Xo. 6, í 
Doioinieartn. 
I\o coror.eo otro curso que ol de Uds. 
pero COmprená » y estoy convencido que ea 
el mejor, por sor concreto, claro, que no 
admite dudas: <n;a siguiéndose las ins-
trucciones como eh él se aconseja, tiene 
que conseguirse é.xito. Además, la forma-
lidad del Instituto es intachable. Su afmo, 
amigo, Luis Carrasco, Glorieta de Bilbao 4, 
Madrid, España. 
lias diez mil primeras personas que es-
criban ai Krw York Institute of Science 
reéibirátí absolutamente gratis, el asom-
broso libro que íes ha traído éxito á las 
personas arriba mencionadas. El libro es 
intouíamenté interesante desde el princi-
pio hapta el fin. Debería hallarse en todos 
los hogares. Si vos deseáis uu ejemplar, 
escribid hoy al New York Institute of 
Science, Depto. 403 i), Rochester, N. Y.. 
E. U. do A., y ii% recibiréis á vuedta 4» 
correo, absolutamente grati*. 
os aa agraaeciur.ento por 
1 lyis manos vuestro libro, 
.d. o a-í, la 3¡ave maestra 
ó d? las ciencias ocultas. 
!up? pópezi Callo de la Ks-
Sadto Domingo, República 
6 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 12 de 1907, 
«jue son necesari'S realizar en 'el edifi-
cio que ocupa el colegio anunicipal "Ro-
mualdo de ía Cuesta". 
Se leyó una instaucia riel Presiden-
te de la Asociación de propietarios, m-
dnsírialcH y vecinos de Osa Blanca, 
solicitando qiT1 al SPr sustituida la pila 
del Parqfe de San Juan de Díos pol-
la estatua de Cer-vaiites. se le cada pa-
ra colocarla en el centro de la plaza 
de aquel barrio nltramariuO, en lugsr 
del feo é impropio abrevadero instalado 
en a'quel lugar. 
El cabildo acordó eonsignar en pre-
supuesto la cantidad de $600 para do-
nar una pila ó fuente, nueva á (Jasa 
Blanca, porque tardando aun bastante 
tiempo para que se e,ny¿¿ la estatua de 
Cervantes en el Parque de San Juan 
de B m , no puede quitarse todavía la 
pila que adorna ese paseo. 
Al Síndico de la Corporaeinn pasa-
ron para que ejercite la acción co-
rrespondiente, llenando los requisitos 
legales, los expedienten que tratan so-
bre rescisión de contraío por falta de 
cumplimiento ó desalojo de don José 
Novo, arrendat&rio de ios terrenos de 
la Ciénaga de propiedad del Ayunta-
miento y sobre hacer abandonar los te-
rrenos del Club Habana al que los oeu-
pa indebidamente sin pagar nada al 
Municipio. 
Pasó á informe' de la Comisión de 
Policía Urbana una proposición del 
doctor Domínguez Roldan, relativa á 
que todos los solares del Avuntamiento' 
y d;e propiedad particular situados en 
el Vedado sean cercados con mallas de 
•ftkmbre. que resulta más bonita y oeo-
DÓmiea que la madera. 
. El señor Morales propuso, y así se 
aeordó, que las cuadrillas de Obras 
Municipales, bajo las óndenes de, los 
Inspectores de las Tenencias de Alcal-
día, procedan á. arranear todos los 
an uno ios que contraviniendo lo dis-
p#i=to se enouentrau pegaxios en las 
fadiadas y columnas de los edificios. 
En lo sucesivo, para poder ponerse 
anuncjois de leí? permitidos, que son los 
colocados en tableros, tendrán que pro-
veerse ' los interesados de un penniso 
del Teniente de^Aiicalde del distrito á 
que pertenezca el lugar donde quiera 
colocarse el anuncio. 
De eonforraidad con lo solicitado por 
el Secretario del Gremio de Vendedo-
res de carbón vegetal, y después de re-
visarse un acuerdo antiguo, quedaron 
ifwitorizadoe los dueños de puestos fijos 
•de carbón para llevar su mercaneía al 
domicilio de los marehantes, pudiendo 
utilizar para ello cualquier envase que 
no ensucie el pavimento público. 
El Alcalde dio cuenta de haber re-
cibido de los Estados Unidos la colec-
ción de Diccionarios Enciclopédicos 
que había enoairgado la Corporación 
para la biblioteca del Ayuntamiento. 
A petición del señor Bosch se acor-
dó que la Comisión nombrada par?, in-
vestigar las' cansas de la subida de la 
leche condensada, investigue é informe 
también sobre los motivos por los cua-
les la carne se vende á 9 centavos l i -
bra en el Rastro y se detalla á 25 ó 
30 centavos según clase. 
lia intención del señor Bosch, según 
manifestó al Cabildo, es la de evitar 
el abuso que se viene cometiendo para 
que la clase pobre pueda comprar ase 
artículo de primera necesidad. 
•Se de&padliaron varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis v cuarto de la tarde. 
m 
La sequía.—Más noticias de la huel-
ga,—Rectificación que se impone.— 
Un meeting. 
" Estamos los habitantes de este Ca-
yo punto menos que en un desierto: 
hace siete meses que no cae una gola 
de agua, y consecuentemente, no hay 
nna sola cisterna que no esté comple-
tamente seca. 
Gracias á la fábrica de hielo, se be-
be aerua potable, la que hay que com-
prar á razón de cinco centavos la ga-
rrafa. 
A fines de la semana próxima pasa-
da, amenazó el tiempo lluvia, y des-
cendió bástante la temporatura: pero 
á la postre, nada entre dos platos: las 
nubes se burlaron de nosotros y con-
tinuamos muriendonos de sed. 
La huelga de la manufactura de E. 
I I . Gato continúa en el mismo estado. 
El viernes de la semana pasada se 
embarcó para la Habana ol Plncarga-
do do la escogida, causa del disgusto, 
sin que, según se dice, deba relacio-
narse dicho viaje con la huelga en 
cuestión. 
El éxodo de huelguistas continúa 
efectuándose con mayor fuerza cada 
vez, habiendo muchas familias malba-
ratado su ajuar de casa, sucumbien-
do á manos de usureros sin entrañas i 
que se aprovechan de todas estas si-
tuaciones para medrar á costa de la 
desgracia de su prójimo. 
Tengo que hacer una rectificación. 
En mi anterior correspondencia de-
cía que los dueños de casas de alqui-
ler estaban ya expulsando de las mis-
mas cá los inquilinos morosos por cau-
sa de la huelga; pero se me han acer-
cado algunos de estos á decirme que 
en las únicas casas donde hasta ahora 
se ha efectuado tal deshaucio, es en 
las de la propiedad del Sr. Gato. 
Hacemos gustosos la rectificación 
que se nos pide en honor á la verdad. 
* 
* # 
Esta mañana á las ocho y media se 
celebró un meeting de trabajadores en 
el teatro 'SSan Carlos", al que solo 
asistió un escasísimo número de éstos. ¡ 
El objeto.era organizar el "Comité 
de Auxilio' ' para la huelga de la Ha-
bana, é hizo la convocatoria el señor 
Cabal Plorez con el carácter de Dele-
gado. 
Dado lo exiguo del número que asis-
tió, se acordó citar nuevamente para 
el mártes próximo venidero en ei mis-
ino lugar, á las siete de la noche. 
Si á esta segunda citación no acude 
mayor número que la vez primera, 
habrá que decir que. . . . ¿qué podre-
mos decir que no sea de todos sabido? 
Los trabajadores no pueden hacer 
responsable do todo lo que les pasa 
á nadie más que á ellos mismos. 
Ellos y solo ellos son los llamados á 
resolver sus asuntos. 
Rectifiquen el procedimiento, y pal-
parán los resultados en breve: porque 
por el camino del error no se va á otro 
puerto que al del fracaso. 
, Y desgraciadamente, esto es lo que 
no quieren ver algunos... algunos que 
en vez de dedicar sus facultades al 
servicio de la causa honrada, se apro-
vechan de estas crisis para su medro 
personal. 
Y esto es lo que tía traído el escep-
ticismo á las masas, y las ha llevado 
también á la desesperación en muchos 
casos.... ! 
Boscán de Libia. 
Kev West. Abril 7 de 1907. 
POSTAIi RjSMEblOS 
9 de Abril 
seca nos agobia, se hace insopor-
D E 
Existe gran animación entre las fa-
milias matanceras por asistir al baile 
con que se inaugurará el simpático 
"Club de Asaltos'"' recientemente or-
ganizado por entusiastas socios de la 
colonia Española. 
El citado baile tendrá lugar en los 
amplios y elegantes salones del Casino. 
La Directiva del Club, animada de 
loe mejores deseos, ha desplegado todas 
su aetividaes en preparar la aludida 
fiesta, que no dudo, resultará esplén-
dida. 
El simpático y entr.sia.stA amigo 
nuestro, señor José. María Pérez es el 
Presidente del Club, d-c Asaltos. 




Las reses se están muriendo por fal-
ta de pasto, y la leche escasea mucho, 
habiéndose puesto muy cara. 
El estado sanitario es muy malo, y 
todo se resiente de la falta de agua. 
Tenemos polvo por todas partos, has-
ta en la sopa. 
Las viandas y frutos menores han 
desaparecido; el pescado no viene ya, y 
Hasta la leche condensada se ha concluí-
do. 
El agua de los pozos se está achican-
do tanto, que se hace muy difícil su ex-
tracción. 
Xo hay garganta que esté buena; el 
que no tiene anginas, padece de amig-
dalitis. 
El. viento Sur. que sopla todos loe 
días, nos achicharra y nos produce do-
lores de cabeza. 
El agua potable, se vende .por garra-
fones j . se codicia como el pan bendito. 
El llevar camisa limpia es imposi-
ble. 
En tal situación, en la que—por fal-
ta da agua—el riego se ha hecho un ab-
surdo, ha habido que recurrir al que 
"todo lo puede". 
Los Reverendos Padres Francisca-
nos de aquí, nos han facilitado estas no-
tas : 
"Pin vista de la persistente sequía, 
que tantas daños está causando en esta 
eoinarea, hemos acordado hacer roga-
tivas ad pdendam pluviam, y obtenida 
la venia del señor Alcalde para salir en 
procesión pública, las hacemos en este 
orden: 
Se sale de la Iglesia Mayor á.las sie-
te .de la mañana, con Cruz, ciriales y el 
Preste de Capa inorada, y cantando las 
Letanías de todos las S-antos, con las 
preces especiales para pedir la lluvia 
conveniente, se va á la Iglesia de Nues-
tra Señora del Buenviaje, donde á con-
tinuación se celebra una Misa rezada; 
concluida la cual, se ordena la prece-
sión de regreso á la Iglesia Mayor, can-
tando las Letanías Lauretanas ó de la 
Virgen Santísima, con cpie termina el 
acto, que se verificará por tres días, si 
antes no se apiada el Señor de nosotros, 
enviándonos la tan deseada lluvia, y si 
se digna concedernos ese señalado be-
neficio, se hará otra procesión de,acción 
de gracias con el mismo itinerario, can-
tando el Te Deum laudatnus en vez de 
las Letanías de las santas". 
FACUNDO RAMOS 
Vice: Sr. Francisco Altamira. 
Otro: Sr. Justo Proveyó. 
Fueron nombrados Delegados para 
la Asamblea Provincial. 
Consejero D. Antonio Cacho Bonet. 
General D. Juan Bravo y Pérez. . 
Dr. Joaquín Pan a des. 
Y entre varios presidentes de honor 
y en primer término, al General José 
Miguel Gómez. 
En esta, Asamblea se tomaron im-
portantes acuerdos; entre otros y muy 
significativo por cierto, el do dirigirse 
al Representante trinitario D. Anto-
nio Torrado, para que se traslade á 
la Habana á gestionar cerca del Go-
bierno Provisional las obras presu-
puestadas para este término que son 
de gran interés para su desarrollo y 
mejoramiento; siendo de preferente 
atención el acueducto de Sen Juan de 
Letrán. 
. Pm la noche del pasado domingo 
quedó constituida en la forma que si-
gue, la nueva Junta Directiva que ha 
de regir los destinos de ía Colonia Es-
pañola de Trinidad en el presente año 
de 1907: . 
Presidente: D. Eulogio Hoyos. 
Vice*. D. Antonio Cuervo. 
. Secretario: D. Raimundo Alvarez. 
Vice: D. Alvaro G. Cuevas. 
Tesorero: D. Andrés Ribas. 
Vice: D. Manuel Suárez. 
Vocales: D. Canuto Martínez, don 
José Valle, D. Benito Lavin, D. Lau-
reano Suárez. D. Santos Leira, D. Ra-
món Pomés, D. Benito Vale, D. Víeen-
tc Gutiérrez, D. Gumersindo Carroño, 
D. Facundo Diego. D. Donato García, 
D. Bernardo González. 
Suplentes : D, Narciso de Pazos, don 
Manuel Iturralde, D. Simeón Sierral-
ta. D. Juan Fernández, D. Narciso 
Ribas. 
Trinidad. Abril 9 de 1907. 
Al producto de las activas gestiones 
del Concejero por Trinidad Sr. Ca-
cho, hay que añadir las cantidades 
que, por el Consejo Provincial fueron 
incluidas recientemente en el Presu-
puesto para obras en este término y 
que son las siguientes : 
Para reparaciones en el cami-
no de Sancti Spíritus: . . . $ 800 
Barca manatí en dicho camino. 1.400 
Camino de los cafetales. . . . 650 
Idem de Polo Viejo 750 
Idem Destiladeros, ampliación 400 
Para la Banda Infantil 600 
Total. . . . . . . 4,600 
lo conseguido por este infatigable con-
sejero, digno de tener muchos imita-
dores. 
De la Habana se han recibido infor-
mes en esta, de que el general José 
Miguel Gómez toma gran empeño pa-
ra que sea devuelto á Fomento el 
puesto de la Guardia Rural que se 
había suprimido. 
Anoche se Constituyó en esta ciu-
dad la Asamblea Municipal del par-
tido liberal y por aclamación quedó 
constituida la mesa en la forma si-
guiente : 
Presidente: Dr. Joaquín Panados. 
Vice: General Juan Bravo. 
Secretario: Sr. Juan N. Rodríguez. 
Coincidiendo con los fenómenos ce-
lestes observados recientemente en 
Remedios y Sagua, también aquí, en 
la noche del miércoles 3, á eso de las 
ocho se pudo advertir el paso de un 
aerolito que alumbró el espacio breves 
segundos, ignorándose donde efectuó 
su caída. 
El vapor "Independiente" de la flo-
ta N. del Castaño, que tantos servicios 
presta á esta población, ha vuelto á 
reanudar sus diarios viajes suspendi-
dos á causa de una general repara-
ción que le hace volver al trabajo mu-
cho más fuerte que nunca. 
- Con este inapreciable factor en las 
comunicaciones volvemos á tener nor-
malidad en ellas, así como ios viajeros 
más facilidades de trasladarse de^nn 
punto á otro. 
Salgo para Esperanza. 
£1 Corresponsal. 
m i m 
s u s m m m m 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico a las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción "La Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobra-dores dan recibo de 
un talón, .cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cnando- no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenitan á diario, 
cargada de hjjos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo n© 
pedemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
L a s d i s p e p s i a s , O a s t r a l g r i a s , a g r i o s a r d o r e s , d i g e s t i ó n l e n t a , p e n o s a 
ó d o l o r o s a , se c u r a a l s i g u i e n t e d í a G C t o m a r e l 
n 2 0 A N O S mm 
R E C E T A D O P O R L O S M E D I C O S 
Insusti tuible para ac t ivar l a d iges t ión , viRoriza el e s t ó m a g o v normal iza sus funciones. 
V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o A m i s t a d , <58. 
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A L I M E N T O P ñ E I H G E R l D O 
ASIMILABLE S m DIGESTION 
Wli* íjue meeífclfia rcsclta un excelente V I I M O 
N o e s e x s 3 e i i m a n t o . 
N o h a c e p e r d e r t i e m p e y d i r . e r o como s u c e á ^ o a j 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
V 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
r i S i t o m a 
" H o t e l i s l a d e C u b a " 
MONTE NUMERO 45, FRENTE AL PARQUE DE COLON 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
^10 s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L I B R E S . 
M o t e l m á s f r e s c o d e l a h a b a n a . 
t l t 13-U Ab 
— ® - © ©- ——@ LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
TODAS LAS DROGUERÍAS Y FftBMICiáS ULCERAS Y TUMORES. 
4 c O ^ É S . ^ . l a s L X X S i s 4 0 . Una boieHa 1.20 plata-: 
i - ^ - Quatre -botaHas 6 ta 0,S6 centayo» efcS» tattljAL/ 
[ l i • | S i l 
SEGUNDA LISTA 
DIARIO DE L A MARIN'A.. 
.Ramón Guerra. 
General Sánchez Piqueras. 
Domingo J. Pigarola Canecía. 
Alfredo Martín Morales. 
Martín Morúa Delgado. 
Dr. Leopoldo Figueroa. 
Aurelio Sonville y Cervantes. 
José de J. Monteagndo. 
Peí ayo García. 
Kodolfo Rodríguez de Armas. 
Alfonso Bernal. 
Diario de la Familia." 




Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
Dr. Fernando Loredo. 
Salvador Cisneros Betancourt. 
Las insGripciones para el banque-
te podrán hacerse antes del lunes, en 
la redacción de " E l Fígaro", Obispo 
62. v de Letras" Consulado 104 y 
106. 
También antes del lunes deberá re-
mitirse á dichas redacciones, el impor-
te del cubierto. 
i í m m m . 
Importador de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: M I L L A 27 ( I L T O 
TELEFONO 685. ¿PARTASO 248. 
C hs i-A 
O c K t a s r u L i - f c a s c i ó X X ¿a, X ^ d o 3 A 
C 146 
En PaJacio 
El conocido fabricante de tabacos, 
don Ramón Cifuentes, el Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, señor 
Sobrado, y el Director del Instituto 
de Segunda Enseñanza en dicha ca-
pital, señor González Alcorta, entre-
garon ayer tarde al señor Gobernador 
Provisional una instancia, solicitando, 
el establecimiento en la ciudad referi-
da, de una Estación Agronómica, cu-
yos créditos con tal objeto fueron vo-
tados por el Congreso de la República, 
y que no sean llevados á la Estación 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas, los aparatos que fueron adqui-
ridos para la Estación de Agricultu-
ra de Vuelta Abajo, 
En cuanto á los útiles de que antes 
hablamos, el Gobernador Provisional 
dió las órdenes oportunas para que 
sean entregados al Instituto de Pinar 
del Río, ofreciendo estudiar el parti-
cular referente á la Estación Agronó-
mica y resolverlo en justicia. 
Mr. Magoon aprovechó la oportuni-
dad de hallarse presentes elementos 
españoles, y liberales y moderados, 
para consultar su opinión acerca de 
la carta que Mr. Taft le había diri-
gido, habiéndole contestado el señor 
Cifuentes que le dispensase si dado su 
carácter de extranjero no emitía opi-
nión. 
Los señores Alcorta y Sobrado, le 
dijeron que encontraban muy puestos 
en razón los conceptos emitidos por 
el Ministro de la Guerra en aquel do-
cumento. 
Inmigrantes 
El vapor alemán "Allemannia" de 
la Compañía Hamburguesa America-
na, llegará á este puerto procedente 
de la Corana, sobre el día 21 del ac-
tual. * 
Dicho vapor trae 113 inmigrantes. 
En el Colegio Asilo 
"San Vían te de Paul." 
En , este Colegio Asilo situado en la 
Calzada del Cerro 797; se celebrará el 
día 14. domingo 2°. de mes, á las 8 de 
la mañana, una Misa cantada por las 
alumnas de dicho Colegio, en acción 
de gracias 
por la míercesión^dTc^08 POr l o s > e f i | 
i 
Con las limosna., 
cepillos San Pláoií?0§id»« , 
de este Colegio, se h l ^ 
gastos del Pan pa, .^^ ^ b i , , • 
tos de San A n t o n í ó ' d f í ^ ¥ $ 
der asistir á plln ' Xrf,iUa ella. 
Traslado sentido 
Sor Asunción, una de ]a i 
de la Caridad, que hasta X 
necierou al Colegio San \r a 
Paul, ha sido destinada 
Cuba. 
Sor Asunción deja en la 
Tiente a 
sa del Cerro un vacío d i f í c i & H 
pues era el alma de las herm! H 
tas que se celebraban anual. K 
Ia distribución de premios 
cannosa y buena de todas U Ia-aia^ 
ladas, la verdadera h ^ l ^ M 
de 
hermana 
hermanas en profesión la 
el trabajo incesaníe,'k alegré 
común icat iva. * Sfl&a 
s«3 1 
Mucho pierde el Colegio de San v. 
cente. con la marcha de sor V 
y mucho ganará el otro de S n J ^ 
donde ^ 
cios serti. 
Con pena profunda nos 
de la excelente sierva de 
huérfanas y desvalidas. 
Dios la acompañará. 
Acertado nombramiento 
la 
Ha sido nombrado Vicesecretario^ 
i Comisión Organizadora A*i D..1 
do Conservador 
roer Distrito de 
Xa d«l Parti. acional en el | j 
la Habana, m¿« 
qnendo amjgo ycompañero en la pr¿i 
sa, don Francisgo Carrillo. 
Un nuevo abogado 
Hemos recibido una circular nn; 
glés y en español, en la que nos y 
saber nuestro antiguo compañero J 
Hilario C. Brito, que ha terminado ̂  
estudios académicos y ha abierto m 
bufete de abogado. 
A los que hace poco hemos prests-
do apoyo á la campaña con éxito J 
tenida por el señor Brito en la pS 
sa solicitando exámenes extraorilina. 
rios para la sóla asignatura que lj 
quedaba., no nos sorprende la Dolicil 
siéndonos satisfactorio saber que el' 
antiguo periodista, ha obtenido el 
grado de Doctor en Derecho Civil, 
pues de haber presentado y defendi-
do brillantemente en sus ejercicios i 
grado uno de los temas más difícil 
del derecho penal,' como lo es la pro-
porción do la pena cqn relación al de-
lito. 
Los qne conozcan esta materia j al 
ilustre catedrático de esta asignatura, 
que presidia, el acto del grado, pue-
den darse cuenta del acto y de las m 
tas felicitaciones de que fué objeto 
el nuevo doctor. 
Reciba las nuestras y que coutaudo 
los pleitos por triunfos, sean tunKi 
cuantos necesite para que Tentajosa-
mente vea. coronados todos sus aiaa| 
y todas sus esperanzas. 
Academia de Ciencias. 
A las ocho de la noche de hoy ricr-
nes celebrará esta Corporación, se-
sión ordinaria, con la siguiente ordei 
del día: 
1. —Informe sobre medicauientcs 
por el doctor Arturo Bosque. 
2. —-La gruta del Purial, por el dos-
tor Luís Montané. 
3. —Experiencias acerca del cultifl 
del tabaco, por el señor Orawley, w 
rector de la Estacióu Agronómica* 
Santiago de las Vegas. ^ 
Después se celebrará sesión de v̂ 
bierno en cumplimiento del articm 
26 del Reglamento. i 
Las sesiones de la Academia son.P»? 
blicas. 
El Dique. 
Ayer subió al Dique el vapor m 
na. de 1501 toneladas, para m K 
y pintura. —-¿jm 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d d e l S r - J o s é á o 
J . J i m é n e z , e m p l e a d o d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s . 
Sr . L d o , A . M o r a n , 
M u y Sr. m i ó : Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo una m-
fiita padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
medicamentos, hube de adqu i r i r -un 
pomo de su preparado I O D O N A L con 
tan buena suerte que antes de term1' 
narlo, la n i ñ a ha aumentado en peso, 
se encuentra m u y contenta desapare-
ciendo la palidez que tenía . 
Con este mot ivo le d i r i jo las presen-
tes l íneas por si tiene á bien hacerlo 
públ ico ; d á n d o l e un mi l lón de gra 
cias por los beneíicios adquiridos coa 
su medicamento. 
De usted atento 
firmado fasé J ^ ^ * ' ' 
26-1 A!> 
D I A U I G DE L A MAEHJA.—BdicióD 
0 1 3 M M M S 
• r r - o m o -íbamos dicieai-
94 ^ 1 actual, so celebró un 
Í P - T •Có.vUl-a. E - ^ - i ' in , tenía , 
^ cn, " ; ^ r > va saben netedes. €x- I 
I • - H Metrópoli andaluza, publi-1 
| ^ VnJbleinente. la impor t an r . j 
«c ^ [ i . jos "Hielos del Gw-dalqui-
'• , i , , simpático este mitin, que 
^ .ívi ir/ia idea ríe interés naeio-Tenia 
^ . ¡ r . arndkrcni todos 
i»1- eotísfrvíJ'loi'ps; carlistas y repu-
P * / - . ¿(í-íferentés y apasionados en 
galios, / ' ^ y ^ o n -Qué ma.vor in-
ir,ímAi VnV 'rpdnmk en beneficio 
, ja patria a^to del domin-
n a n i testación de 
^ :iria,ad Insana / Cual mas 
011 . torios dependían o se, hall; 
!'<;!.ll"i\ á un comité político; peí 
f * S r los . n ' * " 1 " ,tel Trate 
¿¡eto es propagar i a doctrina, el ideal, 
eá medio 'de ver divulgado ;m acto co-
mo el del domingo 24, que tanto nos 
•eleva y nos enaltece á los. ojos de pro-
pios y extraños . Ya dige á ustedes 
en otras cartas, que España: despierta 
de su pasada y atroz ;pe¿adilla. Espa-
ña Sé da enenta de -su a^tua;! situa-
ción y lejos de amilanare con el re-
cuerdo de sns desdichas, snrge briosa 
'.y 'potente del pasado.i para citarse un 
porvenir brillante. Un po^veuár á que 
tiene derecho por su tradición, por su 
nobleza legendaria, por los tesoros que 
aim encierra en sus • entrañas , por su 
fé, y muy especialmente .por da hidal-
ga condición y el alegre y misericor-
dioso espíri tu de todos los españoles . . . 
estudios y ha predicado, con el ejemplo 
iiaeiendo ver á -, los .pueblos la energía 
de sus empeños-\; el entusiasmo dé sus 
convieeiones, espero (pie* sus palabras 
hal larán el eco y la resonancia nece-
sarios- para avivar; el, entusiasmo -ya 
despierto.en esos propietarios y secun-
dar las iniciativas de esa Cámara- Agrí-
coh;, á . quien envío un aplamiío muy 
sincero. .. ij ; 
Predique usted., pues, la buena nue-
va y anuncie ;sn programa que es en 
-estas materias-'el del partido 
Anuncie su realización, porquejo qxkf, 
los .pueblos -deseam con energía se con-
vierte irremisiblemente en hechos p r á c 
ticos. '' • ; ' o -
Seguro del éxito de s 
| propaganda, 1c felicita de 
' -le saluda- •aiectuosamente. 
8. U a r é t . 
ir* •i •braba el 
fi-liacionee, n i ra 
^ a b i a p ^ hal)ía ailfj aiu.ees herma-
nma ^dea común, en una idea 
i^a1 redentora. Miem 
^••ÍSS ..gen-tes se. aeomoüauan p 
Rimadamente, cada cual en su sitio, 
l a b a yo mnehas co^as y una de 
w la más principal sin duda, en el \ 
S i m o del Divino Maestro que no?.| 
que Uegara un -día en que^d 
T y ei cordero beban en la misma 1 
fplfe No sé por qué, se me ocu-
1 que aquel día había llega-do. A 
verdad, el espéetáculo que se ofrecía 
^ i s ojos no podía ser más hermoso, 
rág consolador... Llámesele mi t in ó 
ef acto se eara eterizó por 
K * e á M , por su sentido práctico. 
| r su orientación, sana sm mezcla 
: enturbiase el alto ideal que. flo-
¿a-en el ambiente. • 
Una conourreneia numerosa, -en da 
me figuraban ocupando algunos palcos 
; ^teas distinguidas y bellas damaSj 
Ppondió con entusiasmo • á. la in-vita-
¿n que .se la había • -dirigido por el 
fedente de la Cámara Agrícola, se-
Sor Vázquez Kodríguez, organizador 
olíeito del a-cto. I/abra-dores an-dalu- j 
bs. dngíáiieros - de caminos, cantales y-
nií-rtos. significadas- personalidades po-
íiiea.̂  y representates de k prensa de 
iíadrid y de la prensa local, habíanse 
íoreregado para cscudiar lo que Im-
úa áe decirse sobre el proyecto de rie-
|g del Guadailquivir, de tan grande 
ffir/ortancia para: el porvenir de nues-
;ra -ájmeüdttira y por consiguiente de 
»(la nuestra vid-a económica. i' 
Por cierto que de l¡a eoncurreneia 
iísprendíanse dos notas' importantes:, 
ana-' profundú «tención para todo lo 
ino se decía y el conveneimiiento de 
a bondad y eficacia -de la empresa que 
¡e trata de acometer. 
Coniribuyó á lo último de un modo 
mj singular,' que merece señálaráe, el 
ikeurso, en su mayor parte leído, pe-
ro en parte también improvisado, 'del 
ingoiue.ro autor del proyecto, dolí En-
rique Martínez. 
. El señor Martínez se di'ó tal arte— 
m pretenderlo, por pura vivacidad y 
por una intuición clarísima-—que de 
vi trabajo fund-amentalmente técnico, 
revelador de un profundo y meditadí-
i'.mo estudio, que confirma : sus ••&ltas 
totes de ingeniero, supo hacer, algo así 
íomo una conversación viva, animada y 
pena, donde el dato científico apa-
recía mezclado con la aguda observa-
Jión, con el toque de ingenio y hasta 
»n-]a nota poética.. • • ' 
Tan sencillo y natural; tan expre-
iivamente sincero, tan entusiasta de la 
te en proyecto y tan convencido de 
.ws beneficios hubo de mostrarse el se-
for Martínez,' qué logró interesar al 
PúbHco diesde el primer momento, aun-
^ lo qne expresado de otro modo hu-
pwa podido parecer más árido para 
•os .que carecen de su competencia pro-
A continuación, y-en mee 
des aplausos, levantóse el u 
ñor Msrtínez. La. primera 
discurso y á ' l á conocen usté 
berlos dado, cuenta de la exposición del 
proyecto, en inis cartas anteriores. Aho-
ra ;Solo t ra ta ré de la parte doctrinal, 
en donde no se sabe qué 
si la; riqueza de datos j 
ciosísimas oue nos dió 
región andaluza—'decía « 
t-ínez-—son las siguientes : 
tensa .temp^atiira-med'i.á, baistante ele-
vada y la. máxima, irreií.istible en los 
meses estivales. 
La evaporaeión. nociva siempre, y 
muy a'lta en la época de riegos í el 
viento seco y- la átmiósxera transparen-
te: he aquí eL cuadro que presenta la 
campiña andaluza, sin que mirigue 
rigores la corañente fíuv 
sa en verano, discurre es 
el cáuee hasta perderse e 
ClauDamos por agua al 
lo nos envía agua, pero no á medida de 
nuestros deseos; no en el momento en 
que la necesitamos, pues los vientos 
son muy irregulares y variables y só-
do los vientos, en condiciones' adecua-
das de temperatura y humedad, pro-
ducen las lluvias. • 
• Ayer día 23 há oforach: 
.en la escala de Palma, del 
ocho millones de metro 
asua, v mientras este ca 
naa 
no, los labradores escudrií 
zoute en busca de algún 
'próximas lluvias. Te'ro después cíe mi-
rar al ciélo'no miran á la tierra, y por 
éso ÍW> ven que el agua que con tanto 
-afán desean, pueden recogerla en el 
momento que se propongan hacerlo. 
E í í .ia ávenuta. ordinaria que ha teni-
do íugari en' Sevilla éu 8 de Noviem-
bre de 1906. ha-ii pasado por Peñaflor, 
O^iwo el señor Martínez u n . seña-
«no triunfo, que se muiifestó en 
wasos entusiastas en varias ocasio-
^ y en una verdadera ovación final. 
* ué la tarde afortunada, porque im-
consignar que del mismo modo 
nubo de mostrarse oportuno, discreto 
7 aDsolutamente dentro de su mkión 
^ Ja Asamblea, el señor Vázquez, y 
^nsute, .dueño absoluto de su pala-
^ ^oosante de sinceridad y entusias-
0 el ilustre, exminisrro don Rafael 
«•asset. '• - . . 
1 ^ cuerpo entero manifestóse el se-
ba&set como el campeen más deci-
i i % }r.p*TY<yTmo ^ la política hidráu-
Pero no fué sólo un himno be-
C^}1 .^scttPso; con abundar en perío-
g t a n t e e , fué también obra de. só-
m razón, de consiteadones práct i -
g ' - ^ ^ ^ e j o s atinados: obra. en.fin. 
Pe» - i (lue estudie, seriamente v 
W% 9 ^ m a r un asunto-, á conocer-
F sos fases más variadas- ' 
SUv0p0 el s^ov Gas.;et dar al arte o 
6()se'fiPero' con fiontid^,. t r a t án -
^e nn problema que afecta al por 
' y ««gran'deeimienlu 
UP!'> además exponei 
r.^Pecto eiumí-it^ti-n-to , 
*xiv¿: ! : : \ cor)- ^ o ñ a n z a s y ejempl 
t̂ dÍQ1 05 la exi>orieucia y del < 
lítiea ^ ^ w i i e s 'práetóGm de l a ' p ó -
^ ] y ^ ' n ' \ '? seil?r -O-assefe repetidas 
gkla 1'* Aaem;« de. la cariñosa aco-
á hábilr' ^ ie ^^pensó al levantarse 
Pierou vi • aPÍausos que le interrum-
€l dis.u^a%vcteR- ^ los que cerraron 
I t e & w 0 ' ^ o n más significati-vos 
B f ^ . ^ o pudiera decir 
i ^ t i n de aver ' ,; ' " 
Xo ¿ • - / , 
S lo , ,¡ «utos H ieetores. 
h m i ' A \ J N ] ' - H C ' <iue .se dijo en h 
f & beibv., : J ? r ti'á^scribo á tííu-
iftiea. ¿ . ' ' • " r ;: nuis ó ¡-.ion ,< <.;;)> 








Eran las-tres de' la -taar.de cuando 
tomaron asiento en la mesa presiden-
cial, .el presidenté do la Cámai'a Agrí-
cola, señor Vázquez .Rodríguez, tenien-
do á su •derecha, a-1 señor G-asset y al 
ingeniero autor del proyecto, y á su 
izei-nierda al -Gobernador civi l , señor 
Guzmin y al primer teniente de al-
calde don Vicente Ohiralt. " % 
E n el estrado tomaron asiento dipu-
tados y senadores por ésta provincia, 
los aeompañantes d êl señor Gásset y 
otras distinguidas personalidades. E l 
proscenio hallábase artísticamente a dor -
nado,'y á; la_ derecha Jdel mktáo-' 'veía-
se un gran' lienzo donde se habia tra-
zado el plano de toda la extensa, zo- tLas condición.^ e 
na que comprende el proyecto de rie-
gos. , i , , v 
A las tres, como, llevo 'dicho, dió 
principio el acto. 
í" Permitidme, señores—dice el señor 
Vázquez—que haga breve historia del 
origen ^y de. los t rámites . que ; han se-
guido los estudios del plan de riegos 
en el valle del Guadalquivir. 
:: E n -M-ayo de-1905, f ué ,á Madrid una-
comisión de - .labradores, senadores y 
diputados, para pedir -al -Gobierno, 
-auxilios que remediasen la crisis pro-
ducida por el nefaeto año agrícola que 
concluía. 
Benévolamente fué dicha comisión 
recibida por el señor Villaverde, á la 
sazón -presidente -del Consejo», y por los 
Miiiistms de la Gobernación y de Fo-
•mento: la Cámara Agrícola Matriten-
se celebró siolemne sesión para' coope-
rar á la; acción de los agfioultoree an-
.d?>liiees; sesiones solemnes también ce-
lebró el Ateneo con el mismo bjeto, y 
en ellas, los señores Moret y G-aSset y 
el ingeniero señor Nicolau, qlie había 
estado siete meses en Egipto estudian-
do los riegos realizados allí, por los. 
ingléses, reeonociendo todos' la •necesi-; 
dad-de solucionar-el problema. •:-
En una de ««tas conferencias hizo 
el señor Moret una indicación que ha 
sido el origen del proyecto, de cuya 
ejecución tratamos. Recomendó que se 
estudiasen la- cuenca y los valles del 
Guadalquivir, porque aun cuando no 
estuvieran en condiciones para los rie-
gos como' los del Ganges, tal vez el 
aprovecihamiento de las aguas del río 
fuese. el medió de "remediar la- crisis 
obrera. 
Pasado algún tiempo, llegaba al Go-
bierno el señor Moret y su ooopera-
dor, el señor Gaeset, .por decreto de 
9 de Febrero cíe 1906 ,nombraba una 
comisión técnica para estos estudios, á 
cuyo frente puso al ingeniero señor 
Martínez, autor del proyecto. 
Del celo y actividad de e&ta comi-
sión, lo mejor que puede hacerse, es 
deoir que en poco más de cinco meses 
ha termiinado sus trabajos, cuya tras-
cendencia bien pronto podremos todos 
apreciar. 
; . Estando los estudios concluidos, só-
lo queda que se •manifieste • la voluntad 
de hacer, y euando llega este momen-
to, llega á nosotros el señor Oáseet-, 
alma d» los trabajos, para darnos ma-
yores alientos y. ayudarnos en esta co-
iosal empresa. E l señor G-asset es, pues, 
quien, con más extensión, que yo pue-
da hacerla, explicará.el alcance y tras-
cendencia del proyecto. 
Muy felicitado iué el señor Vázquez 
por sus breves palabras y tan pronto 
como se restableció el silencáo, dió lec-
1 tura á la siguiente carta, donde el se-
; ñor Moret expliea el motivo de su au-
i.senoi&v ' 
I Excmjo. señor don Rafael Gaasct. 
M i querido ainigo: No necesito de-
i eirle . cuáuto me. eontrarí a el . que mo-
¡"trvós de 'salud me impidan' salir esta 
noche'eon usted para .agistir á la Asam-
blea que ha de celebrarse mañana en 
Sevilla.' ' ' ' 
Usted es testigo de mayor excepción 
del profundo interés que me dngpiran 
las obras proyectadas en el (iiadalqui-. 
v i r ; para llevar el regadío a las ve-
gas 4elas.provincias de Córdoba y-Se-
¡ \'i'ÍIa.: porqub desdé el momento en que 
¡ eutró en.'el :Mister-ió le recomendé con 
i especial cmpíUK'. -su. •estudio, invi tap . | -
'le, admás , - .á .que visitase aquel-las pro-
vincias' adigidas entonces por la se-
quía y cástigadás por (d hambre'y las 
" ones á fin de inspirarles confian-
el . Gobierno v esperanzas en el 
ner 
mas- cíe 300 me cu o 
gundo- de tiempo, y s: 
é'álculo. que hace el emii 
Hervé Mangón, de que 
metros cú'b i ees de agu a 
Ahrd 12 ^ m u . 
•'' -'>->.. 
¡ M I o D E t í ñ 
x̂vxxi-u «t, i oices con cmeo nc 
gos. en Mayo. Junio, Julio y Agosto 
15 por ciento de naranjos < 
megos <le Marzo, 4 O t u b r 
10 por ciento de pli 
do Marzo s 
IVIárzfl á Octubre 
En ta votación de cereales' y i 
miñosas proponcmas el alsrodón • 
creer que este el 
lor. núes 






• una dentadura de 
una dentadura d( 
•xín de $4 
poréL-iaii; 
son él Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
n Tabl i B O C A 
E ü América del G E ta planta gráiSdes esteneiónes di1 t i 
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LA LE^tíÓÑ DK UOKOI 
H£DIC0 DE LOS HJSi 
Premiado cea b Modilia 
ponera i 
Lts PARIS 
Oro — París - IS3; 
¿3- -g "^a^p-" - i^S 
i t ^ 
Adoptarlo por los Hospitales de 'Paric 
/ortes 
ÜTÍS Piíl 
101.000 J ma cu 
WitMÉiWiMl i P. LEPLiHQüAlS, 4c, R"1 Magssta, PAEI. 
D e p ^ s i t o f í en. t o d a s l a s 
p r i n o i . p a l é á G A í S A S cor ano. 
)mate?3 
i rcse ; 
i -116 
ndo los principales 1: 
itj estos productos- Ine 
?rancía. Alemania, Holanda 
Para 11 
men 
millones d( P R O F E S O R A 
Mi» A «CfiCTf una prouucci 
G 0 L E G I 0 LUIOOS 
cálculos 
ü uva a; os t-c ni*rc VA I CS indicio di 







iiiedio mieíiio». tercio 
por se-




riegos,-prodneen en substancia alimen-
ticia el ecpiivalente de una vaca, el 
(rua.d-alq.nivir arroja Ĵ... mar. una vaca 
cada." 15 segundos, ..clurante las aveni-
das, ordinarias; este despilf.arró, iaú-
menta considera1 uomeaite. en las gra.it-
des-avenidas, cuando el caudal del río 
excede á 4,000 metros cúbicos por se-
cundo- ., . ,. : ... 
.. l ina .avenida como Ja,, del S de No-
viembre próximo pasado, arroja al 
.mar 112 millones de metros en 24 
e q u i valen-
ndo á ni i -
sevilia y V aiencia ten-
drán la. mrsma producción, y los te-
rrenos cuadrupl icarán de valor, ha-
biendo creado una riqueza ele más de 
cien millones de pesetas" sobre los gas--
tos lieehos para realizar las obras y 
para la preparación del suelo. 
Decía Jovellanos que la agricultura 
éra una reunión de 
muclias ciencias. Tocl 
saber liumano contril. 
cionamiento agrícola. 
La Metercología, la 
mica, que á paso • de 
profundos estudios ó 
.la; Bactereología", que 
que la inducción del 
rifica en las legnminos 
DlTADO con iniiclicis aao? 
;scs á áomicíiio y en .su casa 
y stgumla ensvAanza, Arit-
énederíá de libros. También 
so en las carrtras espcc'alcs 







as mediante un 
proceso de parasitismo .microbiano, á 
despecho de la planta, que al encon-
trarse con energía suficiente.; mata las 
bacterias alojadas en ios nudos- de las 
r-aicvs. y se apodera del nitrógeno 
»1UIC linn plahorado. La jlecá-
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A TÜILA ir2 
• • ' D i » é c t a r : . ; I i U i S B ; C O K i i A . l ^ E S 
A^lsn^-turas: Aritmética üercautil. Yene» 
d:-ría de ijibros, Calibra tía,' Taqjzigratiu, 
Mecanografía^ é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se aomiten internos, medio intornos. ter-
522S 26-1A 
El secreto de la conatante é inalte-
rable BELLEZA de h PAR5SIENSE 
consiste en el uso de ia mejor calidad 
de í'oivos de Arroz, denoininada : 
" Aniyona ". 
'O' l ' t i sno.a* c o c e ^ c s á L o a a . 
Polvos de Arroz 
R O S A !V1 O M D E 
3ALESTS se m m calilla!!, pero IRSS -¡arato-
9 I»-' 
M m m m F . P A U L Y , m s . 
Horas. o valor según 
mico francés, ; 
íio de pesetas: 
que aquellas 
(rraoomos en Ja memoria estas ci-
fras, procnranclp atajar t a l despilfa-
r r o ; el agna es carne cuando, fecunda 
la tierra, y las aguáis del (Tiiadalqui-
TÍr no fecundarñ.n la tierra sin los 
pantanos cpie habrán de recogerlas y 
sin los canales de distribución que lle-
ga rán á las vegas, en donde la .semilla 
arrojada por el labrador espera el be-
so amoroso del agua para produfii: 
substancia' nitroge-nada, que es posible 
fornie después '.parlo de • su cerebro, y 
este cerebro-serti quisa, creador, eonm 
lo es el de Ramón y Cajal y lo es e] 
de Torres Qnevedo, quo estudianclo ( 
funeionamicnto de las .neurosjs del s;. 
ondas hertzianas i la propulsión, lu 
con víéitim^rar' nuevos 'horizontes en i 
ma-iido de t& ciencia y de la inducir' 
v serán la. base de una, patri-a grand; 
de una patria poderosa, de. ana patn 
i nica, ia Hidránlicf 
estudios, la Electricidat 
gica, la Construcción 
tria, las ciencias sociales 
más que contribuyen po( 
progreso agrario, 
A propósito de éetó, 
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dg los DISKTES sin • 
ALTERACION it\ ESMALTE ;¡ 
ANTISEPGÍA de la BOCA. 
PDREEAy FRESCURA del ALIENTO. 
aun los Anunciós Franceses con 1M 
'•anze-Saío.Uí 
4> 
2, C a r m ú i n e 
G. PRUWIER, DÍSr rae de RivoH, PABIS. 
fS. rutJtí la 
l a f i ! 
im preu'. 
id frocíe 
sea VBSé8w»i qniCncta i-isp-
Voy á temiinar; 
La provincia de Sevili 
nn-a. superficie de un nnlit 
gadío. en sus numerosos lernnuos, 
cuatro mil . 
Con el plan tcstudiado 'por la .< 
sión.. la zon&; de riego alcanzará 
PSfti FUERTE QUE SE CUKA CC» US 
^ DEL u n . A ^ u n t u s 
R«n; edio proiito y 6*513x0. KÍI las boticAi» J 
l i ü r 
s i -
i': . 
m m VÍMTAL, imi ivo i m c É í i f i i 
ios iiinof 





tr-ata sólo de mí y del,den á las provincias de Zarago/;a, t i r a -
P ros i d ía : des años antes nad.a y Valencia, cuyo sistema de culti-
OOT3Q 
piwinciós 
el. Rey .hí«bía, confiado á la Comisión To .-debemos tomar eomo ejemplo, 
de Kéformias Sociales el encargo de es- Con los pantanos _ propuestos h 
t udiar k - s i t uac ión de esas desgracia-1 agua suíiciente para impílanter el o 
das • provincias, estableciendo un pre-, tivo intenso -eií' la:' mayor parle d e j a 
•mió qne motivó setenta y tres -Memo-1 zona,, para recoger dos cosechas ai ano. 
riás, en las cuales bien puede decir-' eonsnltando el servicio agronómico, 
se-en verdad m estudió á fondo y se j hemos tomiado como base para miestro 
puntualizó bajo todos sus aspectos el cálculo la signionte distribución de cul-
ni tos de los uiHos 
señoras en cinta 
' 1 0 
t im, t rse íiy<«M.yes miz us rateas 
ruante de acción suave, es de in-
¡í̂ ficacia ü̂K'cra las ufemones del 
l l;igadat\a kteripin;h bilis, 
s y /jases. Su r^c-o esr-pulo en la 
S cf{iferrj,ij?dar|-̂  îU^neasvla hin-
'(•¡vii'utfe, pííes no irHiálosÓPga-
líiuales, - B PURGANTEJUL/Efi 
o el difícil probieraa dopunjar á. 
que no 'acspiáit ni.ngú'ua purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienno 
i y en las prifícipatts'/crmcsm'y Droguerías. 
Contra KEtíRASTEfálA, ABATIMI^TO ÍOOPB? Ó físico, AÜIBüDfA, F L A O 
COWVA!.£iCEríCI£ir ATwfiíA GKííEFSAi,. F I E B R E P.OS P A I S E S CA!uí£3»S 
ajÁFJFí̂ A OíSONíCA, AFíc.eClCftiE8 D E L CORAZON 
"Mil,f M ..'.'UJJfi 
problema agrario y social de esa mag-
nífica y .pooo aíortuníi.da. región de 
nuestra patria. 
Todo esto y el deRenvolvimienté UÍ/-
; tyxal de eisa iclga hubieríi^([U.erido ex-
:4>:o)or/'eu la ..Asanlblea d.C agrieu-Upras 
'•y' .-«so. con|í^:'''V§'f^rl diga'mi mi -nom-
bre, añadiendo á los que confían y es-
peran, que no los ba de faltar nuestra 
cooperación y nuestro auxilio para ir 
re'mediando sus miserias: y ¡-orno usted 
lia- consagrar.o tanta activktad á estos 
tivos por una zona de 100 'hectáreas : 
.1 ]>ór ciento;;de,ceieales en invierno 
y verano. JiaBas alternáclñs, cón 'cuatro 
riearos en épocás do. siembra y grana-
zón. 
10 por ciento de cereales de^veirano 
v .indias, con l^j ' ie^os, en Abri l . ^la-
yo! Junio. .4go*to y Sept-ienibr-. 
3-por ciento "de garbanzos con 1 r'-'s 
riegos en Abri l . Mayo y Junio. 
7 por ciento de algodón con cuatro 
riegas, en los mismos rneses. 
& Premio* Mayores í ú Médullas de Oro / / < ~ ^ 
& Diplomas de Hoaov 'SKL S Medallas ¿3 jpi»fa-'f '̂M 
t o m ó o s 
COLICO NEFRITICO,A11ENILLA3 
6 CALCULOS, GOTA. PIEDRA ES 
LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en 
una palabra, todo ol cortejo de la 
lOáteeis úrica se curan con la L I -
THTNA EFERVESCtíNTK BOS-
QUE, que es el njcjor-oisblv e-n o'dei 
ácido úrico y uratos, para qu,.. fácjl-
, mente salgaa do! <jyg:4nis?r.b sj n de -
nar huellas. La LíTfIIN A EFER-
VEHGEIYTB BOSQUE, reemplara 
con ventaja á his asruas minerales 
que contienen Llthimr, por la pure-
za del medicamento, y- la constan-
pa de la fifervescencu, condición 
indispetína-ble para'ous-Ic^ Liíhina 
.' ea aosoroida. c 
«ECRfíSTITUyEHTES 
\ocRfr;s, Q U I N T U P L I C A N D O I-AS FÜÍÉRZAS 
••"V'::V<^ritjTKOl-;! . - i : i ; i ( - i;ti'jc.. on LYON 
C N T Ü DAS i, , rA¡-, MACI 
l ín!l i lüí^i(í¡ i í}l íüUiiíU^:8ü»ui{^ül{ülall^^níi i í»mfisaíl l! lHH^ 
E .combate los microbios ó. gp^menes de las enfermedades del pecbp, .es de § 
S eíícacia,secura, en las. Joses, Resfriados, Catarros, BPOnaulPe J 
- Grippe, Ronquera, Influenza. • V g 
i PARIS, 8, me Vivienne. y en todaü las Farmacias § 
Sn{n!yiiuui(ii i}«sii í¡ui!uui^f5iiiMi5aiii i i í i í í i i i i! i i i í?}in!ii i iunii¡uiínií i i!n!f»¡n 
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K i i u L t i C o v a d o i i g a ' ' 
Ayer tarde visitaron la Quinta de 
¿alud "La Covadonga" los alumnos 
del Seminario de la Habana. Acom-
pañaban á éstos lew padres Navarro y 
Baez. Rector é Inspector respectiva-
mente de aquel centro de enseñanza. 
Al presentarse en la Qninta del 
Centro Asturiano fueron recibidos 
por el padre Celestino Rivcro y él se- \ 
ñor Administrador del establecimien- ! 
to. quienes atendieron á los huéspedes 
con todo género de finezas y les ense-
fiaron una por una cuantas dependen- | 
cias y pabellones existen en el Sana- • 
torio. 
Concluida la visita, dispersáronse 
los alumnos por aquellos hermosos 
jardines y alamedas, jugando varios 
de ellos á la pelota. Vencida ya la 
tarde é invitados por el padre Rivero 
y el Administrador pasaron los jóve-1 
nes alumnos al comedor, donde se les; 
sirvieron dulces, licores y refrescos ¡ 
quedando todos complacidísimos. 
Después de hacerlo así presente el i 
padre Rector, señor Navarro, retirá-; 
ronse los seminaristas, quienes lleva-1 
ron impresión muy grata de las fine- i 
zas de que fueron objeto tanto por el ¡ 
padre Rivero, capellán de la Quinta j 
como por el Administrador de la mis-1 
ma. 
felá m m 
Suspensión 
En la Sala Primera de lo Criminal 
comenzó ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida por el delito de mal-
versación en la Aduana de la Habana, 
contra Federico Bacallao, Ricardo 
Lombard y Antonio Aranz. 
Leídas que fueron las conclusiones 
provisionales del Ministerio Fiscal y 
de los letrados defensores, la Sala pro-
cedió á suspender el juicio por haber-
se extinguido las horas hábiles. Con-
tinuará mañan». 
Malversación 
En la Sala Segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Enrique 
Llcrandi Pórtela, procesado en causa 
incoada por el delito de malversación 
en el Juzgado de Aguacate. 
Practicada la leba testifical, la 
Sala acordó suspender la vista has-
ta nuevo señalamiento para citar á un 
testigo cuya declaración consideraba 
importante. Esta citación se hará por 
medio de ¿iLa Gacela " . 
Absueltos 
Por sentencia de la Sala Primera de 
lo Crimina] fué absuelto libremente, 
Nicolás Hale Brower, acusado de ha-
ber cometido un delito de estafa. 
Libertad de Jiménez 
El Tribunal Supremo ha declara-
do comprendido en la Ley de Amnis-
tía de 19 de Mayo de 1906 á Lorenzo 
Jiménez Chávez, Sargento de la Po-
licía que dió muerte al Teniente del 
mismo Cuerpo, la noche del día 7 de 
Junio de 1901. 
Inco-nstitucionalidad 
Ante el Tribunal Supremo en pleno, 
tuvo vista el recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto por la sociedad de 
Castals. Canals y Compañía, contra 
una resolución de la zona fiscal de es-
ta provincia. 
Este recurso fué sostenido por el 
licenciado Alfredo Zayas y combatido 
por el Representante del Ministerio 
Público. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBÜNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Ministerio Fiscal, contra Gileno | 
Merino Montero, en causa por atenta- • 
do. Infracción de Ley. Ponente Gis-1 
pert. Fiscal Travieso. 
Adolfo González Piña, contra auto j 
denegatorio de amnistía en causa por 
hurto. Infracción de Ley Ponente, I 
Tapia. Fiscal, Travieso. Letrado, j 
Manuel Secados. 
AUDIENCIA 
Sala Pr iméra de lo Criminal. 
Ño hay. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Antonio Fernández por infantici-
dio. Ponente, G. Ramiz. Fiscal, Vi -
liaverde. Letrado. Jorrín. Juzgado, 
Bejucal. (5 Magistrados). 
Ramón Lozada, por estafa. Ponen-
te, G. Ramiz. Letrado, Conrado E. 
Planas. Juzgado Jaruco. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades: 
Por didHeriíj 5 
Por tuberculosis 3 
Por varicelas 1 
Por escarlatina 1 
Por hipertemiia 1 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se petroli-
zó una zanja en la parte Norte del 
Castillo de Atares, id. varias id. que 
se encuentran en el interior de la Es-
tación del Oeste, id. una id. al costado 
de la misma, id. varios id. en distin-
tas cunetas, limpieza y recogida de la-
tas en las calles 1 y L de Línea á 27, 
Príncipe hasta Infanta, el hospital 
número 1, la Universidad Naciona.! y 
la Calzada de Zapata hasta la Inte-
gridad. 
La brigada especial petrolizó los ser-
vicios de la casa de Jesús del Monte 
539, Quinta del Rey, Clínica' del doc-
tor Malberty y Calzada de Cristina y 
Estrada Palma. 
La brigada que presta servicios en 
Casa Blanca, petrolizó los servicios de 
55 oasas sitas en calles de ese barrio. 
Las de Regla y Puentes Grandes, 
petrolizaron les sen-icios de 235 y 70 
casas respectivamente en dichas locali-
dades. 
La sección de Canalizaciones y zán-
jeos limpió 340 metros de zanja en la 
'estancia el Pontón y se continuó el Sa-
neamiento de Casa Blanca. 
Ldo. señor Justiniani, acompañado del 
escribano señor Brito, se constituyó 
en el Centro de Socorros, donde tomó 
declaraciones á gran número de per-
sonas, y se hizo cargo del atestado por 
la policía. 
El capitán señor González, ha prac-
ticado varias investigaciones en carác-
ter reservado y de las cuales ha puesto 
en autos al señor Juez. 
El cadáver de Junco fué remitido 
al Necrocomio y el Juzgado estuvo ac-
tuando en el lugar del suceso hasta ya 
entrada la noche. 
SANIDAD 
Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, re-
cogidas por los Inspectores de Samda-d 
y analizadas en el "Laboratorio de la 
Isla de Cuba", dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccional. 
Buenas 
Lechería del señor Marcelino Feito, 
Romay 37 y 39. 
Café de los señores Pita v Valle, 
Monte 195. 
Café de los señores Orero y Ania, 
Angeles 40. 
Muestras buenas: 3. 
Malas 
Lechería del señor Andrés Otero, 
Castillo 90, adulterada con agua. 
Muestras malas: 1. 
Total de muestras analizadas: 4. 
Abril 11 de 1907. 
Primer partido á 25 tantos.—Esco-
riaza é Illana, blancos, cení ra Angel 
y Michelena, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $4.17. 
Primera quiniela: Abando. 
Boletos á $5.70. 
Segundo partido á 30 tantos. Josei-
to y Navarrete, blancos, centro los azu-
les Isidoro f Echevarría. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $4.35. 
Segunda quiniela: Escoriaza. 
Boletos $5.03. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria por la noche, á la hora de cos-
tumbre. 
A los abonados se les reservan sus 
localidades hasta las cuatro de la tar-
de de ese día. 
Señor Director del DIAEIO DE LA MABINA. 
Habana 
Muy señor nuestro: 
Deseamos participar al público en general por 
medio de su po/uiar periódico que el señor 
Alberto Fuentes de esa ciudad ha sido nom-
brado agente exclusivo do esta su casa en todo 
el territoro de la Kepública de Cuba. 
INosotros recomendamos al mencionado se-
ñor á todos nuestros amigos y consumidores 
y aprovechamos esta oportunidad para darles 
las gracias por los favores recibidos anterior-
mente de ios mismos que esperamos continua-
rán para lo sucesivo. 
Quedamos do usted respetuosamente aten-
tos y S. S. 
New Orleans Furniture Mfg. Co. 
Firmados J. W. Wright 
Vicepresidente. 
* C. 795 alt. 3-10 
T.RASLAJX) — E l relojero ruso A. M. E n -
dw«i¿íi se traslada á la marmoler ía de Monte-
sa calle O'Reüly, entre Habana y Agula.r 
donde queda á, disposSción de sus aimso3( y 
mar-chantes. _ _ 0583 «-12 
M o d á S ' M e r c e d i t a y h e r m a n a s C r p i . 
Se hocen elegantes sombreros para seño-
ra y niña, desde |2.50 en adelante; se refor-
man los usados dejá-ndolos nuevoa y se ador-
nan á 40 centavos; también se confoocionan 
vestidos para señora Amistad 24 A. 
47 S7 26-28MZ 
Oficina Mmcional ifi Wociores 
y T a p u * Pilicos 
Ingfts, español , francés , a lemán é italia-
no. — Tra/ductores competentes y Taquí-
grafos expertos irán aonde usted lo desee 
á recibir sus órdenes para traducciones ó 
tomar notas taquigráficas en cualquiexa do 
los mencionados Idiomas, ya ptura traducir, 
ya para transcribirlas. Aceptamos órdenes 
para copia-s á la macminllla Orsinl. Cuba 66, 
esquina O'KeiLly, Teléfono 108. 
2168 26-21MZ 
' OJO! ¡OJO! P R 0 P I £ T A R ! 0 S _ 
S E ALQUIÍLA una hato-itactóm alta en 
Cam.panario 120 á .señoras solas ó matrimo-
nio sin niños, se cambian referencias. 
_ 5560 S-12 
CEESPO 9 0 , B A J O S 
nu^ve centenes . 
5526 8-11 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones bajas en 9olÁi é. s eñoras 
6 matrimonio sin niños . f491 
UNA E N 3 y otra en cuatro centenes so 
alquilan dos graaides y muy nermosas babi-
tiaciones en Oílcioa 5 adtos. Cerca de la Pla-
za de Armas 5504 4-11 
E l íi-.iico que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino Insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Ramón 
Plñol 5285 13-10 
Piancnas, papel, cartulinas y efec- i 
tos fotográficos á precios nunca vistos. ¡ 
OTERO Y COI.OMTNAS 
D E S A N I D A D I 
SANEAMIENTO DE Lá REPUBLICA 
EN SAGUA LA GRANDE 
Del día 3 al 9 del mes actual, por ! 
3a brigada sanitaria que dirige el ins-! 
pector doctor Domingo Prieto, se ¡ha! 
verificado la desinf ección en 10 casas í 
que contenían un totai de 87,435 á pies i 
cñfbieos y se han petrolizado los eloa-! 
cas públicas, los campamentos ocupados ; 
por las fuerzas americanas, el cuartel i 
<:le la guardia rurad y los servicios co- j 
rrespondientes á 3,941 casas situadas | 
en distintas calles de aquella pobla-1 
ción. 
EN CIENFUEGOS 
Durante la'primera semana del mes 
en eurso, por la brigada á cargo del 
Inspector señor A. J. Villaverde, se ha 
vcínficado la, fumigación cu 4 casas 
particuilares y en el antiguo "Castillo 
de -Tagua", que constituían un total 
de 160,942 pies cúbicos y se petroliza-
ios servicios correspondientes á 
1.764 casas del poblado y SILS extre-
midades. 
Habana, 11 de Abril de 1907. 
El capitán de policía señor Estrada 
Mora, acompañado del vigilante 958, 
recogió en la calle de San Miguel 
esquina á Campanrio, á un individuo 
fie la raz negra, el cual acababa de 
caer de un coche de plaza y al verlo 
que estaba herido y casi en estado 
preagónico. lo llevó al centro de so-
corro del segundo distrito. 
Al ser coleado dicho individuo en 
la mesa de operaciones y proceder el 
doctor Póo á prestarle los primeros 
auxilios de la cieocia médica, obser-
vó que ya había fallecido, por lo cual 
se concretó á reconocer el cadáver. 
Según el certificado expedido el in-
terfecto presentaba una herida incisa 
como de cuatro centímetros en la cara 
anterior del ante brazo derecho; otra 
herida de la misma naturaleza como 
de quince centímetros de extensión en 
la cara lateral izquierda del cuello, 
y otra herida que se extendía desde la 
región macetereana izquierda á la ca-
ra posterior de la misma. 
De los informes adquirdos por la po-
licía sobre este suceso, aparece que el 
interfecto se nombra Manuel Junco 
Laza, natural de Matanzas, de 25 años 
de edad, ignorándose el domicilio, y 
que éste fué herido eu la calle de 
Virtudes esquina á San Nicolás, desde 
donde se dirigió á pie, según el rastro 
de sangre que se observa en la vía 
pública, hasta próximo á la de Nep-
tuno, donde tomó un coche do plaza, 
seguramente para llevarlo al Centro 
de Socorros, pero al pasar dicho ve-
hículo por la que hace la esquina de 
San iMguel y Campanario, se cayó 
del mismo. 
A pesar de las investigaciones he-
chas por la policía entre el vecinda-
rio, y los dependientes y dueños de los 
tres establecimientos que existen en la 
calle de San Nicolás y Virtudes, na-
di<e dá razón como oourriera el hecho, 
pues solo se concretan á decir que se 
dieron cuenta de lo sucedido por el al-
boroto que se armó eu la vía públi-
ca. 
Continuando la policía y él juez sus 
investigaciones, se ha podido saber, 
que el interfecto había tenido la noche 
anterior una reyerta en el café Galia-
no esquina á San Miguel, por diferen-
cias en el juego del dominó, con un 
individuo de la raza blanca, saliendo 
ambos ipor la calle, donde el Junco le 
dió una bofetada á éste, quien á su 
vez sacó una navaja para agredirle, 
pero como quiera que al escándalo 
producido acudía un vigilante de po-
licía, ambos emprendieron la fuga, no 
sin que antes el contrincante de Jun-
co, arrojase la navaja dentro de la 
peletería "La Isla de Cuba*', donde 
fué ocupada. 
Por esta cuestión, á causa de creér-
sele complicado en la misma, el vigi-
lante de policía ya citado detuvo al 
moreno Esteban Calvo Cleto, quien 
fué presentado ayer en el Juzgado Co-
rreccional y absuelto por falta de 
pruebas. 
Por otros informes de la policía se 
sabe que los agresores de Junco son 
tres, de los cuales, de dos se conocen 
los nombres y domicilios. 
La policía ocupó eu el lugar del su-
ceso, San Nicolás y Virtudes, un palo 
largo y mi sombrero negro, que apa-
recen ser de la propiedad del inter-
fecto. 
El juez de Instrucción del Centro, 
m m u i m m 
pe cura temando la PEPáí lÑA y 8,Uí~ 
B A R B O de BOSQUE, 
Esta medicac ión produce excelentes 
_ resultados eu ei cracaoaionto de tod»s 
' las enfermíídadeá del e s t ó n a ^ o , diapeo- i 
sia, gastralgia, iEdigescioass, dileccio-
nes lentas y difíciles, mareos, VOQUUH 
d é l a s emburazadas, diarreas, e sc í eá i -
miencos. neurasesma jjástr.er^. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruiloaroo. el en- I 
fermo rápidamente ss pene uxojor, di-
giere bien, asimila más el alimeatoy 
prontoiega á la carao» JU ¿onomi. 
Los principales médicos ia raoacaa. 
Doce años de éx i to crscieoce. 
£e vende en to^ as lasboticas de ia Isla. I 
730 1-A 
c r ó n i c a m m m 
LOS SOMBREEOS que se venden 
den en Concordia 6, altea, á $2-50, no 
los hallarán por menos de un centén 
en otra parte. Para convencerse es 
preciso verlos. También se adornan y 
reforman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 
5284 10-9 
Se componen y aü-nam dejándolos como de 
fábioa, empleando materia-lcs de primera 
calidad y de las principales fábricas de 
Europa. 
¡ m i m m y m m 
Organero de la Santa Ig-leisa Catedral y el 
Santo Cristo, (Padres Agustinos) de esta 
ciudacl. Se afinan y ise componen pianos y ar-
moniums. Aguacate nüm 100 
&064 15-5A 
A los que fabrican 
Se !ss ruega que antes de hacer sus com-
práis pa^en por Infanta 55, casa de materia-
les para construcc ión donde hal larán, com-
pleto surtido de toda clase de ar t ícu los del 
ramo á precios ventajos í s imos . A Chicoy. 
_4S53 26-22MJ! 
P A . K . A L A S S E Ñ O R A S ^ 
Se componen y lavan vestidos de tul; to-
('a clase de blondas y encajes, mantillas blan 
cas y negras, hestores y cortinajes, precios 
médicos. Habana 86 y Amistad letra A al 
lado del 34. 4147 26-21Mz 
S E A L Q U I L A el piso alto de Sao Lázaro 
núm. 86 y 88 acabad, de fabricar con todo 
lujo, cuartos, sala, antesala; sa la de comer 
cuartos de criados. Informarán en Prado bí> 
altos. 5507 5-1* 
A L T O S ventilados se alquilan en la calle 
del Indio núm. 11 á media cuadra del tran-
vía, coimpuestos de sala, salerta, tres fl"^n-
des cuartos con ventanas á la brisa, baño, 
cocina é inodoro. Pisos de mosaicos y entra-
da independiente. En Monte n í ím. 165 L a 
V-llla de Avilés , informan. uo08 4-11 
" SE A L Q U I L A N - " 
en IB centenes los espaciosos yfrescos bajos 
de Blanco núm. 40, acabadas de reedificar; 
con z a g u á n ; sala, saleita, comedor, 3 cuartos 
grandes y uno pequeño, baño, dos inodoros 
é instalación sanitaria moderna. Pisos de 
marmol y mosaicos y reja en el zaguán: 
informan en los altos. 5486 8-11 
A C A B A D A de construir espresamente pa-
I r a a lmacén ó industria la planta baja y 
' para vivir ó escritorios los altos, se alquila 
la espaciosa casa de Oficos 31. L a entrada 
para los altos puede ser independiiente ó 
comunicada Informan en Sol 15 y medio 
5481 8-11 
L A M P A R I L L A números 92 y 94 esquina á 
Bcrnaza; en este espléndido alto con baño y 
ducha se alquila una espaciosa sala con pi-
so de marmcl y varias habitaciones con 
mamparas, juntas y separadas muy pro-
pias para bufetes, comisionistas ó familias. 
5461 8-11 
CASA A S T O R I A , Aguila y San Rafael. 
Habitaciones con exquisita asistencia, ín ter -
comiunlcadas para familias. Precios arregla-
dos. Propietario. Miguel F e r n á n d e z . 
5495 8-11 
Se extdrpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treimta a ñ o s de práct i -
ca. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3034 
Joaquín García. 4864 13-2A 
E l t a i i e r d e t a p i c e r í a e u a d o r n o 
de 
l i B R Í ^ S S i N i O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha trsBlido á Bern&za 20, 
taller de pi. tura y tapicería. 
1041 3S-20E 
S E A L Q U I L A la casa D o m í n g u e z número 
6, Cerro precio: Diez centenes. I>a llave é 
Informes en el número 4. 5473 8-11 
SE A L Q U I L A en la parte más alta del 
Vedado el espléndido chalet B y 21, con 
todas las comodidades deseables y propio pa-
ra personas de gusto. Tiene gas y gran 
abundancia de agua arriba y bajo. Informes 
A entre 19 y 21. 5528 4-11 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Cara-
pana.rio 23 teniendo cada piso, sala; come-
dor: cinco habitaciones y d e m á s comodiidadee 
L a llave en la botica Informan Amargura 
16 altos. 5515 4-11 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquila la casa 
número 863 de la calzada del Cerro. Tiene 
seas curtos para dormitorios y d e m á s como-
didades. Está, acabada de reparar y pintar, 
j L a llave en el 861. Su dueño Rayo núm. 17 
' próximo á Dragones. 5513 4-11 
S E A L Q U I L A ln 
San Lázaro 34° y 
coaín puede v e r ^ Tnt,re G-erv, Wla^ 
altos Informarán ^ i a i 5 0 
Lealtad núm io ^to f L ^ ^ > < * ; 
con sala, saleta y ¿ r l bajo inder. a 
más aervic.os, d,e n í e L C ^ r t ^ b ^ A r ^ 
man Manrique 18. 5 0 V ls^Wtó«0 V í V 
S E A L Q U I L A la c a ^ T -
ntre Amistad y A£'n"Va ir,:u3í 
zaguán , sala, comedor t ; ^ dos^era^ 
tos ydemás comodidtU ^ t a X ^ t J ^ 
formarán de n j ^ J j f - ^ * ^ 
^-LJWLJIJ^IN ^ , — Re-
para oficinas 6 Part icula?0^ ^ e l f i í ^ T ^ 
todas las eomodádades v Casa ^oru61*^ 
Escalera independiente L a ^ ^ ^ c^14 Í23 
SE A L Q U I L A 1 ^ ^ ^ " ^ ^ — ^ 
L á z a r o 210 A, df> ^ 3 y frescT^^L 
con toda, las con?odidad^^i6n m o > 8 S 
famil ia . Precio 12 o! ¿ a ^ TPara u a t ^ l ? 
L á z a r o 310 su dueño eub\¿fp ^ ^¡a 
5357 ^ l e c ó n •., n̂ 
V E D A D O se a lqu i lanTír? << 
y B. dos casas una co;', • ,calle Q ^ T ^ 
dor. cocina dos patios y ^ ' 4 ^ a r t o ^ H 
comedor y „ cuartos do- i ..otra coV05'* 
cha etc. I n f o r m a r á n en P£tlos. 
Obispo 113, c amise r í a . 5¡ff) ^ s ^ . ¿ 
SE A L Q U I L A fresca — - — M 
O r . B e n i t o V i e t a 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaquín él!lf 
iS procedimientos para afir A 
dientes que se mueven y curar las • 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los bajos de Teniente Rey 71 
5521 ' 8-71 
CENSO se compra uno de $500 que gra-
ve caiga de esta capltail. Notar ía del Ldo. A. 
Marill , Habana núm. 98. 5574 4-12 
E n p u n t o c e u t r i í - o 
Se alquila una bonita habitación amuebla-
da con vista á la calle á hombres solos 6 
matrimonio sin niños. Puede verse en Cres-
po esquina á Refugio, bajos. 5190 4-6 
P O R S E R demasiado grande la casa de 
L u z núm. 30 altos, para la familia que la 
habita, se alquilan una habitación grande 
con piso mosaico y una saleta con piso de 
marmol á familia sin niños en precio muy 
módico; demás informes en la misma á to-
das horas. 5520 4-11 
rapidísimos y asombrosos resultado- v ^ 
sistemas en dentaduras postizas dp * 
ra comodidad y perfección. CoDseL!/ % 
las muelas careadas sin sufrimiento, ^ 
absoluta garantía. Extracciones sin'do'J ^ 
el uso de un nuevo procedimiento co^iPíí 
mente inofensivo. 419,8 ^ A' 
26-1951, 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes w v 1 
y frescos altos de Animas 182 "rmTV011'̂  
independiente. Tienen sala, c'on-^i^ trad» 
cuartos y uno de criados, baño v L tr(S 
sanitario moderno. L a llave en u,10» 
informan tn Blanco 40. 5239 
H E R M O S A CASA QUINTA' ¡«"TiT^— 
bonita oasa quinta situada en ia ffl 1» 
San Juan, muy cerca del nara^nTT ^ 
Víbora, con sala, portal, s e • f^ua^6 !l 
ciña , baño inodoro, caballeriza ciiari; ^ 
r a criados, mgnífleo pozo con su bomba i** 
üín y terreno, al fondo de 12 solares o*¿lf' 
y demás comodidades para perdona át r̂ ? 
bomeruelos 67 José Nava. 5237 
SE ALQUILAN 
tres kabitacioues buegas y frescas, 
para eseritoauo Agmar número 38 
5179 f 8.6 \ 
S É A L Q U I L A N " t i 
Próximo á terminarse la construcción jé 
las casas de altos y bajos independentes si 
tuadas en la calle de Teneníe esqu.na i 
Rastro, acera de la brisa se anuncia por esu 
medio su alquiler que será de $30 oro dd 
cuño español mensualmenté , cón dos mê a 
en fondo ó fiador principa,! pagadr, advi'rfei-
do que sólo se alquilará á personáis de re-
conocida moralidad E n la misma informará! 
5142 8.5 
SE CiMPR/lN 
DIA 12 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rreocáón del Señor. 
E l CirculaT está en Nuestra Señora 
del Monserrate. 
Santos Julio I , papa, y Constantino, 
•confe-sores; Zemón. Sabas y Vactor, 
mártires; santa Visia, virgen y már-
tir. 
San Julio I , papa. Vió la primera Inz 
en la ciudad eterna, teatro después 
donde brillaron sus esclarecidas dotes 
y eminentes virtudes. Vivía en Roma 
siendo un modelo de virtuosos minis-
tros del santuario, cuando por la muer-
te del pontífice San Marcos fué elegido 
el día 6 6de Febrero del año 337 su sa-
e esor. 
Colocado el el trono apostólico, desem-
peñólo con alto concepto que tenía f or,-
mado la iglesia de Roma de su eminen-
te virtud y grande sabidum. 
Por su cs'lo siempre activo se dedi-
có á restablecer la disciplina eclesiás-
tica. Su solicitud pastoral tenía por ob-
jeto conservar el sagrado depósito de la 
fe, y reformar las costumbres de todos 
los estados no sólo con sus palabras y 
sabias prediieaciones, sino con la efica-
cia de su ejemplo. 
Su vida era verd¡ 
ra, sus penitencias 
rentas de les pobres 
más cariñoso padre. Dargi 
tra tarea si hubiéminos c 
todas las persecuekmes que tanto este 
santo papa, como otros muchos católi-
cos sufrieron, y las herejías que afligie-
ron á. la Iglesia por entonces. 
Infaítigable Julio á todas partes acu-
día como valeroso def ensor á sostener 
el ^depósito de la fe. 
Por último, después de haber gober-
mdo santamente la Iglesia, el día 12 
de Abril del año 352 descansó tranqui-
lamente en el Señor. 
FIESTAS EL SABADO 
Mkas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Créditos hipotecarias vencidos, pafifando el 
principal é intereses rédi tos de cenaos, y 
cualesquera clase de derechos y acciones 
6 reclamaciones judiciales, también se hacen 
cargo de todas clases de asuntos judicia-
les, espensa/ndo los negocios y no cobrando 
hasta, su terminación; Agular núm 38 de 
12 á 4. Ldo. A lvarado ._ 6386 16-10A 
S E DE-SEA C O M P R A R una oasa en el Ve-
dado de cuatro á cinco mil pesos. Proposi-
ciones á Muradle 59 altos primer piso. 
_5219 _ _ 5-7 
COMJPilÓ DOS~MAQüINAS 
de escribir y vendió una. que tengo ca-
si nueva. Cuba número 66. 
5256 8-7 
M a n u e l H e r n á n d e z M e d i n a 
Acepta la emopra-venta de casas, fincas, 
rústicas censos y administración de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Reüly 54 Cami-
sería de 2 á 4. 4795 26-31Mz 
S E A L Q U I L A un departamento compuesto 
de sala, dos buenas habitacones y saleta en 
ocho centenes; con todas las comodidades 
á personas de moralidad San Rafael 51. 
j 5517 4-11 
S E A L Q U I L A una hermosa casa acabada 
de fabricar con toda clase de comodidades en 
un solar de 500 metros cuadrados, en el si-
t ío más alto y saludable de la Habana, ca-
lle de Alcalde O'Farril.l núm. 8 entre las 
Avenidas de Es trada Palma y Libertad, V I -
vora Su dueño en Gloria num. 41. 
• 5524 4-11 
! P R E C I O S DE" V E R A N O todo el que desee 
• habitaciones limpias y baratas que vaya á 
Philadelphia, Prado 117 _ 5213 .4-11 
" MAGNÍFICAS HABITiGIOHFS 
E n el Alcázar, Pmdo 121 s -salquilan 
frescas, expléndidas habitaciones amuebladas 
con servicio y alumbrado desde 13 hasta 30 
pesos. 5387 _ 26-10A 
En Cuba 31 altos se alquilan dos hermosos 
cuartos para oficina. 
5448 4-10 
A P A R T A M f . N T O 
Se alquila uno propio para bufete con en-
trada independiente, ventajnas á la brisa 
lavabo de agua comiente y retrete Empe-
drado 15 5400 8-10 
EW E L C A R R O eléctrico n ú m . 130 del Ve-
dado á San Juan de Dios, en el viaje de 
las 3 y media P , M . del d ía 4, se ha ex-
traviado una cartera, conteniendo un reloj 
de señora; se ruega á la persona que lo hu-
biese hallado ,1o entregue en Prado 120, 
Restaurant E l Cosmopolita, donde s e r á gra-
tiñeado generosamente 5415 4-10 
E S 
loramente auste-
contínuas, y sus 
de quien fué el 
var a ^ería nues-
IOS de enumerar 
COMIDA A DOMICILIO 
Servida en tableros; precios sin compe-
ten ola. Pedid informes Galiano 75 altos Te-
léfono 1461 5577 5-12 
S E A L Q U I L A 6 se arrienda, un magníf ico 
loc,ail que sirve para establecimiento de 
10 que se quiera; casa nueva y en buen 
punto Be laseoa ín núm. 635 B Informan en 
el café d e_ 1 a_misma 55 4 6 8-12 
PfiADO 1 Y 3 ALTOS" 
Se alquilan ventiladas habitaciones amue-
bladas con toda asistencia y baños. 
5561 8-12 
S E A L Q U I L A l a magníf ica ca.sa Samá 25 
frente a l Ministro Americano compuesta de 
11 cuartos, sala, antesala de marmol. Se al-
quila por meses, 6 por a ñ o s . Informarán Oar 
los_III_ núm._ 6 5565 4-12 
CASA para Famil ias; habitaciones frescas 
y ventiladas con muebles y todo servicio 
ex ig iéndose referencias y se dan. Una cua-
dra del Prado estando al frente de dicha ca-
sa la «efiora Antonia Casanova, Empedrado 
núm. 75. 5588 8-l_2 
E N G A L I A N O 42 se a.lquilan habitaciones 
amuebladas, altas, con vista á la calle. Hay 
un departamento compuesto de tres habitacio 
nes muy cómodo y ventilado. 
5567 4-12 
S E A L Q U I L A La casa calle de la Cárcel 
únm. 25, altos, esquina á San Lázaro, la 
llave en La bodega del frente y s¡t papal 
con su dirección. Angel Alonso. 557 5 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Aramburu 33. I n -
forman en L a Vizcaína, Prado 112. 
_5426 4-10 
E N CASA de familia de moralidad se a l -
quilan frescas y amplias, habitaciones altas 
y bajas con muebles, alumbrado y servicios 
ó sin ellos en San Lázaro 196 con una her-
mosa terraza para el Malecón. Precios Mó-
dicos. 5377 8-10 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones ampias y 
frescas, interiores con todas las comodidales 
necesarias. Informan Monte 133 entre Indio 
y Angeles. 5384 _ 4-10 
C E R R O : ! ! en Ocho centenes mensuales se 
alquila la casa Falgucros número 3, sala, 
comedor, cinco habitaciones; cocina, servicio 
sanitario y piso de mosaico L a llave en Rosa 
núm. 4 esquina á Falgueras, bodega Dan ra -
zón Fomento 29, J . del Mome. 53K0 4-10 
PROXIMO 'á desocuparse desde el d ía 15 
s ealquila la casa Amistd núm. 20 con sala 
antesala; tres cuartos, patio, cuarto de baño; 
cocina é inodoro. Darán razón en Cuba-
CataUiña, Galiano 97 5441 8-10 
EN E L V E D A D O calle 11 esquina á C. se 
alquilan 2 habitaciones. Informan en la 
mismas. 5070 S-ó 
E N E L V E D A D O calle 13 esquina á I 
se alquila el hermso chalet alto y bajo ei 
condicionea ventajosas. Informarán San José 
23 altos. 
. C 744 |_ _ 1 . A | 
S E A L Q U I L A la casa Animas 92 de alto 
y bajos, con todos los adelantos raCHiernói 
y toda clase de comodidades. Informan en; 
Cuba 52 5125 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Ancha del Ñor. 
te 38 corridos hasta el Malecón con. fádoa 
das y entradas por ambas calles; la llave 
en los bajos. Informan Ancha del Norte 203 
y 204 altes 5068 8-5, 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de todos precios y con todo sê  ció;'entrada 
á todas horas; io mismo en Reina 49; en jas 
mismas condiciones. No se admiten niño» 
y se desean personas de moralidad. 
5065 15-5A_ 
~ EN ÉGIDO 35 altos Se alquilan cómodá 
y elegantes habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos en casa de morailidad; á matrimomo su 
niños ú hombres solos. Se habla inglés. 
5121 ••5 
S E A L Q U I L A en los Quemados de Marte-
nao la casa Maceo núm. 14 esquina á baa 
Federico. Informarán en Lealtad 143 alt» 
5102 tL. 
Se alquilan ventiladas habitaciones, con" 
sin muebles, á caballeros solos ó matrimomta. 
sin niños 3' que sean personas de morah» 
Teléfono l'"39 475-1 26-31Mẑ  
C A L I ANO núm T se alquilan hermosas 1» 
bita cienes altas, piso de mosaico, servicio 
nitario. con 6 sin muebles, ú. homores .)» ' 
ños. Precio: iros centenes y tres '."'f^újj 
alquila también una hermosa coema. » 
baño, se da l lav ín y se piden reterencia* j 









e l l 
em] 
m 
Para la temporada de verano, la her j a 
y cómoda casa ele vivienda de l& QJ'n'* ^ 
ta ¿inalus antes Ma.ipica, anmebiaaa ^ 
da la comodidad necesaria, tiene a f c u . 
Vento y 150 .luces, jardines; trátales, w. 
ras; oabnJleriaas y t e léfono con toda J^,,, 
dad: e s t á situada en la misma Caiz*u ^ 
V í b o r a á Ar royo Apolo, cuatro c a u a . ^ 
paradero dei e léc t r ico y una d®, lW,:in&ití, 
de Víbora , del iranvfa que va a, ^ " ¡ M 
en el pa.-adero existe una línea w ^ 
que por veinte centavos hacen ^ tra. 
S E A L Q U I L A una casa recién construida 
en la calle de Concordia entre Oquendo y 
Soledad núm. 150 C L a llave en la Botica 
Informan Neptuno 104 altos. 5435 4-10 
SAN R A F A E L 14, entresuelo se alquilan 
tres hermosas habitaciones con muebles ó 
sin ellos á hombres solos 6 matrimonios sin 




SE A L Q U 
calle 8 n ú m 
media de las 
á dos ladoi-
comodidad á 
d r á n en Pul 
i lqu i 
horas para v e " - ' . a 
•n Prado ^ b a j o s >^ 
o .V ya ra c o. ^ 
L A Carmelo U ^onu 
•rn 34 en la loma ¿ > u rtoí 
l íneas , «ala, comedor y 1J 
sanidad, fruías; J ^ r ' ^ f M 
familia de moralulad. i m i ^ 
•„ y.) y rt-ill. a . J ü - _ _ — - r a 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Du-
rand. Alquilan hermosas y frescas habita-
cienes elegantemente amuebladas en su nue-
va, y céntrica casa Prado número 53 escu-
na á Colón, á familias, matrimonios ó perso-
ñas do moralidad. Teléfono 202. 
5247 % 4'9 
E N SAN Liáiiaro 57 altos esquina á Indus-
tria en inmejorables condiciones á personas 
dt moralidad se alquilan tres departamen-
tos con todos los servicios, balcón corrido 
por San Lázaro de sus pormenores y condi-
ciones en la bodega informarán. 
5338 5.9 
HABITACIO I-TES 
Se alquiian aitas y bajas i 
•drado nú'iD^fo 15. 
4991 
Enip6* 
de Albear se 'alquilan ' " ^ ^ ^ a o s ? W f l 
bres solos 6 matrimonios ni'1" nece^r 
das y con todas las ceniodidddes j j j A 
4950 
0D8*1 
Se alquilan amplios ^ f ^ j ^ j 
Corte de María.—Día 12. 
pende visitar á Nuestra Señora del Pi-
lar c-n su igieiáa. y en la F. O. de San 
Francisco. 
P r M m M y Muy Hnstrs i r c l p W -
í i de María M l m ta los Desam-
parados. 
Con motivo del Circular actulamente en 
la Parroquia de Monserrate so tra.nsfiere la 
Misa correspondiente al sefrundo Domingo del 
presente mes, para el Domingo 21. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los Señores Hermanos. 
Habana 11 de Abril de 1007. 
IVícanor S. Troucoso 
\ Mayordomo. 
C. 800 lt-ll-3m-12 
D F D O S * ' 
Q U E M A D O S D E M 4 R 1 A N A 0 
El Domingo catorce del actual á las otho 
i y media de la m a ñ a n a tendrá lugc-jr en esta 
, Iglesia una Misa solemne á toda orquesta 
: dirigida, por el Maestro S r . Pacheco, que 
' una familia devota dedica á Muestro Padre 
¡ J e s ú s Nazareno en acción de gracias. Pre-
diorá en ella el R . P . Jorge, .-aniarero. 
Habana 10 de Abril de 1907. 
6480 341 
H A B I T A C I O N E S y departamentos con 6 
sin muebles. Asistencia esmeradís ima. Co-
I mida inmejorable: la-a casas frescas de la 
! Habana. Casa de familia, Casa Boston. Ga-
; ¡iano 75, Teléfono 1461, Reina 20 TeTefono 
! núm. 1849. 3576 5-12 
i SE A L Q U I L A •una hermosa casa acabada 
! de fbricar con toda clase de comodidades, 
i f resca, ventilada, con dos ba-ños instalación 
j eléctrica, ciclos rasos decorados etc., etc. 
Virtudes 144 A E n la misma informarán 
i 5578 4-12 
S E A L Q U I L A N en Someruelos núm. 7 
i dos hermosos pisos altos que se terminarán 
j en esta semana, á una cuadra del Parque 
Colón para cortas fmil ías; muy frescos y 
con todos les adelantos modernos. E n la Sas-
trería L a F r a n c i a informarán. 5580 4-12 
BKONTI3 :{ 
Se alquilan habi'tacionts con y sin muebles, 
desde ?5.30 en adelante; punto céntr ico; se 
puede comer en la, casa si se desea ;hay baño 
| y se da. llavín. E n la misma se alquila un 
¡buen zaguán. 5513 4-12 
j S E A L Q U I L A N las casas de adto y baio 
I con entradas independientes de la calle de 
[ la Ha.ba.T.a n ú m e r e s 212 y 244 recrfientemeate 
i construída-s; la llave en la bodega de la es-
i quina de Desamparados; informarán en Obra-
j p ía 7. 5537 26-12A 
A G U I L A 203 altos entre Reina y Estre l la 
i Se aquilan tres esplendidas habitaciones á 
i personas serlas y de moralidad por ser casa 
i de reapeto; en la misma informan, 
i 5534 842 
L I N E A esquina á 16 Vedado con sala hay 
seis cuartos, comedor, cocina, baño; inodoro 
en el alto; gran sótano y cuartos de criados 
cochera, caballeriza, gran ex tens ión de te-
rrenos al rededor de la casa con árboles 
frutales. L a llave en el 129, en frente in-
formarán Amistad, esquina á Barcelona nú-
mero 85, todo el día. 6225 4-9 
A e s p a c i o s o s 
Se alquilan los altos de la casa Monte 72 
todos los pisos son de marmol y buena iusta-
lación sanitaria, en la misma informarán. 
j (También se venden unas mamparas.) 
I ^ 7S<J '9a-
i V E D A D O Propia para casa de UUéspedesi 
se alquila la hermosa y fresca casa Calzada 
134, con jardines, dos salas, baños y altos. 
E s t á á dos cuadras de baños de mar. L a 
llave é informe en Calzada 1S1, esquina á 12. 
I 5345 
I C A B A L L E R I Z A ? se alquilan do 15 á :::) 
cabalionzas acabadas de construir y con 
todas las exigencias do la sanidad así como 
local para guardar carros Cristina esquina 
á Concha. Fábrica de Dulces. 5344 8-9 
1 S E A L Q U I L A N habí lwciónos con vista ••l 
la caUe O interiores bien amuebaidas con 
¿crvicii' y c 1 más com-xJ.tladca, precios niO-
úi • BL'.--' b?ño, se da l lavín Concordia 6 
altos. 5353 5-9 
S E A L Q U I L A un departamento propio pa-
ra un matrimonio, tienen que ser personas 
de moralidad. Manrique 92. 5349 4-9 
E N P R A D O núm. 109 se alquila una mag-
. níflea y grande sala con balcón á la calle y 
; también un cuarto dormit rio, 5304 8-9 
E N E L ' V E D A D O a 
del Eléctrico, 
21 habitación 
Informan en la misma 
, v alto, eomPuiardÍ5; 
V niosaic03 ; J 
36-31S 
ALQUILAN i eS 
hermosas 
'ara coches o 
v UI ) r , s ¡ c u ' l ü p'-onio para cu^v- ^ 
ios!1 tóc "piden y ana r e i ' o r e ü c w ^ ^ í ^ 
¡ Mir.ion 0, c i i t iñ ^ . 
0 núm. 24. sJr eri ¿on ^ / V 
capacidad YÍftctvic0K^l»*0é 





























cuadía'V a Ce 10* Y ÜBVVR 
condiciones sanitaria- ^ reterí* 
V. ill-t .\-* V . w w 
fonn.t.n Mercad* io acera .^oRes V> 
parlamentos para fam» % \ % 
dice,.;. 4 ^ T ^ ^ ^ i 0 ^ 
V E D A D O - So, f ^ ^ f ^ < ^ 
B c u sala. ¿.1 e s *t 
baño; 2 inodoro.-. ~* ** 
Ancha del Norte 15 aitc» 
DIARIO L A MARINA.—EdiciÓH de la mañana.—Abri l 12 de 1907. 
cosas teneaes 
f¿ oran n i g r ^ ^ . 
' 0o pote, eres. 
tico 
Muestras iguci^ucia , 
;ates J B ^ que Lepe, 
'! vienen ce alejiis 
í cuando vas, vierK-.-. 
A t e n t a s á tocios 
]-nadie se atreve 
| decirte c l a r o 
fuello (^e siente. 
SÉS cortas y largas, 
üiegas y eoneedes, 
.o apuntas y aciertas, 
hablas y enmudeces, 
^orree y estás quieto, 
;0 aspiras.. - y hueles: 
' 4 'buen o l i íu to 
Si] DESEA SABER el paradero de 
i a» niñas F iu^n . - ia y Dolores IVIXÍZ 
.Ramos, hijas legitimas de Gona&lo é 
Isabel, naturailes de Santa María del 
Rosario, que en les meses del bloqueo 
año 1898,. fueron, recogidas por una 
ambuianeia, en el e.a&e-río del Lnyanó te-
niendo enloüce-s una ocho anos y la 
otra nueve. 
oorque 
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| va. . | » . - ^ 
un ckano anonstruo 
que en H i g 1 ^ 86 enti-enue. 
Pides opiniones 
| -diveraas gentes 
U nuestra política, 
pliaees lo que quieres. 
Kndubas lo agmo, , ^ 
vas con la corriente 
en sentido opuesto, 
i te aplauden siempre. 
Tienes algo de ave 
y mucho de liebre, 
pues no íbay quien 'te alcance 
si correr se of rece.. . 
v solo te pillan 
cuando te conviene. 
¡Itecaramiba, MMOT. 
que cosas tenedes! ^ 
Un gran nigromántico 
eomo Pote, eres. 
i . as solicii 
Avisar ai 










UNA JOV1SX ¡peninHuIar ¿ « s e a colocarse 
de o riada ele mana-j 6 man ej adora, t'-s ca-
riñosa cou. los ariños y naíbb.oucn$3ir CJÍI su 
obUgsaci&a, 15 . í o r m a n Cennen 42 Tieíie qn.ien 
la recomieiivi..-. 5525 4-12 
C U B A 140. altos se solteita un cocinero 
ó cocinera. E l cocinero tiene que ser a-si-i-U-
CO. . 553 6 3-12 
DOS H U R i l A N A S reclon l iesa-áas desean 
calocanse, jun to 6 separad a m e n t é l a onayor 
sabe ide costura y ia nwnOr de 14 años e>s 
cariñoas para loa r . iúos; pretenden ocupación 
sin laboréis domé» .deas . Su padre . iníornaaiá 
en Corrales núm 4. ¿ todas horas. 
5530 4-12 
EXTRAVIO DE UNA PRENDA.—Una dis-
tinguida señorita, amiga nuestra, su-
frió el ju^res último el extravío de 
un relaj de uro en Ú t ranvía de la lí-
nea del Vedado número 130, de tres 
á tres y media de la tarde. 
X i el conductor, don M .Bello, ni 
ninguno de los pasajeros pudieron h a -
l l a r la prenda. 
Estima ésta en gran valor su due-
ña por tratarse de un recuerdo de su 
.düar padre, muerto recientemente, y 
iebido á esta misma circunstancia pro-
Lítete una gratificación de tres •cente-
nes á quien se sirva devolvérsela. 
Bastará con dirigirse á E l Cosmopo-
lita, Prado 120, á cualquier hora del 
En los altos. 
HISTORIETA.—Salían de una taberna 
de Sevilla dos gitanos hartos de vino y 
con ganas de armar camorra, cuando 
divisaron en la acera contraria á un 
guardia civi l con cara de pocos ami-
Í'OS. 
—¡Comparr:, vaya un Gevil más feo! 
— A que no se atreve osté íi llamarle 
Napoleón. 
—¿ Qué no me ctrevo ? Ahora mismi-
to lo va osté á ver. 
Debe advertirse que esto ocurría á 
raíz de la creación de la bene-
raérita y en aquella é p o c a co-
menzó á llamarse á los civiles na-
pclcotyts dando esto lugar á no po-
cas pendencias y disgustos entre guar-
dias y paisanos. 
Nuestro gitano atravesó la calle, sa-
có una moneda, /y encarándose con el 
guardia le dijo.: ' • 
—Oigasfé, güen emigo, jquis té cam-
biarme esta Napoleón? 
E l civil , por toda respuesta, desen-
vaina el sable y sacudió de-plano me- L | g 
dia docena de golpes:sobro las. costillas I <iu*ta de 12 a. 14 años para ayudar & * w 
, . ^ S * i . - i • (quehaceres de unas habitaciones tean m-
del gitano, quien quedo molido agarra- |c.ofl4s nú-m. 20 entrada por Lagunas, altos^de 
do á la pared haciendo visajes y m i - I ^ J ^ ^ ? . - . — - 1 * — -
raudo al cielo. \ E n Avenida de Estrada Palma 20 
S I compañero se aproximó haciendo Jesús del M ^ lie(,esita ^ cri.a. 
eses y con voz lastimera preguntó al U g ^ y ^ ,el ñ,>3. 
apaieaao: .. • , 1, . f • , gado y dispuesta á jugar con niños. 
--Compare, ¿le jase a oste ¡a r ta mas U w e k b $15.- No se quieren jóvenes. 
plata meima? ñ&m 4-11 
i • UN MATRIMONIO que embarca para la 
i Coruña el d í a 1 o desea hacerse cargo de lle-
var un tüfio que s e r á muy bien cuidado Tiene 
garant ía s . Informan Paula 5. 
5372 lt-10-3m-i0 
S E S O I d C I T A N dos buenas criadas de ma-
on que sean práctica.s en el servicio y sepan 
coser. Sueldo 3 centenes y roya .limipia. Ber-
nasa 32 witos. 5529 4-12 
SK SOUICITA una criada extrangei^a para 
cuidar dos n iños d "i ¡eve y once años. Za:ldo 
Hotel Louvre. aó31 4-12 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos 6 mamejadora. Informa-
rán Santa Clara m'mi. 3 Fonda. 5544 4-12 
1/INOTYPISTA: operario que es té bien 
práctico, se necesita, de lo contrario que no 
se presente. Colocación tija y buen sueldo. 
Salud núm. 2 5562 4-12 
i l i O J O ! ' : — Una señora ¡pendnsuLar de 
.̂0 Jla'i da parada cle«ea colocarse á media 
Irene qna aa tiene abundante y buena, se 
isaraojí^za con su niño. IDn la msrma una 
Joven dt-ioa colocaavso para avaicvej&r un niño 
'I sc-aen i.uien ree-po '̂da- por ellas y cnuendo 
0.do costura. Inicrman calle Aguila 143. 
o5k>0 4.12 
1-ARA C R I A D ; ! de mano ó manejadora se 
ofrece una j-- ven peninsular que adeva tres 
anoa en la Mabana doíismpaftaaido dichas 
ooitpasiones. i'iene las mejores referencias. 
Uu-a a2, enc-i-ada por Áxaao&t», Primor piso. 
SE SOLICITA 
Una buena criaaa blanca, calle C núm. 
Vedado. BoOu 3-11 
m m m 
Se desea saber, para asuntos de familia, 
la ^'csidencii-, do los señores José Gerardo 
y Manuel María Domea-eoh y M a ñ e r o y 
la de sas herinar.as Sras. Cristina, Belén, 
i-'edeia y Margarita. DiTágir l a contesta-
cidn po nctareo á U. N. B . Calzada de Ma-
nauao 101. S523 8-11 
UN J O V i l N penhjsu-lar de 17 a ñ o s de edad 
PiOro es f o rma l desea colocarse en una tien-
da de ropa salí ; Ando leer escribir y contar 
pueden tomar inforanes de su conducta en la 
casa pardeuiar donde esta Cateada del Cerro 
703, Ffcg-eose bien. 5519 4-11 
^ D E S E A C O L O C A R S E de portero ó criado 
v e mano un peninsular de mediana edad. 
Tiene yuic;-» 1c recomiende. Informes y avi-
so cu Amao-fe -ra 72 altos de 8 á 11 y de 
1 á 5. Í352V 4-11 
S E S O L I C I T A una coencra 6 cocinero que 
sea aseado y tenga quien lo garantice; bien 
blanco 6 de color coh ta! que sena cumpm 
con su obl igación i para San Nicolás ,1 enue 
S a i W o s é y San Rafael. _ 5364 *:10— 
S E D E S E A colocar una s e ñ o r a poninsular 
de criada de m-Raws 6 cooinora para roí ta 
f&íttMoa; no duerme en 3a colocíición y fn i.t 
mléroá darán razón do un buen cocin«ro 
Amargura^Sa^ 6 4.vi i l l - — 
U N A B U E N A lavandera de color desea co-
Icroar.ss. Saibe lavur y planchar toda ciaKc 
de ropa fina de señoras y caballeros í » * ^ ' 
mau_pamparíl!a_U'}. fTtSi ,.4jliL_ 
ExV i^L C O L E G I O flistpano Franco Ameri-
oftlifl ,Cerro 47 S B9 necesita un vigLlanto pa-
v alas pensionistas; tendrá casa, mesa y ro- f 
pa limpia; debe te-ier carácter afable y 
nos modales. Sueldo según su actividad. E l 
Dr. F . G . de Silva. 5437 8.-J0 
Y O F U M O 
5129 22-5 Ab 
S E BOÍJiCITA para maneajdora y hTíiplar 
2babltaciüne3 una penni^ul;'..!- do a lo 
a ñ o s que sea muy formal. SI no reúno dichos 
requiBitos es inúti l que se pn-sonte Sueldo 
. . ^ Í Í iirnpia, Manrique ¡3, ba .n-
Ó326 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora es una 
muchacha formal v tiene quien la recomien-
de Aguila 139 informarán; desea ganar buen 
sueldo. 5438 4-10 
D 3 S E A C O L O C A R S E una joven de color 
mediana edad para limpieza de hablta-
cúom&s y coser ó para acompañar á una se-
ñora "5 s e ñ o r i t a Informes Compostela 59. 
5525 1 4-11 
S E N E C E S I T A una criada par*, ayudar 
á la limpieza; que entienda algo de cocina. 
Manrique li.7. 5389 Jl1^ 
UNA J O V E N peninsular desea colocar.' 
para Imiplar habitaciones y coser á mano 
y á máquina. También se coloca de camare-
r a en hotel. Tiene buenas recomendaciones. 
Informarán Amistad núm. 71 53(52 4-10 
S E S O L I C I T A una v̂wáoJ, Subido 12 pesos 
que haga loe mandados y d ú e m » en 
colocación. Villegas 112. 532i 4-9 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera con una familia de moralidad 
puede presentar referencisa de donde ha es-
tado colocada. Tiene buena y abundante le-
che y pueden ver su niña. Informan Aguiar núm. 140. 533 2 ÍSLÍ 
C R I A D A de maño de mediana edad, so so-
licita una que sepa cumpl-n con su obliga-
ción. San Migiiel 138. 5288 4-9 
S E N E C E S I T A una criada de mediana edad 
sueldo $12 y una ooscurei-a que duerma en. 
la colocación y limpie la casa, que es chica 
'Sueldo 3 centenes Salud 4 P la ter ía L a Dalia. 
53o5 4-10 
S E DESEA cpmpmr una mesa de tresillo 
de las antiguas, q-ue ise abren, de cuatro pies 
y una caja de tresillo con 6 sin fichas, en 
Ma/arique núm. 1 A esquina á San Lázaro. 
SÍ8&6 4-10 
S E DEiSEA colocar un joven peninsular 
para criado de manó ó camarero y tiene 
referencias de la casa que lia servido y 
no tiene n i n g ú n inconveniente en salir de 
la pobilación iníorraai-án. oCnsuLado 108 bo-
dega. 5573 4-12 
Se solicita una que entienda algo de co-
cina y tenga quien la recomiende. Se paga 
boien sueldo. Informrán Obispo 40 Camisería 
5475 4-11 
-L-IÍSEA C O L O C A R S E un joven aclimatado 
en e l pafe de criado podiendo ser en casa 
de comercio; está práctico en el servicio, 6 
en a l m a c é n de v í v e r e s ó en otra cosa cual-
q 'era; sabe de cocina. Informarán en Sol 
núm. 62 Carnicería hace esquina á Composte-
La. 5369^ • 4-10 _ 
SE S O L I C I T A una cocinera que sea aseada 
ha de servir á la mesa y dormir en la co-
locación. Sueldo 3 luises Acosta 46. 
5S70 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R un buen cocinera 
en Fonda 6 en casa de familia 6 bodega, 
Tiene quien lo garantice; cocina á l a fran-
cesia y á la e spaño la y criolla. Dirigirse á 
Sol 8. Fonda Los tres Hermanos, 
5280 4-9 
S E S O L I C I T A un hombre honrado y for-
¡mal para vendedor a-mbulanie de manteca-
do, l i a de tener quien lo garantice. De 1 
á_n_en_Lamparil la_57, bajos 5279 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
tenga quien l a reconiiemle. Acosta 71 al-
tos. 5356 " Ĵ '® 
M E C A N O G R A F A — Una señorita práctica 
en máquina y con or tograf ía se ofrece, para 
oficinas y establecimientos. Calzada núm. 130 
Vedado. Tiene referencias respetables. 
5 3 51' •í---' 
J O V E N de mediana edad que ha ejercido 
el cargo de Procurador de los Tribunales de 
España desea colocación en despacho de 
Abogado, Escribano, cobrador ó encargado 
de linca. No tiene pretensiones, teniendo per-
sonas que respondan. También se encarga 
de hacer copias á 15 centavos pliego. AguiK. 
116 A cuarto 53. 5359 4-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, sin niño y con buena y abun-
dante leche, des^a colocarse á leche ente-
rca. También se coloca una criada de mano 
Tienen quien la.s grantice Informan Apodaca 
17 altos núm. 2 2. 5512 4-11 
S E iSOLICITA una señora de mediana edad 
para, señora do compañía que vista bien 
y tenga muy buenos antecedentes. San Láza-
ro nú. 78 entrada por Genios, entresuelos. 
Palmlsta francesa 5511 . 4-11 
D K S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar muy decente ylimpla para Timpiar habi-
taciones acompañar s e ñ o r a s ó señor i tas ; sabe 
vestir, zurcir ó para otra cualquiera cosa 
análoga. Sueldo $16 y ropa limpia; tiene las 
referencias inmejorables; informan Caliano 
núm 68 . 5379 4-10 
SE A una criada de mediana edad. 
S E S O L I C I T A una buena manejadora para, 
Guianabacoa. P a r a tratar las condiciones 
Sn Lázaro 320 de tres á cuatro de l a ta/rda. 
5363 4-9 
que sepa su obl igac ión; y un muchacho de 
14 á 15 años .para hacer mandados y A-ya-
dar á los quehaceres de la casa. Lampari l la « m i >' aseada, se da buen sueldo y se piden 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de ma-
nos peninsular; sabe cumplir con su obli-
gación, pretende un sueldo de tres centenes 
y ropa limpia Virtudes núm. 173. 
5067 4-9 
S E S O L I C I T A una cr;ada. peninsular for-
a l IOJS. 6-10 
PRO I N O C E N T L A — 
A Eduardo 
'ai'eía '¿equeira 
Un ¡rumor en la atmósfera resuena. 
U n a a n é c d o t a . 
Pasando á la conquista de Orán fray 
Francisco de Cisneros, en uno de los 
trársitos reparó que un aldeano le ob-
sen aba con atención, y p regun tó l e : 
—Buen hombre, ¿qué repará is en 
mí? 
-Señor, respondió ^ aldeano, ^ Del circo brota: La ^maUia gente 
alcanzo á conocer l \ ^ ^ ( ^ . ^ i m s ^ cual las-olas, impaciente 
vuestro tra.ie, porque traéis un b ^ , ^ u e .brillen los ch£¿tíOS ̂  la a r ^ 
hábito medio colorado y medio jerga: j V e s ^ k &tá ^ que ̂ m m ¿ i " ¿ í ™ ^ 
fefed a S g o ^ i j o el Arzobis- t ^ ^ ^ ̂  ? ' ' ^ 
po-que esto colorado es el capelo d e j i ^ ^ ^ l m™U> m o e e ^ 
¡ S a l , con que me honró el sumo [suípó^del Cesar fe espantosa pena: 
sayal es el hábi to de mí j f i n a b a el circo.ayer t hoy . e l cadalso. 
es el proífi'eso, de oro íalso 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse i 
de criada de manos ¡sabe coser y sabe cum- i 
p.lir con su obligación. Teñe quien l a garan-
tice. Informarán en J e s ú s María 45. Bodega 
5498 4-11 
15 núm. 30 Ve-
una manejadb-
_ , _ 
L E A S E E S T O ; un joven pennsulr que tiene [ 
adgunas horas desocupadas por la noche ¡ 
desea emplearlas en Oficina 6 casa parti-
cular por módico sueldo: tiene buena letra, 
y ortografía y escribe en máquina . Infor-
man en Muralla 24 altos S493 4-11. 
,83 S O L I C I T A N en Calle 
dado una crdada de mano 
r a de color para u n a niña de 10 meses. L a 
criada ha de saber coser y ambas tener 
referencias y ser personas de formalidad 
3 luises y ropa limpia cada una . 
5383 ' 4-10 
referencias, en la misma una morena que 
le gusten los niños. San Lázaro 122. 
5314 . 4-9' 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una 
muohachita para ayudar á l a l impieza Suel-
do $10 y $5 plata, Ca.ile K , entre l ínea y, 
11 Vedado. _5316 4ra. 
P A R A C R I A D O d« manos desea colocarsa 
un joven peninsular ha servido en buenas 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada, de mano. Satoe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien ila recomiende; Infor-
man Aguila 116 A cuarto núm. •,137. 
5488 4-11 
C O C I N E R A 
Pontífice 
seráfico 1 
to. v con 
se lleva j 
general. 
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adre San Francisco, que vis-
que me han de amortajar, y 
insignia de Capitán general, 
empleo que me ha dado el rey para la 
empresa contra ios moros. 
-Otra duda me queda, buen pas-
tor, rearguyo el aldeano: 
el demonio al cardenal y 
decidme: ¿sabéis á dónde i 
suceso lo refería el 
que nunca lo olvic 
1—-̂ w«3St5¿̂ I«*— 
hv. TEATROS BOY.— -En el Nacional 
I tó primera noche de moda de la tem-
poraclí! cinematográfica de la Empresa, 
jfejicana. 
Hay muchas novedades. 
Se estrenaran diversas y variadas pe-
Píilas» proeedemtes de las primeras ca-
sas de París y los Estados Unidos. 
. Precios inalterables. 
En Payret, vistas en el kinetoscopio, 
audiciones fonográficas y el divertido 
espectáculo de ]\Iarthen con sus hues-
^ de muñeeos. 
En Albisu, función corrida. 
Se cantará, la preciosa Marina por el 
tenor* Casañas, Elena Parada, Vi l la-
^ l y el barítono Arozamena. 
Noehe de moda,. 
En el Edén Carden da rá hov 
comí 
Una. coci 
La, Vivo ra 
Reinaba 
Si en algo   i 
y aun de barbarie nos abruima el yugo, 
coiisuclenos que, grandes y viriles, 
arrebaten k s almas varoniles 
sus presas inocentes a l verdugo! , 
"• Oscar Vgurie.. 
Marxo. 1907. 
GRATA NUEVA.—Con mucho gusto; gorras-
hemos leído cu E l Noroeste, de Gijfou i ub"4|fc 
que el com •'n vecino de. aquella v i -
lla, don At-ana-io Fernández, pidió pa-
ra su hijo, el jovvn y activo ingeniero 
de la fábrica, de Mieres, la mano de la 
bella y distinguids; señorita Carmina 
Gaos Berea. hermana de nuestro que-
rido amigo Luis Gaos y Berea. activo 
industrial, que vive entre nosotros. 
Ss . solicita una. buena, blanca ó de color 
; con referencias. Buen sueldo. Calle C n ú m e -
arena, | ^ 1ft VA(,í,1,ft 5Í,99 4-11 
RA P E N I N S U L A R de tres 
en buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
i quien la garantice. Informan Aramburu 137, 
1 esquina á Zanja, altos. 5482- 4-11 
UNA J O V E N - p e n i n s u l a r desea colocarse 
i de manejadora, ó criada de mano, ©s muy 
iñosa con los niños; tiene quien l a 
nde. Informarán en Villegas 110 altos 
4-11 
SE S O L Í d i T A 
GEIADA DE M A N O — En Obispo 
KA colocar una ra-¡and era pe mu-dos meses de parida. Tiene su niño 
>uede ver San Lázaro 198. 
j _ 4-11 
S C E S I T A N aprendizas para hacer 
;e prefieren oficialas que sepan su 
in. O'Reilly L a Coperativa. 
4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 de manejadora con 
una familia de moralidad; puede presentar i 
recomnedaciones y sabe cumplir con su obli-
gacón. i 
Informarán &n Monte 31 altos. ' 
p l í l ^4-10_ 1 
UNA C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida, desea coloca.rse á leche entera ,; 
Tiene quien responda por ella. Informes | 
Vives 155 642 5 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca para ; 
) un niño de 6 meses de día y noche. Sueldo, j 
• SI 5 y lavado de ropa. También una joven i 
1 solo para las a tenc íanes del día. Sueldo 2 lui- | 
ses y lavado de roña Lealtad 141 
ess y alvado de ropa. Lealtad 141. 
5 428 4-10 
S E S O L I C I T A una mujer de mediana edad 
para cocinar y criada para una corta fámi- | casas de esta capital y tiene récbmendac io -
l ia; puede dormir en el acomodo; sueldo 3 nes de las mismas. Informarán Monserrate 
centenes. Calle 3 núm. 47 entre B y C Vedado núm. 99 esquina á Lamparil la, Barbería E l 
de S_á 12 _ 53S2 4-10_ Fénix: 5343 4-9 
S E O F R E C E un joven para criado de ma- j S E D E S E A N colocar 2 cocineras peninsu-
nos peninsular co nrecomendaciones de las { lares paira, establecimiento y casa particular 
j casas donde ha trabajado Informarán en j Saben cumplir con su obl igación y tienen 
R©ina__48 á todas horas. 5385 . 4-10 quien las recomiende no tienen inconvénien-
DOS P E N I N S U L A R E S deesan colocarse de j informaran a D r a i n e s ^'T'erUresuelos3' CaSa' criadas de mano ó manejadoras en una mis- j i n | « i m a r a n agones ^ entiesueios 
i ma casa. Saben cumplir con su deber y son j ; : ! 
i cr iñosas con los niños. Tienen quien respon- ! UNA C R I A N D E R A peninsular de tres mt-
! da por ellas Informan Corrales 147 ses de parida, que ha hecho tres cr ías en el 
4-10 país , y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantree. informan Egido 13. 5346 . 4-9 
S O L I C I T O una buena cocinera de color 
que sea muy limpia y formal que sea joven 
Compostela núm. 114 A., altos casa de Gon-
zález de 10 de la m a ñ a n a en adelante 
5348 4-> 
UN B U E N COOITv"'1 'O 
i casa particular ó establecimiento. Sabe cura 
¡ plir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Príncipe 11 cuarto núme-
ro 42. •„ S8S4 4-9 
UN MUCHAGHO~de 13 á 14"alos desea col 
i locarse en bodega 6 café sabe, el oficio y 
i en la misma una muchachita peninsular 
. aclimatada en el país. Desea colocarse pa-ra 
i limpiar 6 manejar un niño. Tienen inmejo-. 
| rabies recomendaciones. Informan en Ro» 
| viliagigedo núm. 7 cuartb núm. 7 
peninsular desea-colocarse de! 5350 „ • -. 4̂ 9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de dependiente ó portero. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quen lo recomiende. 
Informan Industria 112. 5487 4-11 
SE NECESITA 
Una joven que sepa algo de coser. Virtudes I 85, altos, se olicita una con muy bue-
51 bajos. 5434 4-10! ñas refenencias. . 
5401 4-10 
UNA O V E N 
mano. Sabe ci 
p£<S£)A colocarse de orlada de 
mpHi- con en o-b.Ugación y tie-
•omiende. Infiorm-an Soledad 3 
4 54SS - 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular des&a 
colrourso en casa particular ó establecimien-
to. ¡Sabe el oficio con porfeoci6n y t>;jo 
biienaa recomendaciones Informes Saii Lá-
i-s.ro 212, Camisería 5460 4-11 
PERIÓDICOS,—La casa de López, la 
popular librería de Obispo 135, tiene 
sobre sus mesas los últimos periódicos 
y k s últimas revistas que han llegado 
de Miadrid y Barcelona. 
Figura, entre otros, el cuaderno de 
Por esos Mundos correspondiente al 
mes próximo pasado. 
Viene nuiy interesante. 
• Llama la atención en su texto el ar-
tículo referente á Napoleón en Santa 
Elena y que ilustran grabados nume-
rosos. 
También han llegado Los Sucesos y 
Blanco y Negro. 
Recomendamos su lectura. 
S E D E S E A UN L O C A L 6 CASA por las 
illey do Obispo, O'Reilly 6 sus Inmediación 
es. Obrapíu 83 bajos J . H . 
5459 4-11 
S E S O L I C I T A xma. criada de mano que se-
pa s u obl igación y sin pretensiones en Per-
severancia 52 bajos. Oi67 4-11 
DOS P E N I N S U L A B E o desean colocarse, 
una de criada de manos y l a otra de crian-
dera de 4 meses de parida, con buena y 
abundante loche á leche entera Tienen quien 
las garan'-ice .Informan San Lázaro 295. 
5469 4-11 
^ SU se-
frada función la Compañía de los se-
ôres Alonso y Artecoaia poniendo en 
^ n a el interesante drama que lleva i LA NOTA F I N A L . — 
P^títnlo La huérfana de Bruselas. \ Gedeón ha leído en un periódico que 
Ranclón extraordinaria la del teatro i el adenio es el más terrible de los ve-
^nahdades ' 1 n ' 1 1 * ^ 
Gitana. 
á beneficio de la Murga j nenes. 
1 -JPrec-
f r . úm'fodz ^u tres partes con vis- guicidarme, 
ttinente — dice — quería hoy 
U N B U E N C A R P I N T E R O en general de-
sea hacerse cargo de trabajos y lo mismo 
hace trabajos por ajuste que ñor jornal. Ve-
dado calle 18 esquina á 15 bodeg; preguntar 
por José Prieto. 5472 4-11 
SE D E S E A UNA criada de mano que se-
pa cumplir con su obligac-ion; para corta 
.familia en San Lázaro 117 04-84 8-11 
i DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse la 
1 una de manejadora y la otra do criada do 
manos Saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien las garantice; darán raaón Rei-
i n a 149. 5508 4-11 
UNA B U E N A cocinería de color desea colo-
carse de cocinera en *oasa particular ó es. 
tatttocimiento. Sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien la gaapntice. Informan 
Bernaza esquina á Lampanl la , Carnicería. 
530Ü 4-11 
cmeonatográficas en cada una de Y entrando en un 
, tono fúnebre: 
r i ^ . ^ ^ ' d c s , los divertidos P i - i —¡Mozo, un ajenjo 
.^WPJS, estrenarán cea noche, entre ! . 
i T f ,O0Bas' lm ̂ 'to cóiuico v musical ' 
u ^ d o M'aten folia artktas. 
utro estreno &erá el dialogo que tie-
'^or trtulo E l garraim. 
nías, mnohos atractivos m'ás. 
nuevo teatrico de la calle del 
0. el Salón Novedades, al lado del 
cate, tjX' 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular de mediana edad. Lealtad 64 altos 
6501 4-11 
"Como por encaiiio" dice una madre de 
famil ia quedan curados mis hijos de gol-
pes, caídas, cortaduras é infinidad de acha-
qver: menores, con el maravilloso Extracto 
«lobJe 
O r C. 
é l . " 
C 
el Uraraento de Hmnttmc-is «lol 
Bristol No podemos pasamos [¿mg 83. 
SE DE-SEA una señorits 
na para Nurse-y Governess 
Pablo Mendozi,.~San Lá; 
5532. 




cn 'vi i le-
MAISON DE BLANO.—Obispo 64 
Se solicitan bucuas oficialas para 
ropa." # 
_ 5 4 0 3 _ __„4-10 
S E D E S E A colocar una oriaxla peninsular 
qivs sabe desempeñar su obl igación se desea 
hmpiar habitaciones, coser y también bordar. 
Informan Aguila 116 habi tac ión 81 
_5440__ : -'-•' .4-10 
UNA SRA. 
cooinera en establecimiento ó casa particu- j 
lar, sabe bien su oficio y es muy formal. D E M A N E J A D O R A desea colocarse una 
Tiene personas que la garanticen. Informan ¡ señora de moralidad, en casa de buena fami-
Trocadero 111 5431 4-10 
SE O F R E C E un peninsular para ayudante i - ' r . ~r""~ T~ T { 
de chafeur, oortero, ordenanza de oficinas j . G A L I A ^ . O 6o desea colocarse una señora ¡ 
6 encargado de casa de inquilinato; es prác- { 2e mediana eaad pava acompañar á ivna se- j 
tico en dichos servicios, tiene buenas referen V. nacer' los quehaceres de la casa ; 
cías y deooslta fianza si se merece. Informan 0mianejar & un niño y no tiene •mconveníente 1 
en Lampari l la 40. 54; 4-10 de i r al campo 5449 
UNA CRLAtCDERA peninsular con buena 
y abundante leche de cuatro meses de pari-
da desea colocarse á leche entera. Reconoci-
da por los mejores médicos; tiene su niño 
se puede ver en San Pedro 20, MueUe de 
L u z . Fonda, y no tiene inconveniente en ir 
a Icampo ¡tiene quien le garantice. 
5429 4-10 
S E S O L I C I T A una joven blanca 
lor para C R I A D A de MANOS que 
obl igación y presente buenas reí-
Compostela 6450 
í-Sé solveitan una ce 
•x una corta faínilí 
igacióri y sobre toe 
543.5 
H A Y dos señoras que desean colocarse la 
una es cataiana y la otra i s leña; l a ca-
talana es cocinera, sabe cocinar muy bien 
y hacer dulces es honrada; la i s leña os 
criada de mano; sabe desempeñar su si-
tio, hace poco que es tán aquí Razón Calzada 
de Luyanó, de Jesús del Monte núm. 104 
letra A . 5423 4-10 
UNA S R A . peninsular de mes y medio de 
y es caí 
isular 
n iños 
y tiene quien la recomiende. Informarán en 
l ia; sueldo tres centenos Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 9S al lado de l a Quinta de 
Dependientes, á todas horas del día. 
5339 4-9 
S E S O L I C I T A una criada para corta fami-
lia que tenga quien la recomiende; que 
sea aseada y sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo dos contenes y ropa limpia. 
Lampari l la £9. 5340 ^ 4-9 
" S E S O L I C I T A U N T É Ñ O Í T 
de 30 años, m á s 6 menos de edad, que haya 
\ ajado en esta república y preferible tam-
• én en la isla de Puerto Rico y tenga cono-
cimiento de asuntos comerciales en ambos 
paises. Debe tener buenos antecedentes y 
saber el Ing lés y él español , Dirigirse por 
onte núm. 132 5451 4-10 ' I escr't,:> indicando sus pretensiones, referen 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse ] 
do criada de, mano. Sabe cumplir con su 1 
obl igación y tiene quien la recomiende.' íri 
forman Escobar 144 5432 
i c ías , experiencia, 
« 5287 
etc. etc. á A . Mi 53. 
4-
D E S E A C O L O C A R S E «na excelente coci-
-ÍO { n s r a en c^50; particular; sabe cumplir con 
i su deber y tiene quien responda de su con-
parida con buena leche y abundante desea! A L C O M E R C I O ó personas de negoeips,. un i dacta Informan . t o d a s horas Kev i l lag igod» 
colocarse á leche entera en una casa que 3 ° ^ " ^ 2b años , con p r á c u c a y conocimien- j ^ j o s . 4-9 
le den buen trato: con ver su niño tan her- t^8 suficientes en t e r r e c e r í a . Locer ía y Mué- «TJVRFZ núm 10í ammíHn «na ^ ¡ o n 
moso pueden conformarse; tiene quien ia ; blería, posee Teneduría , tyiMw . i***.*;-«ol»- i ^ ^ ^ ^ J ^ ' ^ h ^ ^ ^ t J S ^ ^ S ' 
recomiende Neutuno l0<? altos 54';'> Í-10 tabihdad se ofrec como vendedor, cobrador, 1 cera peninsuiai reuen llegada con bastante 
* I comisionista y para desempeñar una plaza 
S E S O L I C I T A un general cocinero que ten-
ga buenas reforencias. Buen sueldo; buena 
plaza. Habana n ú m . l o é 5473 4-10 
leche; muy car iñosa para los niños y tle-
carpeta. cargo ó negocio de cualquier clase I ne 0-uien responda por ella; tiene dos meses 
• de panda. También se coloca una criajda d« 
mano ó manejadora Reln 34. 6272 4-̂  
S E S O L I C I T A una muchacha blanca de 13 
A 15 a ñ o s para ayudar á los quehaceres 
de la casa de un matrimonio sin niños; no 
sale á la calle Sueldo $7. Villanueva 27, 
J e s ú s del Monte. 5417 4-10 
S E S O L I C I T A . una cocinera de color. H a 
de traer buenas referencias. Aguiar 134. 
5418 4-10 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
y una manejadora que no pase de 15 años 
Ambas con referencias Inquisidor 17 altos. 
6414 8-10 
que se le confíe. Tiene inmejoraibles referen-
cias. Monte 113 Locería preguntar por G . O. 
ó por teléfono al 1651 5309 4-9 
Asociacíóii !,E1 Centro del M a j o 
Todos 1c 
solio 
j ños h a l l a r á n en este Centro 
i, dependientes y sirvientes 
ma m í n i m a cuota anual, i 
S E D E S L A colcía,- una joven peninsular 
de criada do mano y en l a misma una do 
mediana edad para cocinar á una corta fa-
milia. Informarán Egido 9. 
5333 4-9 
que s citen por una l. S O L I C I T A colocación un maestro cortador 
A su vez, ios trabajadores, dependientes y | .sastre, buen corte ymucha práctica- Hotel 
sirvientes de_ todas las clases sociales, halla- i L a Aurora Dragones núm. 1. Tiene quien le 
rán traoajo o colocación sm l imitación de ve- recomiende . 5329 4 9 
oes por la misma cuota mínima Amargura 1 - - , _ 
81,— E l Gerente 
13-9A 
1 S E S O L I C I T A una buena cocinera en la 




tarvi. " V I*1' c o c e r á en sus cuatro 






.j , -de variadas y recreati-
T.aS 1C10nfts CÍG(1matográficas. 
M i l \ de 'dieeis^te proyeccioues á 
» ^ entrada. 
¿ÍB̂ S v1}iaim:b,ra va á Primera hora 
W 1 COmt de flores' A d ^ ' - . - v 
n ues la zarzuela Es tá vivo: 
^ todo lo que hay. 
f'fiio i!'p10KT)-a te piaió lm mendigo. 
J' ^ b i ó ni1-1611:0, 'k la Puerta de tu bogar. 
^ A ^ ' l aDt0 ^ manos, 
l i^ Lt -maba, cariñosamente 
^ r:r: 10 Pedí de amor, 
| v í ¡Perdona me digiste: 
' i1-orniano, por amor de Dios! 
feíjiist?^ ^ ^ o ^ ' — E l laureado 
l ^ i ^ i ^ 1Torro,41:a ^ dejado de 
^ > 4e ¿ ¿ e voluntariamente, al cuer-
^ c a T Í ^ 1 ^ ^ C W r v a t o r i o de 
íir>r n • • ' > . J iña - : ' 
E l ^ ? e U ^ -
J 0 - e ñ ^ ^ á nue re 
^ ^ ; ! l U 0 ' ^ Benjamín Orbón, 
^ U Í . 0 ^ capital, amb.->s aso-
9 : H ^ ^ f \ ^ h en.oñan-
3 del vmihi. 
fl , Ruó Huvria 
5584. 
C R I A D A D E MANOS que sea peninsular, 
y conocedora de sus deberes, se necesita 
para un solo matrimo:;io sin niños. San Ni-
co lá s 76 bajos. 5570 4-12 
M e r i s P e r s o i i 
Un remedio heroico contra, la debilidad ge-
neral , la depresión nerviosa, el rao-uitismo 
ef-z la verdadera >,'t;UR03íNE P R U N I E R que 
nunca recomendare.mos demasiado á nuestros 
lectores. Lu, N E ü R O S I N E P R I ^ N I E R es muy 
agradable de tomar, no cansa el e s t ó m a g o , 
excita el apetito y hace renacer las fuerzas. 
Véndese en todas Ja.s farmacias. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Con objeto de evitar perjuicios, re-
cuerdo á los seííores Comereiantee que 
no be alterado mi sistema de comprar 
EXCLL'SIVA.:\lE.NTd3 al contado, y 
por consecuencia no deberán hacer en-
trega de efecto alguno que se pida 
á m i nombre por cualquier medio que 
se haga la petición, y á ninguna per-
chón que dirige el se- ¡sena en lo absoluto.—Ka baña, A b r i l 10 
1907.—Dr. José A. Tahoadela. 
ó5o4- 2m~.12 lt-12. 
; otro artista, como él U r = 
Pilo, aoa BA-níívmí^ n ^ A „ " 
r a í 
pigura imos 
S E S O L I C I T A una criada de mano en CaQ-
zada 128 B. esquina á 10 Vedado. 
5583 ___ 4-12 
HN SAN ] 
buen' " u 
ble cimiento. 
a se ofrece un 
tic alar 6 esta-
4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criandera de 2 meses de parida, con 
buena y •abundante leche y la otra do c r u -
da 6 manejadora. Tienen quien las reco-
miende. Iníormea Glloria 84. 3t/S9 4-13 
Amar; 
m C I N E R A p e n d u l a r desea colocarse en 
casas ó' estaMecimientos que no tengan pla-
ya tío -va al Veda-do, n lá las afueras de la 
población. Informes y -referencia 
y Aguiar, Bodega o5í<7 
" V I L L E G A S núm. 91 se solicita una criada 
Manca 6 de coicr. Bazar den Cristo, Ropa, 
Sastrer ía y Camiuería. MM 4-12 
nra 
í-12 
' l"NA C R I A D A desea colocarse para acom-
pañar una señora 6 en una casa de corta 
Vanv'Ma. Puede dar muy buenas referoncia«. 
Informan Dragones 106 altos. 5588 4-12 
D E S E A colocarse de orlada de mano una 
joven peniasaiar Jo imsitso nara el Vcáadn 
«uo pai-a l a Habana, i :Ui>..'l iarán plaza del 
Vapor altos de 3 tíombrercr'a L a Central, 
por Reina núnn K , 5411 4 !:: _ 
S E SOLICITA 
gr.!.:i íu.áivklad ; 
V E D A D O en la calle Quinta número 
esquina á F se solicta una muchachita 
ninsular de trece á ^.ci^eis años para ay 
á los quefiiaceres dír una corta familia 
sueldo y d e m á s condiciones en la misma in- \ 
formarán 5413 8-10 j 
S E . S O L I C I T A una criada de manos que! 
sepa su obl igación y traiga ^ ferenc ias . 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. E n Ca-
lle 9 letra D, entre K y J . cí lO 4-10 
I F e r n á n d e z . 
EN A M A R G U R A 81 se sl 
activbs con buena comis ión : 
ras que iiomres. De 8 á 11 
L N A JOVEJN peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos, para habi-
taciones; sabe coser ft mano y á máquina; 
entiende un poco el i n g l é s ; en l a misma una 
n-.na de 1" ;vño:< l a forinarán Amistad 13G 
altos, segundo piso, euíwta núm. Ss. 
5330 4.9 
nada de manos; prefiere para loa cuartos 
ivbe cumplir con su deber y tiene quien 
1 recomiende. Agui la 101 altos. 
5341 4.9 
'5 No se coloca por diez 
S E S O L I C I T A una muchacha de 12 á 14 
a ñ o s ó señora de mediana edad; Plaza del 
Vapor, altos de la sombrerer ía L a Central 
Reina n ú m . 11 i 5412 4-10 
S E S O L I C I T A una coaitnera manca ó de 
color para un matrimonio solo que sea 
formal ;es poca la cocina. Informan Llaba-




ropa l i m -
UNA C R I A N D E R A peninsular desea 
locarse á leche entera ó á media leche, 
tiene inconveniente e nír al campo; ti 
su niño que se puede ver Informarán C 
postela 98 altos 5408 4-1 
UiNA B U E N A criada de manos ó mam 
dora desea cclóca-rse en casa .partícula! ; 
he quien responda por ella en Egido nún: 
A todas horas. 5407 
S E S O L I C I T A una criada blanca, que no 
sea muy joven, para servir á un ma-^-imo-
íio de edad Que sena coser y traiga referen-
nas. Compostela 10. 5273 ' 4-9 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R ^ 
Se hace ca.rgo de toda, clase de cobro y da 
i testado, tcsiamentarfas, todo lo yue yer-
Lenecs al Foro, .vin cobrar hasta la conclu-
íión: facilito dinero á- cuenta de herencia* 
f sobre hipoteca. San José núm. 30 
£337 4-3 
C R I A D O da mano en Virtudes h 
se solicita uñó que sopa su obligacióí 
s e n t é buenos infpmreB . 5404 
.'MA. J O V E N pen.asuiar desea coh 
criada de mano 6 l í i anc jadora . S a l 
á mano y eri máquina; 'iiene ciuien 
niende Informan ivulucta . 6 
UNA COCINERA íKn ' "n ' íu¡ar-desea colocar-
so en cas", do covia f<.- .-niiai. No va á l á p la -
ca T a m b i é n se qólóca rio c^in&rera. Sabe cura 
ph r con su cbligcciOn y l leno quien la, gá-
S E S O L I C I T A una manejadora de inediana 
edad de color, que saa limpa y sepa cumplir 
con su obl igación si no reúne estas conrii-
ciónos que no se presente; es para una fa-
milia que remide en la Víbora; sueldo 3 cente-
nes, informan San Rafael 140 altos 
5401 4-10 
Í7NA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criafia do mam». Sabe desempeñar bien au 
oblgación y tiene quien l a recomitndo i n -





B E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
sninsular para un matrimenio cou una ni-
a. Villegas 51. 52V5 8-0 
C X AíI.Á7,ICO~bÚ0:r "ce Jñero/degel i colo-
uiee en casa particular 6. oótablecimlóato. 
aL-o 1 umpar- con su obl igac ión y tiene 
S ES-OLICITA una criada de mano blanca 
ó de color que sepa coser á mano y máqui-
na y tenga quk-n la recomiende Consulado'' 
fíQni. CG. 5335 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
l a r de cnada de manos ó manejadora; 
cariñosa obn los n iños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión y en la misma un nmchacho 
ue 14 años para escritorio ó casa de comer-
cp; sabe leer y escribir bien. Informan I n -
quisidor 14 altos. 5334 4-9 
SE S O L I C I T A una buena criada de manos 
que entienda algo de costura yque presente 
buenos informes Amargura 49. 5331 4-9 
S E N E C E S I T A un eraido de mano 
para los quehaceres de una casa y hom-
bre sok. Concordia 25 ] |2 , 
0375. 4.9; 
\ E í T A )eiuera y una 
3r número 32 
S E D E S E A COLOCA 
honrado y timaba .¡vacío: 
ninguna oiase Jo misme aquí 
í, anos 
íes dít 
quu c;i el 
sitia persona honrada de 
buenos conocimientos en 
aáuñtos de comercio, para dasemipeñar una 
T>íaaa Lien retribuida Sí no tleua i-eCerencias 
campo y 10 mfernio da criado de m¿uo qúe de 
'-Mera otra cosa. Dirigirse & ViUfiffas cualqi 
n ú m , l i o y preguntar 
53r33 
por Andrés Ffft 
. 4-l(j 
pues 
(101 para cuidar un niño de cinco mdses y que sea cariñosa 
ean loá. niños. Amistad 70 altos. 
BC20 4-9 
4-9. 
1 ae parida con Ira&na y abundante Ifinh* apiituides JitW no aa presente. Dirigirse ! co • . **.oau<*a«l« leqhe 
de 
^ mu v f1? su empresa mu-
^ñaiados t r i u n f os. 
«-nica agencia de criados que dispone 
iodo- cuantos «-mpleadys y trabn.jflúores pus-, 
«.la npceaitar lo miamo el comercio ríin-! el 
públ ico en general O i i e i l l y \ i , TeKífoiio 
A^IUÍO v Villa-VArdíí. 4072 26']7Mz Á.'.O. jr. 
por correb dar.do roferoiitdas 
que íxaya obstado colocado á " 




UN PROFESOR., t ̂ • iusi vameníH para 
guardi-.. í l a de sea; de edad y soltero. Reina, 
111 de 10 á U a, m , 5563 4,12 
U r ^ i í r R Í " ^ - H ? r i A PO"i«sul«.f de dos mese 
1 l-a.ma con buena y abundante leche y 
•o n-sn mno que se puede ver desea bolocar-, 
>á á leche- entera Tiene • quien a l gu-anth • 
Rforma Cmi-a!es loa i iÚ * - í ^ 
POR C A L E C E R cío recursos""^" of-ece 1 
6 t e l o i ^ a C W n r i • u * cabañero . .mA pagándole el Viaje hasta. Coruñá mi 
alfid « í 0 ^ & i y e 2 l "ü* ñ™™*.^ por nece: eidád e l d a l o de este es en L a Nava. 
S O L I C I T A una .cocinera en Crespo 43 A 
lí-ano quo poner y quitar la mesa. Saber 
r- bíe», sino que no se pregóme, os 
una"cocina cómoda y para dos personas no 
ae da -daza. Sueldo l í . ^ oro , ,5311 's-') 
C R I A D A D E M A M O 
¡e metliana edad, blanca, se. solicita uati que 
iopa cmupif con su obligación tn San Nicolás 
alíop 
C. A. 
N TH-ninsular. áem 
lora ó criada de 
h án objiáac.i6n y 




UNA C R I A N D E R A píuiinsúlsr de Oes iv.o 
ses de parida, Cdn buena y a inundante lee!; 
desea colocávse ft leclié enl t-rs. Tiene reco 
inenoacwnes de las casas donde ha efeíad» 
Informan Ceñios 4 y Uuctooriu. 17. 
. ..59 . '4.7 
f i n g i r s e á Zanja 4. 
Teijelra, es 
de Foz, vine 
be, infor-me 
C 787 
> - ^r el parailevo de Mami.-i 
e Ja n>i'ovincna de Lugo, Vi l la 
\ é s t a el 8S. Si alguno lo sa-
n íuurai la núm. 117 Habana 
4-9 
svk S C L U U T A N alates de idiomas 6 
triicolóa en coJegio A casa pa-t:c-.iiar. 
bién se hacen trabajos de mea^nograí l 
traducciones dol inglA.--, (raneé» í Caí 
al esipañol y do dste á l o s dos .pr imeroVf 
Oliva, San Rafael 152 C . .V""j ' 
IM'iC 
.1 . 
DIARIO BE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 12 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Gabriela se dirigió apresuradamente 
hacia el lecho donde se hallaba m hijo 
Jorge, sin notar por el momento la pre-
gencia el padre del pobre niño. 
El movimiento instintivo que ante 




el pálido rostro del 
hizo buscar ayuda y pro 
brióle á M. Lorgeivl. un 
do, grave é inmóvil. I 
tiempo se heló de espanto. 
Hacía cuatro años que el divorcio la 
tenía separada de su marido.̂  
Casi retrocediendo, exclamó: 
—-¡Muchas gracias por habeíme Ha-
mado! 
—¡ Es usted su madre!—contestó M. 
Lorgeret. 
El estado de Jorge era desesperado. 
Gaibriela se sentó junto á él y no se se-
paró ni un momento, de su lado. 
Apenas' tocaba los alimentos que. un 
criado le servía. Y el sufrimiento que 
experimentaba era aún más atroz eji 
aquella casa tan llena de recucrios, 
donde se hallaba como una extraña y 
donde había 
dé su matri: 
Jorge y de al 
su ofendido ( 
seductor la h; 
dre moría de angustia 
M. Lorgeret procurs 
se cara á cara con Gabriela, y cuan io 
los dos se reunían en la alcoba del pa-
ciente, apenas se dirigían la palabra. 
Tan sólo, en un momento de terrible 
crisis, un llamamiento involuntario sur-
gió de las entrañas del hombre : 
—¡ Gabriela! 
La mujer contestó: 
—••Pedro!... 
pasarlo los primeros anos 
nonio. Allí había nacido 
í había sido arrojada por 
sposo. A l poco tiempo su 
.bía abandonado y su ma-
no encontra 
ela, y cu; 
I Después guardaron nuevamente si-
lencio, dominados por la realidad de las 
cosa.s. 
El único lazo que tan débilmente los 
unía iba á romperse, se rompía por 
momentos. 
A l fin murió la infeliz criatura. 
A l día siguiente del entierro M. Lor-
geret volvió al cementerio. Cuando se 
acercaba á la tumba de Jorge, detúvose 
de pronto. Allí estaba Gabriela, la cual 
al ver á su esposo, se levantó y dijo con 
voz temblorosa: 
—Quisiera costear el mausoleo... 
—| De eso me encargo yo!—contestó 
secamente M. Lorgeret.—¡Ya he visto 
al marmolista! 
Los dos esposos se encontraron varias 
veces en el cementerio durante el tra-
bajo de los obreros. 
M. Lorgeret tuvo que reconocer que 
el lazo que había creído roto, permane-
cía indestructible. Ya las flores, separa-
das al principio como hostiles, también 
se acercaban sobre la tumba, entrela-
zando sus perfumes, sus raíces y sus co-
rolas. Gabriela cuidaba las rasas de M, 
Lorgeret y éste las de la infortunada 
madre. 
Y en este acuerdo tácito de su culto, 
sus dos pensamientos no se separaban 
del recuerdo de Jorge. 
El marido y la mujer se encontraron 
varias veces en el cementerio. 
Gabriela, sorprendida un día, hizo 
un. movimiento de retirada y dijo: 
—SI usted quiere, puedo cambiar mis 
horas. 
—No debo ten .̂r esa exigencia. 
(Concluirá) 
casamiento legal puede hacerse esen-
g| bienao rmiy formalmente al 8eñor RO-
E L t S , Apar t . de Correos de la Habana, 
ls'1. I0i4. —Mandanaole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay prouorc ones 
ma°riiificas para verificar positivo ma-
_ 0- 8-11 
OONSTEUCTOR de GARRUAJr .S 
calle I N D U S T R I A . 19-Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
i ni o mode'o de P a r í s . ;1 últi) 
Amargura , renta 26 centenes. Precio- $37 000 
Arna r j í u r a , ren ta '¿i centenes. I d . «15.500 
i Escobar, renta 20 centenes. M . SI2 (.'00 
¡ I-Lagunas, -renta 26 centenes. I d . §181,00* 
i San Ignacio, 13 por 45 met ros . 14. s-t-j uOÚ Cy 
Es t re l l a , renta 159 pesos. I d . SlS.&oó 
San Migue l ¡j por 33 metros. Id. $12.000. 
I San Miguel , gran renta. I d . $18.000 
San Miguel , renta 14 centeens. I d . $10 000 
J enenfe, renta 24 centenes. I d . $12 000 
Gervasio, ren ta 12 centenes. I d . $10 000 
Se V E N D E N solares de terreno de la Quin-
ta La Fernandina, Cerro 440; punto al m á s 
alto v fresco de l a cltidad. Para t r a ta r Nota-
r í a de Tomé , Amistad 142 4S2i 15-6 
r o v e c 
P O R S O L ^ O G > S T B M B S 
S r e t r a t o s i r í m e j o r a b l e s \ 
S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , C o l o . n i C 2 4 2 3 
1 D. 
Pe® O. 
CAERlDu S '/ LLOLU 'S. 
E c a l E s t a t e B u r e a u 
44: 
C U B A » . 31 , A L T O S 
4-10 
V E N T A de casas 
Baél, ViHogas, Be 
DUÍ:; Alambique; 
Indus t r i a ; Ha/ca.na; 
6; 7; 8 
San L á z a r o , San Ra-
i-a, Es t r e l l a , Maloja 
•ia: F lo r ida ; Cristo; 
rrailes y de 2; 3; 4; 
par t ida <le ellas 
C n n r i i l s é o n e s ! 
. Curarlas no significa en este caso detener» 
la? íemporaimente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Kc dedicado toda la vida al estudio de la 
p i l eps i a , Gooyuls ionss t 
Garacíizo que mi Remedio curaré tos 
casos más geveros. 
El que otros hayan fracasada no es razón para rchu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien !e 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un trí.íado sobre Epilepsia y lodo los padecimieules 
aciviosos. Nada cue:,ta probar, y)?. euración es seguí i . 
DR. MAT^UEL JOFINSON, 
Obispa 53> Habana, Cuba» 
Es lai único ájente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
rJr . H . O . J R O O T , 
Ĵ abaraiories: 0 pitte Sfrcst, - - Nuev* Veri 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nomi 
bre completo y dirección corrcctamcste dirigida al 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
> Obispo 50 y 55, > 
A p a r t a d o 7S0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrs 
Ja cura ae la Epilepsia y Alsaues, y un frasco de pru» 
V GRATIS 
V B M Í y e 
H E N R Y C L A Y en su frente e s t á el Repar-
to Ojeda Los terrenos m á s cerca de l a po-
b lac ión cerca de las .calzadus de e s ú s del 
Monte y Concha Pronto empezamos á hacer 
canes y aceras y poner a.gua y cloacas. 
Las nuevas l í n e a s c rüza r i por este Reparto 
Solares desde $2 á ?4 metro E l a ñ o entran-
te v a l d r á n un 50 por 100 más . Aprovechen 
Planos é informes A m a r g u r a 48 administra-
cidn._: 555-5 4-1^ 
L O M A D E L V E D A D O y junto á la l í nea 
de 17 pe venden dos Rolares. La cuadra e s t á 
toda fabricada y e s t á n muy p r ó x i m o s á la 
Habana, valen $12.000 ú l t i m o precio y no 
ha.y que pagar corretaje Su d u e ñ o Amar-
gura 48. 5 557 4-12 
B U E N NEGOCIO .se venden tres lotes de 
terreno juntos 6 separados compuestos de 
siete mi l metros poco m á s 6 menoiS, con 
frentes á l a oontinuaoidn de las caillea A 
y B del Vedado y lindando con l a Zanja Real 
Informes Zaaija 110 Let ra E. 558C 4-12 
FINCAS CHICAS m u y cerca de carretera, 
vendo 2: una de 2 c a b a l l e r í a s y media á 3 y 
media leguas de ia ciudad con 2000 palmas 
buena vivienda p r inc ipa l y de par t idar io , gua 
yaba l aguadas, frutales, cercada; o t ra muy 
parecida á esta, con vivienda, etc. J o s é Figa-
rola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 554» 4-12 
P R O V I N C I A de l a Haba 
na vendo un gran 
potrero tí.e 38 c a b a l l e r í a s , aguada, r ío y po&os 
cercado, tiene monte, buen pailmar; casa de 
v iv ienda á menos de una legua del ferroca-
r r i l . Jo.sé FigaroLa, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
5548 4.19 
TENEDOR de libros Joven peninsular (27) 
f o m j a l trabajador, que sabe i n g l é s ; i n t e l i -
gente en la Par t ida doble, desea casa seria 
de cualquier giro a l por mayor San M i g u e l 
262, d u e ñ o s del solar. 5221 l'5-7 
Con $ 1 0 0 oro a m e r i c a n o 
de sueldo, viaj'e de retorno pagado, 
se solicita una criandera. Ha de ha-
blar inglés, no tener de momento ni 
marido ni primo. 
Ha de tomar todos los dias cuatro 
cucharadas de Biógenp y darse una 
ducha-ait^rna. Avenida del Golfo 
número 142. . . . . 8-7 
Se sol ici ta uno para regentear en una po-
blción del in ter ior I n f o r m a r á n . D r o g u e r í a 
de S a r r á 5216 8-7 
•"i ENDO una casa en Acosta. en $3 2,000. 
o t r a de esquina en San Rafael en $10000; 
o t r a en Es t re l la , grande, en $8,500; dos en 
Empedrado do $9.500 cada una; dos en Misión 
de $K000 cada una; otra en Cienf.uegos en 
?2,o0ü; o t ra en Bayona en $4.500; o t r a en 
Rayo en $4.500; otra en San Juan de Dios 
en $12,000. T a c ó n 2 de 12 á 3 J. M . V . 
5463 6. i2 
?E LI0OIMCI0N 
BE TERRENOS. 
G K A X O P O K T U M D A D Q U E 
JJEBE A P R O V E C H A J l s E 
Se venden lotes de terreno de la es-
tancia San Nicolás, situada en la falda 
del Castillo del Príncipe, & precios es-
candalosos y nunca vistos de 50 cts., 
80 cts., $1 y $1.25 el metro, otorgán-
dose las escrituras en el acto. Esta 
venta es solamente por 30 días. 
Unico y esciusivo agente. 
OSCAR D I A Z , de 12 á 2 P. M . 
H a b a n a n . 7 8 
TELSi'ONO 632. 
5693 6-12 
B U E N NKGOCIO.— Se vende una v id r i e r a 
de tabaco y cigarros porque su dueño se 
ha l la enfermo y no puede atenderla. Calza-
da do GaJiano núm. 62 (casi esquina á Nep-
t u n o ) . 5510 13-11A 
SE SOLICITA una piaza para un joven j 
que sabe t e n e d u r í a de l ibros y en general j 
comercio é ing lés . Tiene referencias D i r i -
girse por escrito Campo Santo n ú m . 65 
G u a i l a b a c o á .* US; 
Para tras 
tado ya cor 
dispuesti á 
un local en 
me luzca .; 
Quiero contrato largo. I 
& B. Bar r i é , Coinpostel 
SE SOLICITA un bi-
que posea cuatrocient 
Socio sólido. Dh-:gifs( 
por Campanario, A g 




10 á 12 
$21.000 SE V E N D E una Ciisa bien situa-
da en l a calle CÜBA I n f o r m a r á n F r a n k K . 
Harney, Prado 99. 54S3 6-11 
V o d a . d o 
Se venden dos solares en la L í n e a de 17, 
uno de esquina y el otro de centro á $4.00 Cy 
el metro, l ibre de g ravamen . A . C. A p a r t a -
do Í;62 Habana. 5457 4-11 
DBNAS en $5000; S u á r e z en $5000; 
io pegado á Neptuuo en $5,000; Cristo 
en ?Ü.U00; A g u i l a ; nuova y barata en $8500 
Mercedes en $4.000 Sa lón H café . Manzana 
Gómez, de 10 á 12 y da 5 á 7 Te lé fono 850. 
Üupiañez R. 5471> 8-11 
M A N E J A D ' 
• u l a r en Nei 
OLI 
calle Quinta osquin 
5133 
HACENDADOS u 
desp colocarse de es 
n is t rar fincas 6 ca 
que tiene buenas i 
ciones. s I n f o r m a r á n 
r a í n a . San Pedro 
vapores de Herrera 
BNT A M I S T A D 35 
rales se solicita un 
le da sueldo. i 
V E D A D O L í m 
P E G A D A . 
dos solaros á 5 pesos 
t amen liacen esquina; inmejo-
. Estancia Kl Retiro entre In-
;oaín. tres lotes da 1600 varas 
Süp tañéz M Salón H , Gafé de 
i á ¡. TeiC-fono 850. 
8-11 
LOS M U E L L S <lc Paula, pa-
1120 metros fabricado á todo 
00; An imas para v i v i r l a en 
y. para, fertaricar. en $3.500 Sa 
10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 






I Ja já c r i a 
s u e l d o . N e p t u a i ü n ú m e r o 1 3 1 . 
_5054 _ 8-4 
DESEA colocarse una excelente criandera 
pemisular, aclimatada t n e l pa í s á media le-
che, que la tiene buen y abundante con su 
n ina de 4 meses muy robusta que se pueda 
ver; reconocida ñor los mejores facul ta t ivos 
ac l a Habana. I n f r m n P e ü a l v e r 84 
7 te a s i o s flgJiS 
Se desea sa.be.- el paradero de J o s é G a r c í a 
iJiaz, na.tural de Arovcs, Las A r r i o n d a á 'Vs-
Vttl^h f1™*! estuvo colocado en Consola-
ción del Sur el afio 1889; y en la Habana 
v i ^ i S 0 1 T l x r e r e r í a O'KriKy 88. Se suplica la 
r e p r o d u c c i ó n y los informos-iMiede-i fíiritót-ae 
4 Faustino G i r c í a en C o n ú o l & i S u del sS;'. 
~i£2yj?i : • 15-313.1,-; 
AGEXCJIA de criados cocineros, dopendicn 
trabajadores para ta isla de Cuba y 
• i Ext ran je ro . Facil i to pacaje para lodos 
R*nP t í f ^ ^ V i z c a í n a dg A. Giménez Calle 
mv^u^ l í0 wÚm" 3a Ki>'---' '^ frente á los 
l i i V ái} Herr,era- Teléfono núm, 3234 
26.26MZ 
UNA S O K P R E S A á mis amigos y á Cuba 
querida con 25 a,ños de c a r i ñ o ; por tener 
que ausenta'rme á l a pe.nfnaulu. .'¡obre asuntos 
de fami l ia vendo ó arriendo una t a b a q u e r í a 
y v idr ie ra CaU« la mejor y m á s t rans i tada 
de l a ciudad. Para informes Ihqusidor ' n ú -
mero 6. Depós i to de Hílelo 5514 4-11 
. F O N D A — S3e vende fina .de poco capital 
a.IcniiMér reducido, buena ' mar t íbanter í . ! , y 
contrato por cuatro a ñ o s Informes Angeles 
n ú m . 2i). . . S-lj.» , 4-11 
SE VENDE 
Una casa nueva de dos pisos en l a calle 
de Compostela entre M u r a l l a y Sol; tiene 
13 habitaciones dos salas, dos saletas, dos 
salones de comer, 4 inodoros y dos baños , p i -
fja finos y escalera de marmol . En 30 m i l 
pesos oro e s p a ñ o l ; sin g r a v á m e n e s ; Trato 
coón sü d u e ñ o en Cuba 6o, entre M u r a l l a y 
Teniente Rey. Se puede ver á todas horas. 
5489 ; „. > ... 4-11 
que dan muy buena ren ta Tra to directo Juan 
P é r e z . A g u i a r 75, R e l o j e r í a de 2 á 5 
5421 8-10 
U N A GrA N G A ~ 
Se vende una bodega montada á l a moder-
na que hace un diario de cuarenta pesos pa-
ra a r r i ba y so garan t iza de diez á doce pe-
sos de cantina. R a z ó n Oficios 46 con f i t e r í a . 
5390 4.IQ . 
SE V E N D E N dos solares de 27 va.ra3 por 
40 caoa uno en Nuest ra S e ñ o r a de los Re-
medios esquina á San José p r ó x i m o s á fa-
bricas de tabacos ;precio un peso 50 centa-
vos la va ra Aguia r 36 i n f o r m a r á n . 
539: 4-10 
EN JESUS del Monte se venden dos sola-
res, uno de 1080 varas eaquiiia en la calle 
de Vi l lanueva p r ó x i m o á Concha; Otro en 
la calle de San Indalecio, 1020 metros, cer-
ca del parque Santos S u á r e z . Sin corredo-
res . In forman A g u i l a 79. 5416 8-10 
; . ESTRADA PALMA, gran casa^fabricada 
á todo lujo 10 por 40 metros. Precio: $]2.000 
Garrido & Tilloldo's—Eeal Estate Bureau. 
Cuba 31, altos. 
_5443 4-10_ 
ESTRADA PALMA, linda casa de muchas 
comodidades. Renta ocho . centenos. Precio • 
$5.000. 
Garrido & Villoldo's—Real Estate Bureau. 
Cuba 31, altos. 
5446 4-10 
TENGO U N SOLAR de esquina Josefina y 
Pr imera del Reparto Rlvero, VIvo ra 12 y 
medio por 40 metros. In fo rman Vir tudes 51 
baics, trato>s con persona autorizada 
5187 ___. 8-6 
E N EL MERCADO de Colón se vende un 
puesto de aves con t a r ima para vender gct-
l l l n a y huevos. En t rada por Zuluota y A n i -
mas, pregunte por Bernardino 5144^ 6-6 
" i S8,0Qfl A M M f i 
Dos casas de ladr i l los y m a m p o s t e r í a , acaba-
das de fabricar on el Reparto San M a r t í n 
Buena V i s t a , E s t á n p r ó x i m a s á la l í n e a 
E l é c t r i c a y e l F e r r o c a r r i l de Marianao. Se 
componen de sala, saleta, corredó-r; tres 
cuartos, comedor, b a ñ o y cocina. Tienen 
m i l seiscientos m e t r ó s planos de terreno. 
H a y aceras de cemento, calle de macadam y 
contene, todo nuevo. Este es una ganga no 
pierda la oportunidad de comprar estas her-
mosas casas que valen mucho m á s de lo que 
pedimos por ellas. Para m á s informes d i r í -
janse á F r a n k K . Harvey , Prado 99 
_5138 6-6 
SE V E N D E la finca Caui j r re íeras 6 TorTales 
de 8 c a b a l l e r í a s de t i e r ra con excelentes 
terrenos para p i ñ a y potreros, situada on 
Bauta. I n f o r m a r á n Ldo. C. Torr ien te , San 
Ignacio 50 y L d o . M . Ecay, Ancha del Norte 
n ú m . 14. En)56 8-4 
A u t o n á v i l s s 5 E E M . 
Para informes y c a t á l o g o s dir igirse á Fer-
' mta Blondaux. Amis tad 84 4849 
I " m m m i N $8 )0 
1 Uno de dos cil indros f r a n c é s y de cinco 
I personas, en magní f ico eü tado con uerra-
mlentas y gomas nuevas de repuesto, ban 
Ignacio 30 á todas horas. _ «143 b-b 
I SE V E N D E un hermoso m i l o r muy cómo-
do y muy l igero con esmeradas conclusiones, 
t a m b i é n se vende un f a e t ó n modelo f r a n c é s , 
un carruaje de paseo y un cabriole con tue-
lle , de dos ruedas v t a m b i é n tengo carros 
comerciales del pa í s . Manr ique y Figuras 
C a r r u a j e r í a . 4992 zOlz 
i ~MEÑ0S DEL COSTO 
j . Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, ú l t i m a novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-31MZ 
lÚÍ 
¡ m ? 
Vende un solar en la calle 9 esquina á l a 
brisa cerca del paradero propio oara una 
industr ia ; muy barato. O 'Rei l ly 30 y San M i -
guel 9ÍL _4_752 15-31MZ 
500,000 LOSAS BE & 
Se venden á precios reducidos en Infanta, 
55 Ma.teriales de c o n s t r u c c i ó n de Antonio 
Cliicoy 4271 2 6 - 2 2Mz 
E N BOLONDRON se vende un solar si tua-
do en el mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Galio, cuyo edificio fué quemado en la gue-
r r a de Independencia. I n f o r m a r á n Sol 55 H a -
bana. 4294 26-21MZ 
S E Í ) A E N 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 100 
m i l pesos, vengan á verlo antes que comprar 
o t ra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en inv ie rno y verano. Casa de las 
F igu ras . M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa 
T a m b i é n se a lqui la . 4221 78-I9MZ 
SE V E N D E u n buen piano Pleyel , Belas-
coa ín 71 al tos á todas horas. 5571 4-13 
B I L L A R moderno, de poco uso, se da en 
ganga, efeotos completos. Teniente Rey 83. 
5579 4-12 
LA M A E á V i L L A DBL ü í A 
L a es sin duda las hermosas vaquetas 6 
mascobias francesas para camas que vende 
El Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
5541 26-12A 
SE VENDEN los muebles de una fam^11 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vajUle-
ro, nevera, mesa para comedor, todo de nogal 
Informan en Egido 8 altos. 5485 9-11 
; ÜTCOÑVIEW" 
Se venden unos m a g n í f i c o s armatostes 
con v idr iera gramde de calle propios para 
cualquier g i ro . Se dan baratos. Informes 
Monte y Castillo en l a Seder í a , 5466 4-11 
ESTRADA PALMA, gran casa de esquina 
fraile, sobre 800 metros de terreno Precio: 
$11.500. 
Garrido & Villoldo's—Real Estate Bureau. 
Cuba 31, altos. 
_5447 4 . i o _ 
ESTRADA PALMA gran chalet de esquina, 
sobre mil metros de terreno. Precio: $15.000 
Currenej. 
Garrido & Villoldo 's—Real Estate Bureau. 
Cuba 31, altos. 
5444 4-10 
ESTRADA PALMA, gran chalet de esqui-
na de fraile 20 por 50 metros. Precio $10.500 
Currency. 
Garrido & Villoldo's—Real Estate Bureau. 
Cuba 31, altos. 
__5445 4-10 
V E N D O una esquina de 33 y media varas 
de frente por 47 de fondo Buena calle agua 
alumbrado de gas; cloaca, á 1 y media cua-
dra de Concha y 4 de Cr is t ina en las calles 
de Ena y Ensenada, l ibre do gravamen y 
propia para cualquier indus t r i a Su dueño 
L 36 entre 19 y 21 Vedado. 5430 4-10 
S E D A . D I N E R O 
Para hipotecas p e q u e ñ a s y en partidas 
: grandes ail 10. Esto es verdad. Informes 
\ Amargxn]a_48^; 55-56 4-12 
i 56,500 y ?2.000 para el Caanpo, Provincia 
¡' de la Habana, finca que garantice. Se dan 
en hipoteca por 1 año , 2 6 m á s a ñ o s . I n t e r é s 
| módico , J o s é Figarola , San Ignacio 24 de 2 
i á 5, 529.7 _ ' _ . 4-10 
I $50000 se toman en hipoteca sobre cua-
I t r o ca.sas de esquina (con establecimiento) 
! en esta ciudad que valen m á s de $100.000. 
¡ I n t e r é s corriente, Trato directo In fo rman 
¡ Monte 285 S o m b r e r e r í a . 5367 4-10 
[ DESDE |500 hasta $200.000 a l 6 y medio 
¡ p'):* 100, se dan en hipoteca de oasc'-s y c-en-
j sos y de fincas de campo pagaras y a lnu l -
¡ lares y me hago cargo de testamentarias; 
j p-bintestado y de cobros, supliendo los gas-
1 tos San José 80 _ 5336 4-3 
i SE COLOCAN $8000 en p r imera hipoteca 
I en cantidades de 500 en l a ciudad y barrio.» 
I Acosta 18 de 8 á 10 y de 3 á 6. 
5101 15-5 
SE V E N D E una m á q u i n a de coser sistema 
HOUSCHOLD, en buen estado, puede verse 
en Ciloria n ú m . 144 A 5470 8-11 
SE V E N D E N 5 grandes casas con almace-
nes de 30 á $50.000 en Oficios, Cuba, Mon-
te, Prado y Reina y en $20,000 americanos 
siete grandes casas en Regla, ganan 60 cen-
tenes y 3000 metros terreno. Esquina cerca 
de In fan ta y Carlos I I I . Reina 2, Casa de 
I tu ra lde , de 10 á Una. 5286 4-9 
Se vende la casa calle de Corral Falao 53 
esquina á San Antonio cerca del Fe r roca r r i l 
y de los Escolapios. Es de m a m p o s t e r í a , ta-
bla y teja con sala, saleta, siete cuartos es-
paciosos, sa lón al iondo, pozo inagotable, 
j a r d í n , t raspatio; cocina y d e m á s servicios 
Tiene 15 varas de frente nor 42 de fondo, 
y a d e m á s un solar anexo de 23 varas de 
frente por 40 de fondo cercado y con f ru t a -
les, i n f o r m a r á n en l a misma. 
5139 a l t . 8-9 
i 
or asuntos de i n t e r é s entre fami l ia se 
vende un Tal le r de Lavado en el centro de 
la ciudad. Tiene buena casa, paga $45. Tie-
ne cuatro habitaciones, saia y comedor, es-
t á e n condicionts de sanidad. Tiene de 15 
á 17 tareas semanales, si se t r a t a de perso-
na sformales no necesitan fiador ni meses 
adelantado- si no disponen de m i l pesos 
no se presenten, en el mismo se venden 
varios muebles par t iculares . I n f o r m a r á n V i -
driera de cigarros del café E l Prado, Amis-
tad y JDragones de 9 á 10 m a ñ a n a y de 
4 á 5 tarde. 5277 4-9 
C A R N I C E R I A — Por tener que marchar 
su d u e ñ o para la p e n í n s u l a , se vende una 
c a r n i c e r í a bien acreditada y en buen punto. 
Se da barata. I n f o r m a r á n en Zanja 41, es-
quina Campanario. 5315 8-9 
E N $20.000 en el Cerro se vende en 
l a calle Ayuntamiento á dos cuadras de la 
Calzadauna manzana de terreno ,en lo m á s 
al to, muy l l ana con 5,511 metros y l ibre 
de gravamen. E s t á frente á un Parque. I n -
forma su dueño Cerro 853. 5224 4-9 
E N R E I N A vendo una hermosa casa, en 
una de sus mejores cuadras, á la brisa, 
za .guán y dos ventanas, muy cerca de Ga-
liano. En J e s ú s del onte (calzada), cerca de 
esquina de 'ieja,s, vendo un solar yermo. 
José Figarola , t>an Ignacio 24 de 2 á 5. 
5298 4.9 
G U B A 3 1 
CASAS Y SOLARES 
H A B A N A 
Calle de Sn,n Miguel, dos casas nuevas de 
cantería, cada una ( 00 oro español. 
San Miguel esq. á Marques González, ca-
'1 sn. moderna con balcón, prepdrada para 
j ponerle altos, y dos accesorias. Gana 2Ü 
ffl centenes. 
I Marques González cerca de Neptuno; 
i preciosa casita moderna do dos p.sos, es-
8 calera de marmol. fll.OOü. 
I Cindadela acabada de construir, 10 cuar-
a tos v dos accesorias {jana 20 centenes, pe -
I sos 12,0G0. 
fl Concordia cerca de Galmno, bonita casa 
| moderna, pisos de marmol, cielo rasos de 
| yeso, buenos baños, etc. $19 000. 
i Callo í-.ñ .-alud, corea de Manrique con 
1 9C'0 metros de terreno, buena para alma-
g c6n de tabaco, í<j2.üü0. 
V E D A D O 
| En la Línea, muy bien situada, una her-
j | mosa cssa de üajos ae coquina en ^2.G0Q 
" oro español. 
En la calle 19, cerca dé la calle 6, una 
moderna caca de bajos en !Í15,000 oro esp. 
En la callo 1S uaa Cftsa de esq. en magní-
ficas condiciones. ¡g-.oOOOy. 
En la 4 en la Loma, dos casas juntas que 
gnnan 15centenes, y con magnificas con-
diciones sar.iianas. | i>,üC0. 
Solares en el Redado 
11 esq. ü 12 ] á 55.00 Cy. metro, l ibres de 
PAJAROS se real izan todos; cr ia de cana-
rios, largos y muy finos hay belgas, escoceses 
gigantes, l ombr l s y l i d l a n d é s y criol los; 
hay con pichones y muchos e s t á n con huevos. 
Cardenalitos con pichones y con huevos y 
hay suelto y muchos canarios cantadores 
de d í a y noche. Un magn í f i co sinsonte can-
tador de d í a y noche; hay criaderos nuevos 
y usados y Jaula y jaulones de poco uso. 
Se vende todo muy barato. Amis t ad 26 en-
tre Concordia y Vir tudes . 5496 4-11 
ACABO DE RECIBIR GASOLINA 
am-ericana expoiesáin'eiijte para automó-
viles con la verdadera • graduación, 
desde cuatro pesos en adelante. Sa-
la^, San Rafael número 14. 
o3&5 8-10 
POE $10-60 ORO 
ad mes pu -̂de usted hacerse de todos 
los muebles nuevos que usted necesi-
te. Salas, San Rafael 14. 
53&4 _8-10 _ 
CAJA DE S E G U R I D A D se vende 6 cambia 
por o t r a de menos dimensiones una g ran ca-
j a del fabreante M a r v i n , mide 92 pulgadas 
ingleses de a l to por 56 de frente y 31 de 
fondo. M u r a l l a 83 i n f o r m a r á n 5452 4-10 
S E V E N D E una m á q u i n a de escribir Re-
mington; un escritorio Bureau con su s i l lón 
y 4 a rmar ios grandes de cedro a p r o p ó s i t o pa-
ra archivo 6 para armatostes de estableci-
miento. Todo ello de poco uso y en m u y 
buen estado. A g u i a r 126 5361 8-10 
POR no necesitarlas se venden baratas 
dos camas de lanza una de paisaje y l a 
o t r a de m e d a l l ó n ; un tocador americano 
y docena ymedia de s i l las todo en buen esta-
do Escobar n ú m . 144 á todas horas. 
5406 41-10 
S E V E 
U N JUEGO D E CUARTO americano de 
poco uso, oasi nuevo compuesto de una ca-
ma camera de meta l , co lchón de pelo com-
• puesto de dos partes, bastidor de pr imera 
alase y almohadas. U n bureau de meple 
amari l lo un vestidor, un escritorio y sil las, 
todo muy bara to . Pueden verse en Obispo 
93 a l tos . 5420 4-10 
SE V E N D E una buena pareja de caballos 
y dos m á s que t rabajan solos. Tanubén un 
m i l o r d de medio uso y arreos. Teniente Rey 
n ü m . 7 1 . 5523 8-11 _ 
SE VENDE UNA MTJI.A 
de cinco años y muy sana en 18 cente-
nes. Jala carretón. 





Caba l lo s y M u l o s 
C á r c e l n . 1 9 . 
3 2-1 Mz 
SE V E N D E una mu ía d t seis cuartas, sa-
na y maestra de t i r o . Vedado calle 13 n í i m e -
ro 5. 5178 3-6 
SE u m m 
E N A G U I L A 72 se vende u n m a g n í f i c o mi -
lord con dos caballos preciosos. Se puede ver 
de 6 á 9 y de 2 á 4. 5551 4-12 
SE V E N D E un vis á vis en perfecto esta-
do ó se cambia por un m i l o r d chico . Infor-
m a r á n Can!os I I I n ú m . 6. 5564 4-12 
D E S i R E D E S S A Ü . S 0 1 S 
C A L Z A D A 8 7 
Vedado. — Agente para Cuba de los auto-
móvi les CLEMENT. B A r A R D y DARRACQ. 
Desde el a ñ o de 1904 las m á q u i n a s Darracq 
•donen iodos les records de velocidad del 
mundo, dfe&dé 1 k i l ó m e t r o a l de 500. Dar racq 
d H . P. 200 k i l ó m e t r o s por hora 
5540 8-12 
A M E R I C A N A U T O G o . 
GALIANO 38. 
E l mejor automóvil de alquiler de la Haba-
na. —Precios ruzonubles. 
Chalfeur José Guardiola.—-A todas horas. 
6533 alt ; w 12-12 Ab 
SE V E N D E muy barato una duquesa de 
todo gusto para par t icu lar y un milor nue-
vo con dos caballos. Se da muy barato y una 
pareja do brazo de cinco a ñ o s , dorados y 
mancos. I n f o r m a r á n Concordia n ú m , 182 
5374 . " 8-10. 
í.lfJY B A R A T O se vende un carro de cua-
tro ruedas casoi nuevo propio para cigarros 
café ó dulce y una pareja de m u í a s cr io-
l las maestras de t i ro . Campanario 207. 
5360 4.9 
F M O S D E 
A tres pesos plata , afinaciones grat is . Sa-
las, San Kafael 14, 5306 8-9 
V I O L I N E S , gran eurtido tenemos un cuar-
to, medios violines, t r t s cuartos y viollnes 
corrientes á precios horrorosos, bara t ísmois , 
SALAS, San Rafael 14. 5307 8-9 
GANGA — Se vende un fogón f r a n c é s y 
nv." Prusiana muy baratos. Morro 52 
5289 S-9 
SE V E N D E una reja de h ie r ro de metro 
y medio de alto por nueve de largo, propia 
para dividir azoteas ó para cercar u n J a r d í n 
y un guarda-vecino Manrique 58. 
5301 4-9 
Vendo una magmífi-H r- ^''u IW 
lamente nueva; último r r , , ^ ^ 0 ^ , 11 
ton núm. 7 una coT Do* ¿ > 
También vendo uaa TtaZ de «ios Z"^-
$25 plata en Habana 131 gt0Q ^ S 
ralle teSiiAfisí 45. M K J * 
HA m m A LA m > 
ungrrau surtido <le IUA 
de &mokm¿,fracy - ^ 
M a q u m a s d e 
I f 
i n c a u t e s , d e ^ s m ^ S j 0^ 
> a t io pesos. L-A g r a u ^ 
t a 
venta un ar^n-, * 
en alhanas objetos de arte m J ^ J 
n a y ropas de todas y pará w T ^ ^ 
ciales. á precios s i n ' ^ ^ ^ t 
y d e m á s instrumentos, á preciog 
que ninguna o t ra cafa en la Habana ; 
López N u s s a . O ' J U e d l y U , ' 
E n t r e A g u i a r V r « i . 
táfogor611 PeáÍd0SP- ^ e o L ^ 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
vende un lote ñ* q K „ « . , iJAiV 
Se vende un lote de 
de come or y 4 
t r u c c l ó n . A . Chlcov. Í ^n£aes <*« coa. t r i d . A . ' a t e ^ g ^ 
L A E S T R E L L A DÉ~COLo? 
i £ ? e A f ^ o C h a l e s , Galiano n V " 
l é íono 1878. E n esta cL*a LJr„ A. T»j 
favorecedores un c o n s t e s u r r ^ " ^ ^ 
bles de todas clases y á p r e c i o s ^ m^ 
que u l n s a m i « i r a casa dei ¿ ' - o vfS h m ^ 
y venden muebles nuevos y us<uLC(?pra»i 
clase de objetos. Se nU.»iu¿ í n ^ l J l ^ 
Ñola , —se componen t»iu c a ^ Ü \ , 
en porcelana, terracot ta y cristal 
— L - - . ._ 26-22MJ 
MOSAICOS Y AZOLETOT 
Blancos y de color rec ibios pn P- I 
cantidades, se venden en Infanta 55 
r i ^ d e construcci6a de AníonTo Chlwr 
— * ___ 26-22MÍ 
Casa áe préstamos y COHIDM 
A N I M A S 84 . —HABA.NA. 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cua, 
lo, tenemos piezas sueltas, escajiaratci, vestidores 1 
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas.! 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y broa» 
aparadores vajillcros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, Ib»-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, m'nii. 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes (fc 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y coló* 
píos; todo muy barato; prendas y ropas. Se Un» 
zan y cambian muebles, se compran prendas y\¡t 
viejos. 812 78-16E 
VAPOR DE ? i m m 
Ganga. — Se 
Otto D Droop, 
6 por car ta 
vende uno nuevo. Inform 
Empedrado 30 de 1 i J 
5552 4-12 
SE V E N D E una paila Baster 6 por S prĉ  
pia para una indus t r i a pequeña 6 para ei-
t r acc ión de agoa en una' finca. Informan ¿a» 
Miguel 11 4976 1S-ÍA 
l i t e G M l e n 
Para toda clase de industr ia que sea new 
sario epmlear fuerza motriz , informes y P«! 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud Francisco e, 
Arnat, único agente para la Isla de Cuba, wf 
m a c é n de maquinar ia , Cuba GO, Habana-
4838 l y é i l 
PRADO 77, al tos por marcharse l a fami l ia 
«e venden todos los muebles. Pueden verse 
de 10 á 4. 5304 4-9 
VENDESE un buen piano de muy poco uso. 
I n f o r m a r á n Indust r ia 121. 52-56 4-9 
POR A U S E N T A R S E su d u e ñ a se vende un 
hermoso Piano muy barato; puede verse en 
el Bazar El Mundo. Galiano y Animas 
5176 6-6 
m u e D i e s 
Juegos de cuarto y de comedor 6 piezas 
sueltas m á s baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Leal tad 
103 entre San Miguel y Neptuno. 
, 5092 22-5A 
SE V E N D E un Piano de media cola, una 
sombrerera estilo Ruso, una cama, cuadros 
a l óleo y objetos de arte. I n f o r m a r á n en la 
calle de I n ^ a la r ia 'ói. 60iitf 15-4 
H á T MAS DIOS QUE DIOS 
JSI M A S C A S A C¿UE 
SE V E N D E una l e c h e r í a en buen barr io 
con" mucha marchante r ía por t enerse que 
ausentar su d u e ñ o . — a r á n r a z ó n en Sol 8 
(fon da). . 5 49 0 4 - 1 1 _ 
V E N D O una buena casa Calzada de San 
Xi&zaro de al to y bajo independientes; buenos 
pieos; loza por tabla y de azotea, y sanidad 
cénvpléta. Pide o JIO.OÓO J Espejo, O'Reilly 
47 de 2 á 4 5371 4-10 
SE V E N D E " 
. La casa Línea núm. 51 Vedado, *aforma< 
r án Cuba uúnu 71. 
5436 
\7 esq. á 
15 esq. á 4 J 
Diniiirse á 
gravamen. 
SE V E N D E u relegante f a e t ó n nuevo de 
seis asientos gomas de pr imera. Zanja 68. 
5351 :•• 8-9 
SE V E N D E una bonita duquesa, p l an t i l l a 
francesa, de ú l t i m a moda con zuncho de go-
ma, en precio muy módico . I n f o r m a r á n San 
Rafael 150 á todas horas. 5312 4-9 
ñ E I W Q Z A 
£-20 
SE V E N D E un solar por no poderlo fa-
I bVicar su d u e ñ o en el repar to Ojeda, calle 
1 F á b r i c a n ú m . 4. 5302 4-9 
SE V E N D E la manzana compuesta de doce 
I solares, situada en el Vedndo, « n t r e las ca-
j lies K, L, 9. 11 y Calzada Trato directo. 
I Su d u e ñ o San Ignacio 14 dé 12 á 3. i 6314 8-9 
¡ SE V E N D E una Duquesa caja redonda 
1 propia par ael campo con zunchos d é goma 
1 nuevas, st da barata por tener o t ra su due-
ño y con caballos 6 sin ellos. Puede verse 
i de 1 á 3 de la tarde, en l a calsada de Ayes-
¡ t a r á n n ü m . 2 5295 ' 8-9 
De |5 hasta ?10 una. I n f o r m a r á n en Mon-
j te y Matadero Café La Esperanza. 
¡ 5355 4.9 
; SE V E N D E un caballo de 6 cuartas y me-
1 dia, ctioa.o, buen caminador. " I n f o r m a r á n 
I Monte m do 3 á 4. £342 £-9 
Prínoipe Aiionso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12 15 y 
20 pesos y con eilas á 40, 45 y 50, lo hace 
cualquier menor marcachifle de plazuela; 
reanzar las modestas camas á 6, 7 y 8 
pesos, y las lujosas ó imperiales, á 30 35 
y 40 lo verinca en todas partes un mal 
aprendiz de t ra i icante de fer ia ; dar peinado-
res y vestidores á 25, 30 y 35 pesos y juegos 
de sala á igual n ú m e r o de pesos y cente-
nes, lo e f e c t ú a el m á s inepto aspirante á de-
pendente de rastro ó de casa de e m p e ñ o s ; 
ceder, en f in, sillas á un poso, columpios 
á aos; aparauoros á diez y lavabos de d e p ó -
si to á veinte lo pracuca á diario el m á s i g -
norante mercader de cuch i t r i l . 
Eso, todo eso, y mucho m á s , que se ve s'n 
solución de cont inuidad en las m ú l t i p l e s i n -
sanas barracas consentidas por la excesiva 
tolerancia en que v iv imos y morimos, inte-
resa much á quienes precisan comprar a l -
g ú n mueble 6 algunos muebles; pero le m -
teiasa m u c h í s i m o m á s atender los consejos 
de su conveniente e c o n o m í a , la cual le av i -
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadas, ú n i c a y exclusivamente 
se encuentran en nuestro a l m a c é n de mue-
b le r í a , por delante del cual pasan los e l éc -
tricos del Cerro; pues a s í como, en el cielo, 
no hay m á s Dios que Dios, tampoco, en l a 
Habana, hay mas casa que L A CASA P I A , 
Calzada del Monte ó P r í n c i p e Alfonso, 445. 












































Una segadora Adrianes Buckeye n. 
cuesta $60.00 oro en el depósito de maquln^ 
r í a de Francisco P . Amat, Cuba CO 
l i p í l E Í A l l M a 
ÜNA Desmenuzadora ^ i ^ f ^ ' ^ t l m 
mazas de cinco pies, compieta y ^ " i 
estado. ^„ ^inro v n*, 
U N Trapiche de tres ¿e 
dio pies, muy reforzados, ^ ^ 
n icke l , su c o n s t r u - . c i ó n , es moderna ^ 
sus engranes, un motor ae balancín j - i 
etc. de repuesto. Pondens**a 
UN Tacho de ocho P^*' S n 
bomba vacio, etc., etc. construcción ~ i 
W E L L " en perfecto estado. ^ 
Toda est ^ ^ ^ t J ^ f p o r ^ M 
sada zafra y se ha repuesto 
mayores dimensiones y c ^ P ^ . f pUesta sol"1 
La Maquinara se entrega,! a 
los carros en el chucho d e l ^ n t r ^ 
i ! 
Para precios y d & ^ á » H O I O Í L - ^ 
Admins t rador del Central t i u1 ^ ¡ 1 




e n g e n e r a L 
¿Haj p é a uncía m i l 
Novioa, novias, f a m i -
lias, particulares; ya sa-
bei:- que no hay muGOlea 
má!; ¡ b ó l i d o s n i maior 
construidos aue los que 
EC hacen en ios talierea de 
¿ r o s á i s : o . O £ 3 
Monte 40 esq. A Angeles, Teléf. 6332 
U Anfon- Lecto, 2 é . 
j Les maderas que emplea son las mejoras y 
másl impías. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala i ora-
dos baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene a los compradero» visiti' eacifi-
brica ancos de comprar en otra par; J • 
i SoBtt M 2 
i f l J J w P B 1.. w ^ *" carreé 
Se venden á precios ^ ¿ T ^ á 
de abono molido ^ PJ'1 la flnea^ W ^ v * 
bricado en los corrales de la ^ 
de Alqu íza r . Informan ei n ^ .qu^ 
Composteia . i n . . ^ q u m a a ¿ . ^ ^ a j 
hotel La Vizca ína , cl^ -P- - . 
5397 
Chicoy. ^ ^ T e r C"6 fW 
TANQUES de hierro p o ^ 
el local. Se '^nden de w ^ i 
randas para el Cementer^^ Zu¿ ^ 
ños y dibujos. zanja- E1 u 26-1»^ 
é I n f an t a esquina a " J 
4131 . ' " ^ y ^ S ^ r ^ 
Einde m á s que c X i ^ ^ * 
l'H 
Hac 
• ̂ a á 
sin en 
1̂235 
'ana1 
«cii 
ítáo. 
totiv, 
A l 
b| 
ii'K) l'" 
